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E l v i a j e m á s n e c e s a r i o ' E s p a ñ a y F r a n c i a d e 
; . „ • — , hei,¡c¡dad c i e n - a c u e r d o e n M a r r u e c o s 
En pleno |úbi lo por la heioicidaa cien 
tíHca v varon.l del viaje aéreo de España 
a Bncnos Aires salen del seno de te Pa-tr ia otros hombres in t rép idos para I evar 
la llamarada del esp í r i tu español al re-
moto archip ié lago fil ipino. Es que la 
vieja España revive en el v ^ j o y legen-
dario solar, y quiere empaparse en las 
emociones y en las oleadas de juventud 
y de vida que brotan de los corazones 
de sus hijos, dispersos por uno y otro 
hemisferio. España hace acto de presen-1 
cia en las empresas que apasionan y s 
dncen a tos h 'cnbrcs; y « c o r r e , al d a r U ^ r Briand, 
(}UC 
N o se t r a t a t o d a v í a d e n e g o -
c i a c i o n e s p r o p i a m e n t e d i c h a s 
o 
Se exigirán garantías estratégicas an-
tes de iniciar ninguna conversación 
Abd-el-Krim podrá representar a 
Beni Urriaguel, poro nada más 
—o— 
PARIS, 8.—El presidente del Consejo, 
ha recibido al señor Qui-
5; , ^ í i ñ V H o n f l e «one» de León, embajador de España, con 
principio a su acción, los amb^os ^ n a ' ; | el (Juc ha celebrado una larga entrevista 
heroica, no contenida hasta el presente 
en un mismo pensamiento político que 
la sujete y le dé firmeza y cohesión, co-
mo anillo de oro ceñ ido a his tór ico e in -
destructible haz. 
Ha llevado España durante el siglo AJA 
su digna apor tac ión a empresas de ade-
lanto y de cultura, menos ruidosas y no 
menos benéficas para la sociedad que las 
aplaudidas ahora por el espinlu y 
tendencias de la actual gene rac ión ; ahí 
están para evidenciarlo la colectiva la-
bor de nuestros pintores, literatos, no 
superada ni igualada por nadie en Euro-
pa • el sacrificio silencioso de nuestra 
ciencia médica y los trabajos de nues-
tra investigación his tór ica, ramas todas 
de la humana actividad, donde aparecen 
nombres españoles no eclipsados por los 
más esclarecidos del mundo. Pero nue-
vos tiempos exigen nuevas acciones y 
nuevas manifestaciones del alma; y esas 
manifestaciones originan vigorosas in-
fluencias de unos pueblos en otros y pro-
ducen elementos culturales y económi-
cos que benefician a todos. 
Nuestros aviadores unen en una mis-
ma emoción y en un mismo y legítimo 
orgullo los sentimientos y los latidos de 
toda la raza hispánica . Está ífien; decid 
a esos hombres audaces y a los que con 
trabaia v progresa su raza abnegada y 1 esta niafiana a propósiio de las eventua-
'* les negociaciones con Abd-el-Krim para el 
establecimiento de una paz duradera en 
Marruecos. España y Francia están de 
completo acuerdo sobre el procedimiento 
a seguir. 
Las condiciones compremlicras en el con-
venio francoespañol de Madrid serán ín-
tegramente mantenidas 
* * • 
PARIS. 7.—Se ha reanudado la actividad 
diplomática entre Par ís y Madrid con ob-
jeto de fijar, de común acuerdo entre am-
bos Gobiernos, las condiciones de eventua-
les negociaciones con los jefes rifeños, en-
caminadas a restablecer en Marruecos una 
paz duradera. 
El jefe del Gobierno, señor Briand y el 
ministro de la Guerra, señor Painlevé. han 
tenido varias entrevistas en las cuales se 
han ocupado de dicho asunto. 
El señor Rerthelot iia celebrado hoy lam-
bién und conferencia con el embajador de 
España en Par í s , señor Quiñones de f.eón. 
Por ultimo, el jefe del Gobierno español, 
general Primo de Rivera, ha hecho hoy en 
Madrid declaraciones satisfaciorias acerca 
de la cuestión, y de esc modo parecen di-, 
sipadas las divergencias que hubieran po-
dido temerse a oonsecuenria de la publi-
cación de ciertas informaciones de Pren-
sa, inexactas ó lendenciosas, que atri-
buían falsamente a España una iniciativa 
independiente de Francia. 
En realidad, España sabe perfectamente 
que las autoridades francesas no están 
obrar como no sea de com-
L o r i g a y G a l l a r z a l l e g a n a E l C a i r o 
c 
L a c o l o n i a e s p a ñ o l a e s p e r ó a l o s a v i a d o r e s e n e l a e r ó d r o m o . 
E n l a s d o s ú l t i m a s h o r a s d e v u e l o s e e l e v a r o n a m á s d e 
2 . 0 0 0 m e t r o s p o r c a u s a d e l a i r e 
Martínez Estévez en Bengassi. Hoy debe llegar a El Cairo 
EO 
su entusiasmo v sus anhelos les han sos-
tenido e i m p u l s a d o que está bien; ^ ^ v, por otw par)0. 
que eso solo no basta. Esos viajes e r a« I P] MONIRILTO ^ , , ^ 1 , no SP lraia de 
necesarios: unos están ya brillantemente n e g o c i á e i t í n e s propiamente dichas con los 
realizados: otros so real izarán con la rebeldes. 
misma prer i s ión científica y con la mis-1 jr,, t,| m e m e n t o actual todos los servi-
ma intrepidez de la raza: eran necesa-icios interesados estudian atentamenio la Pa* 
. • • 1 1 i „ 1 -.̂  Í̂ ÍA., i .a.-hn ro.-i<3iit..montP n,u- Ahd- nilnfia o rcvorrcr. Ui uve nmzn existe *»-
nos, porque los exigían el , - co ro y ,a P ^ ^ . ^ g ffftn^ n ^ M a las snnws ic l aL ¿ la costa, es, 
dignidad del alma española : pero nf0 i á ^ y Z ? L c o n ^ d b r t ^ de paz f.ancc.es- «* Qráfira de los ariadores. la S* 
son más que el principio, . n i^es !0 ; afl0las. g s mencionados sen í cos , lejos 01*4*. ¡ 4 m * habrán rolado, los aviado-
pnncipio de la renaetenle pujanza de , ̂  rfichazar tal prOpOSjci0n, se esfuerzan res tn sabrán. 
todo un pnelilo. y no bastan. Supuestos, on jomaria on , onsideracHUi. con el fin de lo* salios viaijores que han de 
como glorioso preliminar, esos viajes, se (ip apresurar en la más amplia medida dar rs el p ró j imo , do Kl f a i m a Bnii-
D e M a d r i d a M a n i l a 
Hemos de convenir en que al levanlar-
se ei telón y comenzar a desarrollarse el 
vuelo Madrid-Manila, el publico estaba un 
poquito frío. Tenía aún en la retina la 
impresión del qiganlesco sallo sobre el 
Atlántico; de aquel sallo de Cabo Verde 
a Femando Noronha, sobre ludo... 
No hablemos ya d£ lo que fué. Y nadie 
7iie lachará de haber sido parco en lo de 
prodiyar alabaiizas a manos llenas en el 
pasado vuelo. Para lodos, principiando 
por Rada {los últimos serán los prime-
ros), acabando por Franco y pasando por 
fíuiz de Alda, Durán y Alfonso, lave un 
aplauso. Hablemos de lo que es. Uccor-
daré que si para un hidroavión toda, su-
perficie liquida es lugar apropiado de amc-
rizaje, para un avión {caso actual), n i lodo 
el campo es orégano ni aeródromo. Podrá 
en algunos sitios aterrizar, hoya o no 
camftos preparados para ello; pero sabido 
es que en una zona montañosa o en un bos-
que pretender lomar tierra vale tanto como 
solicitar pasaporte para el otro mundo. Y 
si hay que amcrizar en vez de aterrizar, no 
debe de. ser muy fácil atender a ponerse 
el chaleco salvavidas. Son contados, pues, 
los puntos en que los aiHones pueden po-
sarse sin peligro, en tatito no se invenir 
el medio de que se posen sobre, los árbo-
es o sobre los riscos, como los cóndores 
y las águilas, o en limilados espacios, lo 
que se logrará con el autogiro l a Cierva 
Peligro, puis. hay en la empresa que 
están llevando a cabo nuestros aviadores. 
Y existe uno no mencionado • el de ccwr 
en algún silio donde haya fieras. Por algo 
y para algo llevan fusiles.., ¡Rah* ¡Como 
no tengan que emplearlos contra los hom-
hres\ Las pobres fieras, si ven-que se les 
viene encima un pájaro gigantesco, ¡al-
drán huyendo como alma que Ueva el dia 
Ido. Pero no hablemos de riesgos cuando 
todo marcha viento en popa. Loriga y Gn* 
l'arza han lleqad<> a F.l Cairo, empleando 
seis horas y veinie minntos en un vvrlo 
de... ;:Kl25 kilómelros* ;.De 1.200? Mis ma-
rezan la primera distancia. La ral-
siente la necesidad de otro más necesa- cninpaiible con Ja seguridad ulterior de 
r io , más urgente, más inaplazazable: el Francia una solución pacífica del conflicto 
viaje de su majestad el Rev al confinen- marroquí . 
te america'no ! Ppr0 el Prr>Wpina es complejo: la'aper-
. r , c " • 1 „ , J 1 1 lora de negociaciones con • los disidentes 
No hay memona, y no la puede .labor ^ lraer evidentemente una ga- . 
porque no s e ha efectuado, de ningún ranlja n - , , ] ^ , . qUe implique la e\ec\,\\\^a.(i aviadores: en'Africa e s t án : mañana qnl 
viaje de un Rey español a América. Las. dé precauciones estratégicas elementales, \ T.á estén en Asia. Decididamente, la avia 
írentes que la pueblan tuvieron la una-, para el caso de que las negociaciones fra- ción ha convrriidn el mundo en una pe-
sien de un Rey, a quien veneraban y ser- casaran. Iota qne. si sinnen achicándola, vamos a. 
vían, esculpida en su alma: - fransmifie- Ks necesario además fijar lugar y fecha acabar por darle la vuelta en veinticuatro 
ron a sus hijos con la s a n g r e el réspelo r'a!a esta's negociaciones, pareciendo pro- horas. La realidad una vez más dejará en 
a su Rev. pero no conocieron' nunca a b a ' ? l e J a ^ ^ n a d ó n de Ilabat \ mantillas a fa fantasía. 
r> ' i 1 1 m- 1 ¡ '-'n fin. si Abd-el-Knm puede hacerse re-
su Rey : rulos los lazos polít icos, el con- pi.esentar en eslas negociaciones en cali-
repto de la realeza y la veneración por ^ , 1 de caid (]P Reniurriaguel, Francia y 
la realeza no padecieron detrimento; por- España han afirmado siempre su volun-
que el Rey era para los americanos el tad de tratar igualmente con los jefes de 
s ímbolo y la encarnación de la Palria. j 0,ras tribus rebeldes, y no únicamente con 
I.a presencia del Rey en América seHa 1 Á ^ d v e l - K r i i n , en calidad de único represen-! de Benpassi, que los aviadores españoles 
la realización de un sueño legendario- tant0 legal del ^ ' f - E513^ son algunas de I capitanes Loriga y González Gallarza 
la f iUguradón de una visión imag ina r i ¡ ^ Z ^ Z * f ^ ^ G o ^ ^ ^ * ^ ^ * 
de amor y de g lor ia ; la prueba y el nos de España y Francia, 
testimonio fehaciente y vivo d e que !o-| Las condiciones de paz quedaron fija-
davía existe e n el mundo, c u b i e r t a de ¡das en el convenio de Madrid política y 
cicatrices, pero indómi ta y no pretenda,! territorialrnente. y es inoportuno plantear 
la España inmortal , de quien recibieron fl0 nuevo tal cuestión en la fase actual parte de los oficiales y autoridades, 
idioma y rel igión, sangre y vida Ideales ^ las conversacioncs preliminares con las nombre del gobernador de la Cirenáica, 
v bizarr ía , vcinle pueblos poseedores deíd' Potencias- i quienes, han lamentado las premuras de 
r iquísima civilización, extendíaos por la! EQNEMIGO SE REPLIEGA i tiempo, que impiden obsequiar con mayor 
redondez del nlánAta F * v i . ¡ o HABA!. 8 . -Después del último ataque ' lai'P 'oza a tos representantes de la bn-
reoondez del p aneta. L>e viaje de nu^s- de l08 rifefl0S a los M Tuias c, enémíffo se Hantc Aviación española, 
tro Rey es debido, aunque no fuese más replegó en Bal. Hika t * ! ^ ^ 
Kahira, nombre árabe del planeta Marte 
(Kahir). 
Conquistada por Turqu ía en 1517, se pa-
ralizó su desarrollo, que no se renovó 
hasta la expedición de Bonaparte y bajo 
el mando de Mohamet Alí, y a ello con-
tribuyó la apertura de las comunicacio-
nes por el mar Rojo hacia Oriente y el 
desarrollo del turismo en forma de esta-
ciones de invierno y peregrinaciones ar-
tísticas. 
En 1882 .sólo tenia 373.000 habitantes, 
pasando cu 1907 de 654.000. Se comunica 
por ferroc-arril con Alejandría, Port-Said, \ 
a la entrada del canal de Suez, y Assuán 
a 885 kilómetros, que se recorren en poco 
más de veinte, horas. 
Vista desde los acantilados de Jcbel- I 
Mokattam, el aspecto que ofrece la ciudad ¡ 
es magnifico, y en sus alrededores se en-¡ 
cuenlran las tumbas de los califas y las 
de los mamelucos, la fuente de Moisés y 
el bosque petrificado, que consiste en 
troncos salicililkados. 
I.a religión doniiuanle es la musnlma-j 
na, que cüenia para su culto con unasi 
270 mezquitas y 232 zanigas o capillas 
L O D E L D Í A 
Posición segura 
Las noticias referentes a Marruecos 
merecen más amplio comentario que el 
de la a lus ión que en otro suelto edito-
rial hacemos a ellas. Aada hemos de de-
cir de la polí t ica del Gobierno en cuanto 
a esto se refiere. Ahora, en cuanto sig-
nifique por parte del Gobierno una ac-
tuación encaminada a resolver definitiva-
mente el problema y establecer una paz 
sólir!:i, lo apoyamos con franca adhes ión 
y >in reservas. 
No hay que hablar de la línea defini-
da y clara que fraza sobre este difícil 
nsunto la posición segura del Gobierno. 
España aparece en el pleito orientada 
rectamcnle. El Gobierno es dueño d e l 
aüenso do la nación entera para defen-
der en la espinosa cuestión m a r r o q u í los 
derechos, los intereses y la dignidad de 
España , y España aparece tras el Go-
bierno compacta y unida. 
Vista así nuastra firme posición, con-
viene d i r i g i r la mirada a Francia y al 
Rif. Las noficias acusan la desapar ic ión 
de algunos lernorcs abrigados en los días 
li l i unos, y no faltan en Francia voces 
que se eleven púb l i camen te en defensa 
de la única solución cuerda y sensata, 
| que será la que conduzca a resultados 
PARIS, 8 M a l w ha dimttulii Como na-( de paz permanente en Marruecos. Y dice 
lourno l des Dchats: 
Sí Abd-el-Krim se queda en el Rif la paz 
tojacobitas 32 
capillas. 
Eñlre lo¡i cdtBclos <tuc no llenen carác- , ^ ^ Gobierno la can,paf,a aclual „ . 
E n f a v o r d e l C l e r o 
El p róx imo día 13 de abril , a las 
siete de la tarde, en el Salón María 
Cristina (Manuel Silvela, 7 ) pro-
nunc ia rá una conferencia 
D o n F r a n c i s c o B e r g a m í n 
Las invitaciones para esta con-
ferencia, segunda de la campaña 
organizada por EL DEBATE en fa-
vor del aumento de los haberes del 
Clero, pueden recogerse en los des-
pachos parroquiales. Adminis t ración 
y quiosco do EL DEBATE y a la 
entrada del Salón María Cristina. 
En los demás actos tomarán parle 
los señores 
COICOECHEA el día 20 
M A R I N LAZARO el día 24 
PRADERA el día 28 
> ! H a d i m i t i d o M a l v y 
D i c e q u e q u i e r e t e n e r l i b e r t a d 
a b s o l u t a p a r a d e f e n d e r s e 
Va a pedirse al país una contribución 
voluntaria 
y un convenio, y los copu.c-atnlicos y cop-! ^os de salud, el mmist n de JBMrtoej . s l 
A > ~ K t ^ - l i . noseen do. h a busC.l.lo O t t » * ^ ! . J ^ - l g M » . „ „ se , ,a . vcros ,m(l lnenu. míts que ^ ^ 
mediata de his operaí iones . 
Y I J E n r o p é Nonvelle opina: 
«Una paz que no fuera la capi tulación 
,na!1. ^ ^ . r . ' . T . . ^ " . ' L ? . , . ' ^ " . . L . T - ! SeRinra quizas I/Action Eran(,aise lia-, total de Abd-el-Knm seria una locura pe-
ter religinso el mas i m p o r l a ^ ..ecesidad de que el ex ministro 
sqo p ipe to , c o n s t r u i d o por el Khednc l ü - ] . . rn aplastar a 8uá acusadores 
millones ac " ^ S S i ' . f ^ M o l * Malvy-Mata. en recuerdo de la 
Arabe V l ^ ^ ' , 0 C ; i ^ ^ , ; , a , J famosa espía, o el órgano monárquico y 
a mas de 52,000 volumene. y a otro periódico derechista de comba-
dad. que si tiene el peligro de cruzar par-
te del desierto de Arabia {a no w r que se 
remonten algo al yorte). tiene la t:enlnja 
de que ese salto está, jalonado por nume-' 
rosos aeródromos inqleses {tino cada Kif) 
hilónietros]. De Europa partieron nuestros 
Armando GUERRA 
SALIDA DE BENGASSI 
(SERVICIO ESPECIAI.) 
ROMA. i . fVia Italcable.) — Telegrafían 
las 
ocho, siendo despedidos car iñosamente por 
sus camaradas ' tá l lanos , de quienes fue-
ron huéspedes e-sca noche. 
Los aviadores españoles, han sido objeto 
de reiterados testimonios de afecto, por 
n 




ATERRIZARON EN IIELIOPOLIS, SIEN-
DO ACLAMADOS 
El. CAIRO, 8 (cablegrama vía C.ibraltar 
Easiern. Depositado a las 17.55. hora egip-
cia).—El capitán Lurifc» 'omó tierra en el 
aeródromo de Helmpolis. a las 1.V25, y «t 
las 15.30 exaclánienio. descendía el capitán 
(jallarza. 
Encont rábanle en el aeródromo, esperan-
do a. los aviadores españoles, el ministro 
d" España, el cónsul y toda la colonia es-
partóla. Los capitanes Loriga y Gallarza 
fueron saludados y felicitados por el mi-
nistro español y el cónsul y por lodos los 
súbdi'.os españoles, , que se encontraban en 
el aeródromo, los cuales abrazaron emo-
cionados a los aviadons. dando vivas a 
España y a la Aviación española. Los me-
cánicos también fueron muy felicitados. 
Al aparecer los aeroplanos en el hori-
zonte el muniento fue emocionante, y casi 
i odos Uis compati'iutas que esperaban la 
llegado prorrumpieron en vivas a España. 
besfiués de saludar a la colonia, los avia-
dores recibieron al represéntame de la Ae-
ronáutica br i tánica, que felicitó efusiva-
inení« a los aviadores y les entregó un 
inmenso ramo de flores con cintas de los 
colores españoles. 
El capitán Gallarza recibió después al 
corresponsal de la Agencia Fabra, a quien 
comunicó para» que tuviera la amabilidad 
de transmitirlo a Madrid, que el viaje ve-
nía siendo excelente, y que en esta úl t ima 
capa las condiciones en que se había rea-
lizado el vuelo fueron perfectas. 
En las dos úl t imas horas de vuelo—aña-
dió el capitán—antes de llegar al Cairo, 
sufrimos un remolino de aire, que nos 
obligó a elevarnos a más de dos mi l me-
tros. 
ESTEVEZ EN BENGASSI 
EL CAIRO, 8 (a las 6,55, hora egipcia).— 
El aeroplano pilotado por el capitán Esté-
vez, jefe de la escuadrilla española, llegó 
esta mañana a Rengassi, según despacho 
recibido al mediodía en el aeródromo de 
Heliópolis. 
Añade el despacho, que el capitán Lsté-
vez llegará a El Cairo m a ñ a n a viernes a 
primera hora de la tarde. 
ligrosa y que muy pronto reprochar ían al 
Gobierno que la firmase los mismos qne la 
preconizan hoy.» 
le dir.m de nuevo monsieur Malvy.Reryl | Bn ^ a nfeñ .n las n0. 
o Malvv-Pedrazza cuando tengan que ocu-1 » » « ^ . ^ 
p a m de él .neidentalmente; pero esto no, tic'as <\™ comunica al r i m e s su corres-
tiene nada que ver con el proceso y lajPO"^'1 t?n Marraques, ..viven hoy en l a 
condena que sufrió. 1 miser ia». El prestigio de Abd-el-Krim en-
La dificultaít política es difícil de resol-jiro ollfis ha bajado, y «sospechan que h a 
ver. porque Malvy daba el tono eí/r/eiisía ; conipmmefido el futuro del Rif». P o r o t r a 
puro al Gobierno Briand, que ouenia Pp - ' pa r t e ; « l a s i luación ha cambiado en f a v o r 
eos radicales -de extrema izquierda.—. (ie prnM)..m y fcspafla»'. 
| ¿ P o d r á dudarse, en vista de todos estos 
LA CARTA DE DIMISION • teslimomos, de la clarividencia con que 
PARIS. 8—El ministro del Interior. Mal- el Gobierno e s p a ñ o l quiere aprovechar' 
vy. que ha regresado hoy del Mediodía. | |a COyUntura para una solución defini-
ha dirigido esta tarde a Rriand. presiden-, j , .; 
te del Consejo, una carta por la que di-
mite el cargo. 
En esa caria Malvy concreta que. en 
contra de lo dicho por los periódicos, s u 
dimisión no esta motivada por razones de ^ sPn optimistas para el patriotismo 
Una buena jornada 
Las notas sál lenles de la jornada de 
Un avión italiano dió escolta durante 
que por gratitud y por caballerosidad;; Las fuerzas francesas suplentes de la re- ' larP0 rato a ,os aviones españoles n ú - | CALUROSOS ELOGIOS DE LA PRENSA 
es fecundo, es inaplazable y necesario, • pión de Fez volvieron a ocupar Bab Hikeit í meros 20. y 30. que en breves momentos! INGLESA 
porque surge como una exigencia de las cstableeiendo el contacto con otras tropas I sr Pedieron de vista con rumbo a El 1 
en t rañas recóndi las de la raza; ese Viaje de Taza- Cairo. 
debe realizarse y se realizará. I T . v r . r ü H F U S EN EL RIF I A LAS 3,20 DE LA TARDE HAN LLEGA-
Ll Principe de Gales visita la india. ' - G L . 8-~Indlí?enas cIue ,ian llegado | DO A EL CAIRO LORIGA Y G A L L A R Z A . l  I i , . 
donde proyocia un pellejo del poder v del ?n P! R . ^ n n l 0«iT!>,;T,,'.„'?-.ha ^ f 1 ™ 1 0 I EL CAIRO. 8 (a las 16.20, hora de Egip-
to). Vía Gibraltar Eastern.—A las tres y 
LONDRES. S.—Los periódicos de la tarde, 
al dar cuenta de la llegada de los aviado-
res españoles al Cairo, comentan en térmi 
nos elogiosos el vuelo que están realizando 
los tres capitanes del Ejército español, que 
se está cumpliendo—dicen—con matemáli-
salud. 
Rriand conniineará esta carta a sus co-
legas del Gobierno en la reunión que ce-
lebrara n iañana por la m a ó a n a el Con-
sejo de ministros bajo su presidencia. 
Se habla para sustituirle del ministro 
de Agricultura, .lean Durand. 
LAS RAZONES DE LA RETIRADA 
TOLLOl SE. 8.—El periódico de esta po-
blación La Repeche publica acerca de la 
dimisión de Malvy lo siguiente: 
«Malvy e s t i m a , con • justicia, que todos 
los sacrificios tienen un límite, que no 
puede ser sobrepasado, y no se encuentra 
dispuesto, en vista de la campaña des-
encadenada contra él por la reacción, a 
considerarse prisionero de sus funciones, 
pues esto le expone, haga lo que haga, 
a que caiga la responsabilidad de sus ac-
tos sobre el Gobierno. 
Malvy quiere ser libre en su actuación, 
hablar cuando le parezca necesario y ata-
car a su vez a aquellos que. pur la más 
pérfida, falsa y odiosa de las leyendas, le 
persiguen con su odio inextinguible, por-
español. 
No por descontado deja de satisfacer-
nos el éxi to de la suscr ipción de obliga-
ciones del Tesoro. El emprés t i to ha sido 
cubierto unas vcinle veces. Sólo Bilbao 
suscr ib ió cerca de 2.000 millones, y debe 
despicarse también la parle grande que 
ha lomado en la operac ión el pequeño 
ahorro. Según los datos que hasta ahora 
conocernos, en Madrid, de 400 millones 
suscritos, 300 proceden del pequeño ca-
pital. 
Aun tenida en cuenta la previsión del 
prorrateo, siempre la suscr ipción de ayer 
demuestra que en España hay dinero 
abundante y además que el dinero espa-
ñol heno confianza en el Estado. 
Hicnes son eslos cuya est imación no 
corresponde sin duda a su verdadero va-
lor. Generalmente, el pueblo no se per-
cala de la s i tuación libre de peligros en 
que se encuentra España. Basta para 
persuadirse de ello volver los ojos al ex-
que temen s/u acción republicana y social, tranjero y ver cómo algunos países han 
imperio b r i l án ico : él Pr ínc ipe de ¿ a l e s H r f ^ ^ epidemia de tifus exantema 
visita la América, donde difunde la «In Int,"» 1 KÜ l'HUSanfi,, "rnn mortandad : veinU. dtí la tard.e tomaron tierra, sin no-¡ ca precisión, añadiendo que la pericia de 
J_ i_ • . I c .i« _ , i u enile Jas CabllaS. x ! .,1 ,1 . : J-, »i„ 1 lr.c í r o c r » i l n l n c n p r m i f p e o n f i a r p n n n p U n . 
b r i t w í y / , e J a S a s P i r ^ i ^ 6 s | Por las autoridades francesas han sido 
nuuiica fci Rey de España debe v i - i adoptadas precauciones para cortar el pa-
snar ta America española, donde reoro-| so a Ia epidemia, 
duzca la visión histórica de la España 
caballeresca 
\ / ¿ Á r ^ á * ,a-h,,clla de A l i c a n t e y e l c a m b i o d e h o r a 
• i espana a m ó r p s a , que atraviesa Uferras ' 
y mares para impr imi r en la frente de 
sus hijos el ósculo sacrosanto de la ma-
dre. A m é r i c a sera honrada por nuestro Rey: nuestro Rey se honra rá con ¡ 
Viaje a América, y España no descansará 
hasta que se realice este nuevo viaje 
que es provechoso y fecundo, glorioso y 
necesario, hasta el punto que debe de-
nominarse el viaje Tnás necesario. 
UN ESPAÑOL NEUTRAL 
S e a c t i v a l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
" P r i n c i p e A l f o n s o " 
FEBROL, 8.-Ha llegado el vapor inglés 
Kenhnrt. que procedv de Glasgow, y condi] 
ce material para la Constructora Naval 
con destino a los cruceros Ahnirante Cerv.' 
ra y Principe Alfonso. La construcción de 
este se está activando mucho, con objeto 
de que esté muy adelantada para la fecha 
en que ha de hacer su anunciada visita a 
El Ferrol el Príncipe de Asturias, que ven-
drá acompañado por el ministro de Mari-
na, vicealmirante Cornejo. 
2 8 1 . 0 0 0 p e s e t a s p o r d o s t o m o 
d e S h a k e s p e a r e 
I.DNnRLS. i>.—El doctor Hosembach de 
Fiiadelha, que lleva comprados más de 
cinco millones de dólares de libros anti-
guos en Inglaterra^ b* adquirido última-
mente dos volúmenes muv raros de Sha-
kespeare por la 'bonita suma de 20:000 dó-
lares (281.000 pesetas) cada uno. 
Los dos lomos contienen la historia de 
Enrique IV y la segunda parte de Enrique 
^ í 0 se conúcei1 ^es ejemplares de 
^sia edición original, que data de 1604, de 
ios cuales dos no están bien conservados 
El comercio y la industria p ' ú e u q ie 
no se altere el horario de invierno 
vedad, en el aeródromo británico de He-1 los tres pilotos permite confiar en que lie-
liópolis, cercano a esta capital, los avio-' fiarán sin novedad al término de su an i o -
nes españoles números 29 y 30. pilota- gado viaje y agregarán con ello a la Avia-
dos, respectivamente, por los capitanes se-1 ción española nuevos lauros a los ya con-
ñores Loriga y Gallarza. 1 quistados por el Píus Ultra. 
SE MODIFICA LA ETAPA DE CHINA EL CAIRO 
Entre el emplazamiento de la antigua' Se ha dispuesto una modificación en el 
Mentís y el origen del delta del Nilo, en-í itinerario correspondiente a la etapa de 
frente de Gizek y próxima a la Esfinge y China, en el sentido de cambiar el att-
a las grandes pirámides , se halla El Cai-1 rrizaje de Fuchen por el de Cantón, pro-
ALIGANTE, 7.—Ha producido vivís ima! ro, capital de Egipto, así llamada de El bablemenle. 
ontrariedad la noticia publicada en la 
Prensa, relativa al cambio de horas, que 
amblen este año éé piensa adoptar al si^-
lema ue verano que rigió en los anteriores. 
El comercio, sobre todo, lo acoge muy dis-
gustado, porque establece cierta pugna en-
tre dueños y dependientes, a causa de ha-
ber dispuesto retrasar la hora del cierre, 
si llega a promulgarse tal medida. 
Ln todas partes recibense semejantes de-
mostraciones, estando decididos todos ellos 
a no avenirse a tal modificación, porque 
consideran que no responde a las necesida-
des del país. 
El comercio y la industria provecían ce-
lenrar una reunión, con objeto de dirigirse 
a los Poderes públicos, demandando que 
nerinipf tórC 13 5 ° ^ a CaUSa del e i " ™ 
r a l e s q"P í , , 1 , n r ' a n , 0 ? i n t e r e s e s g e n é r 
^ e h a r e s u e l t o l a " h u e l g a 
d e V e r g a r a 
a T h ^ ^ M ^ r e d a d o r e s ü e í -
?o L v S . ' ^ P ' a n d o h.s pa-
tronos y obreros la fórmula que les ore-
s ; ; a C r á ^ 0 V Z a n C a d a - y S S Ta n i a l 
creara una Comisión nformativa rln iro . : 
patronos y tres obreros ¿ r ^ S ? 
gobernador, que d ic taminad n t e v ^ p l a 
zo sobre el estado de la in.iustria tex-til PH 
relación con las pr iu iones de , o V t r a n á 
e s ^ e ^ r ó ^ 
esta región nombradas de acuerdo por am-
íoc id^s e ^ J ,e tdele/ad0 ^ibernatPvo < £ 
mis ón H t ^ 0S dlCtaria un feU° la Co-
misión citada, que podr ía entonces trans 
formarse en Comité paritario, s P así o de-
sean patronos y obreros. 
Kilóniptros 
SALTOS 
Kilómetros "•>"•••<•< •v».-» 
\en línea Q110 se calcula- Tiempo calculado 
rnn nnp Hnhrín 
de vuelo 





























( Gallarza y 
i Loriga. 
) Gallarza y 
^ Loriga. 
Í Gallarza y Loriga. 
Malvy ha permanecido silencioso hasta 
ahora, pero ha juzgado ya conveniente re-
cabar su libertad de acción en la entre-
vista que ha celebrado con el jefe del 
Gobierno. 
CONTRIBUCION VOLUNTARIA 
PARIS. 8.—Los diarios anuncian que el 
ministro de Hacienda estudia la forma de. 
constituir un Comité de propaganda na-
cional, que, sin distinción de religiones 
ni partidos políticos, d i r i ja un llamamien-
to a todos los ciudadanos para que apor-
ten su contribución voluntaria al Tesoro. 
En las listas que se formen figurarán en 
primer lugar los miembros del Gobierno. 
E L ARANCEL 
PARIS. 8.—Hoy aparece en el Journal | 
Of f i t i f l la ley promulgando la módifica-.l 
ción del arancel, con un aumento gene-
ral de 30 por 100. 
La Dirección general de Aduanas ha te-
legrafiado a las estaciones fronterizas y 
a los puertos mar í t imos para que apliquen 
las nuevas tarifas desde la promulgación 
de la ley. 
E n m a y o s e i n a u g u r a r á l a 
l í n e a N u e v a Y o r k - S e v i l l a 
SEVILLA, 8.—El alcalde ha recibido un 
telegrama del conde de Güell , en el que 
manifiesta que. atendiendo a las gestiones 
patrocinadas por el Rey, se está preparan-
do con la mayor actividad el estableci-
miento de una l ínea directa de barcos en-
tre Nueva York y Sevilla, que se inau-
g u r a r á a fines de mayo próximo, con el 
vapor «Manuel Arnús». 
Esta noticia ha causado mucha satis-
facción entre los comerciantes e indus-
triales de Sevilla, que ven en ella el prin-
cipio de los considerables beneficios que 
ha de reportar la Corta de Tablada. 
tenido que aceptar condiciones que mer-
man su soberanía para obtener de otros 
pueblos la ayuda financiera que sus pro-
pios nal m ales no pueden prestarles. 
Pues si pasamos a Marruecos, las no-
ticias de ayer son también satisfactorias. 
El presidente ba manifestado de un modo 
ca tegór ico que España y Francia están 
I N D I C E - R E S U M E N 
i E n torno de la I<iga de las Nac io -
nes, pnr el dortor Krnhergcr P á g . 3 
L a c a m a , por «Curro Vargas» P á g . 3 
C r ó n i c a m é d i c a (El caso de ( i r i -
ma Idos y el octavo mandamiento 
ante la Medicina lepal), por el 
doctor Royo Villanova... P á g . 3 
C r ó n i c a de soc iedad, por «El Abale 
Farin» P á g . 4 
N o t i c i a s P á g . 4 
Cot izac iones de B o l s a s P á g . 5 
Deportes P á g . 5 
E l pozo que h a b l a (folletín), por 
Joanne Sandol P á g . 6 
M A D R I D . — La suscripción de tesoros se 
cubrió 20 veces.—Hoy. Consejo en Palacio. 
Por la noche marchará a Milán el minis-
tro del Trabajo. — Clausura del Congreso 
de Protección a la Infancia .—1 .a Exposi-
ción de muñecas se i n a u g u r a r a hoy ( p á g . 4). 
ASIA /l£Afüfi 
[ ¡ C a i r a 
P R O V I N C I A S . — 1 ..os »n i adores en Jerez. 
El Rey salió anoche con dirección a Ma-
drid.—En mayo irán los Reyes a Barce-
lona.—Cainpañn por la enseñanza católica 
on Granada (página 2). 
; . —«o»— 
E X T R A N J E R O . — Gallarza y Loriga han 
llegado a El Cairo y Martínez Estévez a 
Bengassi. — Ha dliuitldo Malvy. — Se dice 
que la agresora de Hussolini había pen-
sado asesinar al Papa (página 1).—Los mi-
ñeros ingleses s. mlustran intransigentes 
(página 3 ) . 
—«o>— 
E L T I E M P O . K. - del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y G a l i c i a , vientos flojos del Oes-
te y alu'un: - lluvias. Centro y Extremadu-
ra, vientos Hoju» y moderados del primer 
cuadrante y cielo algo nuboso. Resto de 
España, vieBtds del primer cuadrante y 
cielo nuboso; marejada. La temperatura 
máxima del miércoles fué de 27 grados en 
Murcia y la mínima de ayer ha sido de 
2 grados en León. En Madrid la máxima 
del miércoles ué fde 21,4 grados, y la mí-
nima de ayer ha sido de 8,2 grados. 
Viernes 9 <3e abril 1926 (t. L . D E I B A T E : 
MADRID.—Año XVI.—Núm. 5.220 
idc perfecto acuerdo j ' obrnn conjuntn-
uiente cu los mojneralos actuales. De 
Marruecos hablamos por separado en 
esta minma sección. íoiporta empero ad-
vert i r que la nación c tpaño la aprecia lu 
eficacia de la política definida del (io-
bierno en el problema m a r r o q u í . No 
puede negarse que en grande piule a esa 
política se debe la s i lnación exlraordi-
uariamenle favorable que hoy tiene Es-
paña en Africíi. 
Otro hecho saliente de la jornada de u l l'apa. 
S e d i c e q u e m i s s G i b s o n 
p e n s ó m a t a r a P í o X I 
Mussolini salió ayer para Tripolilania 
MOMA, s—De las investigaciones realj-
z á d a s la l 'ol icia resulta que miss Vio-
l'et Albina (iibsun liabia manifestado en di-
versas o c ó s i o u e s ¡i fes personas que la ro-
deaban que lenía el piopósito de asesinar 
U n a e m b o s c a d a e n e l 
s e c t o r d e A x d i r 
ayer lo c o n s l i t u y e n l o a actos celebrados 
•en Sevilla, que señülan una imporlanle 
etapa en l;is rehiciones de Kspaña con 
vAménca y l ' o r lu^a l . La cesión de lerre-
¡nos en el á rea de la Exposición futura a 
l^orlutral y a la A r g e n t i n a y los anun-
cios de ipie en esas parcelas >e consl l ui-
rán , no simples pabellones de una Ex-
posición, sino edilicios l l a n t a d ó s a alber-
gar de nn modo permanente a grupos 
selectos de ¡ t i v e s t i g a d o r p a y arlislas, de-
mneslnm ipie el liispiinoamericanismo se 
va condensamlu en realidades no s ó l o de 
onden afeelno. sino también cultural y 
económico. 
Por úl t imo, el d í a d e ayer a ú b nos 
•'ha deparndo oí ni n h f a muy l i a l f a ^ Ó c f i a : 
la l lecnla a El C a i r o de los aviadores 
que realizan e l vuelo a Manila. V nues-
tros lectores conocen \a e l juicio del dia-
r io de l \ i ( , .bmeiro /•.'/ Sol, seiínii el c u a l 
Esp;imi. con el éxito de Eranco, las 
pruebas d e l a u l o g i r o y el \ií>.i<' a é r e o a 
Filipinas, eslá colocándose en primera 
línea entre la ae ronául ica m u n d i a l . 
u n o s 
CSEKViao I8PKIAL 
Los p e r i ó d i c o s dicen que con arreglo a la 
nueva l ey , que condena los atentados con-
tra las personalidades oficiales, correspon-
de a l a autora i e l de ayer la pena de quin-
dr reclusión. 
UE EL DEBATE) 
ROMA, 8.- Eh los círculos del Vaticano 
se declara no baber sabido nunca que la 
autora del a t e n t a d o coimu Mnssnlini bu-
biese manifestado el propósito de matar 
al Papa. Su nombre era completamente 
ignorado. 
Alfíima vr / se tuvo noticia en el Vatica-
no de complots o piopúsltos de este géne-
ro, p e r o nunca sp dieron detalles precisos 
r e s p e c t ó á é l l o . Durante el Año Santo, da-
do la enorme a f l u e n c i a de gentes qu? TVa-
bían de entrar en el V a t i c a n o , se tomaron 
severa-s medidas, p e r o nunca ocurr ió el me-
nor inoidenlc.—Z>(Í//Í7/(/. 
«NUESTRO PORVENIR ESTA 
EN EL MAR:> 
HOMA. 8.-Mussolini ba salido esta ma-
nuna de Roma para Fuimicino. donde ha 
embarcado a bordo de un a c o r a z a d o con 
destino a Trípoli v posesiones italianas 
del Africa del Nor te . I.e acompañaba el 
¡Buen día e l 
les pal notas! 
Diincturin de l partido fascista 
de ayer para los e spaño- ; Mussolini. después de pasar revista a la 
compañía dé Mar qxw le rendía honores, 
pronunció una alocuación, en la que. des-
C i r c u l a C Í Ó n pnés de subrayar la importancia de esta 
i n s i s t e n c i a l ia pedido El- OCHATE que' ceremonia que permite rendir homenaje a 
se adoptasen ciertas medidas radicales, re 
conocidas oomo indispensables por todos, 
a fin de atenuar los graves inconvenientes 
que la aglomcrurion de p(atunes y vehícu-
los causa en ciertos parajes de la Corte a 
determimidas horas del día. 
Ma^ de. una vez hemos dicho que los 
agenio. si nales luminosas y c a r t e l e s in-
l a Marina italiana, sobre la cual se fundan 
las esperan/as del porvenir de Italia, h a 
dicho: «Simios medi te r ráneos ; nuestro des-
tino ha estado siempre y estará en el mar.» 
El acorazado levo anclas, dirigiéndose a 
Oaota, escoltado por varias unidades de 
la Escuadra italiana. En Gaeta los miem-
bros del Directorio del partido fascista se 
dicadores sólo son de utilidad allí donde despidieron del presidente y desembarca-
el tráticu urbano tiene e s p a c i o en que ron para r e g r e s a r a Rohia. Mussolini con-
qjEfSenvolvei'so. Las medidas ordenadas por t inuó su viaje hacia Africa.» 
e] AyuntamiunUi de M a d r i d son a c e r t a d í - 1 FELICITACION DEL REY 
s i m a s y r e p r e s e n t a n en m a t e r i a de cir- j ROMA. 8.—Por la noche a primera hora 
cula. inn nn a y a n c o muy importante. Pero visitó al presidente Mussolini el Pr íncipe 
t in la lu buena voluntad de la autoridad y heredero, felicitándole, en nombre del Rey 
de los ciudadanos se malograra por fuer- y en el suyo propio, por haber salido con 
za ame las circunstancias desfavorables bien del atentado. Durante toda la noche 
th l medio en que han de actuar. j la ciudad ha estado profusamente i lumi-
l n y a<o p r á c t i c o . Ayer, a primera hora nada y empavesada de modo magnífico, 
de la larde, se produjo nn verdadero «atas- Kn numerosas ciudades de Italia se han 
camiento" en la plaza del Angel, en la cantado Tedeums en acción de gracias. El 
conducm I,I de bis calh s de Atocha y de Ca- embajador de Francia ha felicitado per-
rretas. Kl angosln paraji quedó loialmen- sonalmeme al señor Mussolini. 
Ic interceptado por docenas y docenas de: NOTICIA DESMENTIDA 
interminables se 
las calles adya-
vchículos. que en tilas 
éartendían además por 
yuitcs. 
No hubo medio de deshacer el nudo. E l 
celo de los guardia^ iropezó con el obs-
táculo m a t e r i a l de la falta de espado 
libre. Fué preciso obligar a los auloinó-
viles que subían por la c P ' U de la Cruz a 
retroeeder por Carretas rmsta la Puerta 
del Sol. y sólo »»u se consiguió que se 
resiabkcieni BU aquel punió una nonna-j 
lidad r e l a t i v a . 
/.Remedio? Uno nada más. Derribar las 
casas cuya expropiación está acordada 
tune años y crear en aquel punto una! 
pinza que hoy no tiene de tal mas que el j 
nombre. 
ROMA. 8.—¿a Tribuna desmiente el ru-
mor según el cual monseñor Pizzardo, su-
plente de la Tesorer ía del Vaticano, haya 
visitado a Mussolini después del atentado 
de ayer. Es cierto, én cambio, que el Papa 
inquirió personalmente noticias del esta-
do del dnce. 
TELEGRAMA DE LORD ASHBORNE 
LONDRES. 8—Ford Ashborne. hermano 
de miss Gibson. ha dirigido al primer mi-
nistro italiano el siguiente telegrama: «La 
familia Ashborne lamenta profundamente 
lo ocurrido y expresa a usted su profun-
da simpatía.» 
COMENTARIOS DE PRENSA 
Banquete de los aviadores 
en Sevilla 
ESPECIAL SEÑOR UESA) 
u ñ a y media de la 
Las fuerzas de Solimán causan al 
enemigo cuntro muertos 
Mañana regresará Gotíed a Teíuán 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
En el sector de Axdir las fuerzas de la 
idala del caid Sotímán esiabU'rirrun una 
emboscada delante de la posición Mora', 
sorprendiendo al enemigo y haciéndolo 
cuatro muertos y cogiéndosele dos fusile*. 
Sin otra novedad en la zona de Protec-
torado. , 
Despacho de Jordana con el presidente 
El director general de Marruecos y Co-
lonias despachó, de. ocho a nueve y 'me-
dia de la noche,, con el presidentV del 
Consejo en el ministerJo de., la. Guerra. 
Regreso del general Goded 
El general Jordana se entrevistó luego 
en su despacho de la- Presidencia con el 
jefe de Estado Mayor de la A l t^ Comi-
saría, general Goded, quien regresará ma-
ñ a n a a Te tuán si no hubiera llegado a: 
Madrid el general Sanjurju. 
Efectos de nuestros bombardeos aéreos 
MELILLA, 8 (a las ^,45).—Procedente de. 
Axdir llego la bandera del Tercio que 
manda el comandante Pueyo. 
Indígenas llegados de Tensaman dicen 
que los bombardeos aéreos de los últ imos 
días han causado enormes destrozos en 
aquellos aduares, algunos muertos y nu-
merosos heridos. 
Regresó de Taza el coronel de Inter-
venciones don Sebast ián Pozas, que s e l ^ g ^ ^ g de'hablar leyó unas cuartillas, 
muestra muy satisfecho de las atenciones; djCjencio que el raid Palos-Buenos Aires 
de que fué objeto por la oficialidad fran-j habia ^ ^ g f ^ y í d o un triunfo grande de la 
L o s a v i a d o r e s d e S e v i l l a o b s e q u i a n a l o s d e l " P l u s U l t r a " 
Gago Coutinho pronuncia el primer discurso de su vida. Los españoles 
de Montevideo envían 75.000 pesetas 
E l M o n a r c a y l o s m i n i s t r o s d e M a r i n a y F o m e n t o l l e g a r á n h o y p o r l a m a ñ a n a a M a d r i d 
ÍDL MX51RO ENVIADO 
SFVILLA, S.-A la 
tárde se celebro en eLaeródromo de labia-
da i almuerzo campestre ofrecido por la 
. , .,,n y aviadores militares de Sevilla, 
Tu hnnor del Rey y de los tripulantes del 
P t m ; i l ira, Al acto as i süeron unos 550 co-
mensales. 
A las dos menos cuarto llegó a Tablada 
el Rey, ¡ H u m p a ñ a d o de personalidades y 
séquito' inmediatamente pasó revista a 95 
aeroplanos, que se hallaban formados en 
el aeródromo y que han venido de toda Es-
paña para tributar un homenaje de admi-
¡ ih inu a Franco y sus compañeros. 
I'residieron el Rey, el infante don Carlos, 
r l príncipe don Jenaro, los ministros de 
Marina y de Fomento. las autoridades lo-
t alo>. ei séquito de su majestad y los di-
p l o i u á n V u s americanos. 
Se s í r V l B r a comida en un hangar, que 
h a b í a s i d o previamente adornado con mul-
t i tud de banderas hispanoamericanas. Una 
banda de música amenizó la fiesta. 
Al final hizo uso de la palabra el al-
mirante portugués Gago Couthinho, que, 
según confesión propia, era la primera vez 
que hablaba en público. Por su falta de 
cesa. 
ZONA FRANCESA 
ROMA, X.—//. Popólo d*Italia dice que la 
m tráfico madri leño «no cabe, va en a ü ' b a l a disparada por miss Gibson debió dar 
Í U t l D S parajes y la única solución es la1 t n plena cara al dtícc. y que éste se libro 
¡lUfUeta l H plaza del Angel, las ealh s; "'dagrosamente porque en el preciso mo-
ria polleros y Clavel. Puena Cenada y 
mías m u c h a s que podríamos citar son 
oíros laníos argumentos irrebatibles en 
apoyo ile nuestra tesis. 
En el anteproyecto de emprést i to elnbo-
rai l" por el alcalde se consignaba una 
paiiiclii pata estos derribos inaplazables. 
F.spenmios que la obligada reducción de. 
cififis que so está llevando a cabo no 
alcanzara a esios nnueptos 
mentó hizo un movimiento hacia a t rás . 
El Impero dice que. la inspiración del 
alentado debe encontrarse en las propa-
gandas de los periódicos antifascistas del 
extranjero, y qiie debe tomarse una l ínea 
de conducta para impedir que dichas cam-
pañas p ledan realizarse desde el propio 
territorio italiano y que tengan en él re-
percusiones. 
* * * 
ROMA, 7 —La Tribuna dice que el aten-
ABD-EL-KRIM Y SU HERMANO EN 
EN DESACUERDO 
TANGER. 7.—Según noticias de proce-
dencia indígena, en una reunión celebrada 
en Targuist por Abd-el-Krim con los jefes 
rebeldes, se produjo un hondo disenti-
miento entre el cabecilla rifeño y su her-
mano Mohamed, que es, como se sabe, el 
verdadero director de la acción guerrera 
de los rebeldes. 
Parece ser que ese disentimiento tuvo su 
origen en la defección de ciertas cabilas 
que amenazan con abandonar la lucha. 
C R E A C I O N E S 
H E L E N I A 
demente a la civilización de las repúblicas 
suramericanas. 
El discurso de Gago Coutinho fué re-
cibido con extraordinarias muestras de 
júbilo por los aviadores españoles que >e 
hallaban presentes. 
El ministro de Marina pronunció a. con-
tinuación unas breves palabras, agradeeien-
do el homenaje en nombre del Rfey T ex-
presando también su gratitud y la del Go-
bierno, por las frases de elogio pronuncia-
das por Gago Coutinho, y a su vez ensalzó 
la figura del almirante portugués, una de 
las más relevantes de la Aviación .mun-
dial. 
El banquete terminó a las cuatro. Para 
esa hora se hab ía dispuesto una fusia de 
Aviación, en la que tomar ían parte iodos 
los aeroplanos llegados a Tablada; .peo 
poco antes de terminar la comida se iv< i 
bió una coniraorden y se suspendieron los 
vuelos. 
El «auto* de Rada a la Exposición 
de Madrid 
SEVILLA, 8.—El mecánico Pablo Radii ha 
enviado a Madrid el automóvil que le han 
regalado, para que figure en la Exposii ion 
del Automóvil, que se celebrará próxima-
mente en la Corte. • 
Mañana comerán los aviadores en Jerez 
de la Frontera 
SEVILLA, 8.—Mañana por la m a ñ a n a irán 
Franco, Ruiz de Alda, Durán y Rada en ae-
roplano a Jerez de la Frontera para asistir 
a un banquete en la casa Pedro Domecq. 
Los aviadores, académicos de la Hispano-
americana de Cádiz 
SEVILLA. 8.—En el Palacio de Arte Anti-
guo de la Exposición se verificó esta tarde 
el acto de hacer entrega a los tripulantes 
del Plus Ultra de los t í tulos , de académicos 
correspondientes de la Real Academia His-
panoamericana de Cádiz. 
Presidió el acto el infante don Carlos, 
sentándose a su lado los ministros de Fo-
Aviación mundial, porque era la proeza aé 
rea más notable que se hab í a llevado a 
cabo en el aire hasta estos días. 
Elogió mucho la preparac ión científica 
que se ha hecho de este vuelo, diciendo 
que él siempre tuvo fe en que se termina-
ría felizmente, porque tenía noticias del de-
tenimiento y minuciosidad con que se ha-
bían estudiado todas las fases y detalles 
del viaje. Y se felicitó de que este acon-
tecimiento de la Aviación mundial lo hayan I mentó y de Marina, los gobernadores civi l 
realizado los hijos de una nación hermana j y mili tar, el capi tán general del apostade-
ro de San Fernando y el comandante del 
Buenos Aires. 
Ocuparon asimismo asientos en el estra-
do presidencial otras autoridades de Sevi-
lla y varios académicos llegados a esta ca^ 
pital con el exclusivo objeto de asistir al 
acto. 
Cerca de la presidencia se sentaron Fian-
co. Ruiz de Alda, Duran y Rada. El salón 
estaba repleto de público selecto. 
de Portugal, que contr ibuyó con ésta gran-
Un libro de arte es una 
verdadera obra de arte 
No hay que olvidar, adeniiis. que en re 
ndole el factor econó- ' lado es una consecuencia natural de l a 
el A v t m t a - ! c a t n p á ñ a emprendida por un antifascismo 
formas de esia 
mico es principalísimo, y que 
mienio. con arreglo al estatuto, puede aho-
ra llevar a cabo la expropiación en con-
diciones muy favorables, que desaparece-
rán on breve. Es cuestión do urgencia y 
de oportunidad. 
Los Reyes a Barcelona 
en mayo 
Permanecerán en la Ciudad Condal 
una temporada 
—o— 
RARCELONA. S—Según ha manifestado 
tina p e r s o n a l i d a d digna de iodo crédito, sus 
majestades los Reyes llegarán a Rarcelona 
el día 19 de mayo y pasa rán en la Ciudad 
Condal una temporada. Es casi seguro que 
venga acompañando a los Soberanos el 
presidente del Consejo, general Primo de 
Rivera. 
P o r l a e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a 
e n G r a n a d a 
Una circular del Cardenal Casanova 
—o— 
GRANADA, 8. — ICl Cardenal Casanova 
ha publicado una circular, en que. reco-
mienda y bendice la obra apostólica d e la 
FVescrvación de la F'e contra la enseñan-
za laica, emprendida en esta ciudad por 
las damas apostólicas que llegaron de Ma-
dr id , las cuales, a lin de contrarrestar los 
c.feetos de las escuelas protestantes, han 
instalado dos escuelas de niños de ambos 
STNOS. además de una nocturna para obre-
ros, creando también el Patronato de En-
fermos y las otieinas en que se despacha-
r á n expedientes matrimoniales. 
Inmenso surtido, d e 65 a 250 pesetas, y ga-
bane- de entretiempo de 50 a 250; modelos 
de todas f o r m a s , exclusivos de la 
C a s a Sescña. Cruz, 30. y Espoz y Mina, 11 
Un estafador detenido 
subversivo, si bien demuestra claramente 
la impotencia de esa miserable campaña, 
capaz tan sólo de preparar criminales em-
boscadas. 
El atentado de hoy—termina diciendo el 
periódico—ha puesto de manifiesto una vez 
más que toda la nación italiana se en-
cuentra al laclo de Mussolini. 
El Giomale d'Italia i «La mano que se ha 
levantado contra Mussolini ha sido arma-
da, sin duda, por el bastardo y sospecho-
so interés de aquellos que, incluso habien-
do nacido en Italia, querr ían empequeñe-
cerla en el mundo y hacer desaparecer su 
paz y su unidad interiores. 
Todas las tentativas criminales se estre-
l larán inevitablemente contra la idea del 
fascismo, representada por Mussolini. con 
el cual está la nación entera.» 
El Corriere d ' l lal ia e sc r i b í : «Dios ha que-
rido detener una vez más la mano crimi-
nal que tenía la intención de herir a Italia 
en su propio corazón, porque el corazón 
de la nación italiana es Mussolini. 
La nefasta y criminal propaganda anti-
italiana no debía ser más tolerada por 
pueblos y Estados civilizados, y este anhe-
lo, este grito de I ta l ia debe ser oído, po-
tente y perentorio, en el mundo entero.» 
Preparaba un ¡.golpe v de 
—o— 
100.000 pesetas 
En la Dirección de Seguridad se tuvo 
noticia de que un individuo proyectaba 
una estafa de IOO.UUÜ pesetas, de la que 
iba a ser v íc t ima un industrial de Ma-
dr id , cuyos nudib •• y apellidos correspon-
den a la> inicial* M. M. E, 
Dos afrentes »e encargaron del servK-iu, 
¡Üctaniendon nn estafador qae iit- llama Mo-
deso» Peral» Ltarcia, de treinta y iiete 
años, (a^ i-l Maestrillo Je Murcia». 
El piOLt dimiento de la estafa era t-1 de 
las Lu. tunu ivnes falsas, teniendo ya pre-
parado un viaja con su víct ima, en el 
que óste le en t regar ía 24,000 pesetas como 
primor plaao. 
A l detenido sr le ocuparon dos pasa-
portes faiSM», extendidos a distintos nom-
b-es y cuya confección se debe al famoso 
falsificador Mariano Conde. 
B a j a n e l p r e c i o d e l a c a r n e 
y l a l e c h e e n Z a r a g o z a 
ZARAGOZA. 8.—Se ha reunido bi Jun-
ta provincial de Abastos, presidida por el 
gobernador. acorda:nclo rebajar -el precio 
de la carne de cordero, que en lo sucesivo 
pe venderá a cuatro pesetas ki lo la de pr i 
mera y a 3.80 la de segunda. 
Estos prreioc constituyen una rebaja de 
40 cén t imos en el ki lo de la carne de pr i -
mera y de Go rn la restante. 
Esta tasa retrirá solamente en Zarago 
za. pues en el resto de la provincia sólo 
existirá un precio, de ^,on pesetas ki lo. 
También se ha acordado reducir en 10 
cént imos el precio de la leche, que se 
vffnderá a 60 cént imos l i t ro . 
Las nuevas tasas comenzarán a regir des-
de el día 10. 
Un recaudador se lleva 25.000 pesetas 
ZARAGOZA. 8.—Dicen deCalatayud que 
lia desaparecido de dicha localidad el re-
caudador de contribuciones Mariano Sanz, 
llevándose 25.000 pesetas. 
El centenario de Coya 
ZARAGOZA. 8—En la Universidad se 
ha reunido esta m a ñ a n a la Junta que en-
tiende en la organización del centenario 
de Goya, bajo la presidencia del rector, 
señor Royo Villanova. 
Se dió cuenta de las contestaciones fa-
vorables de los representantes españoles 
en Amér ica a la pet ición de apovo moral 
T material que se les hizo. También se 
t ra tó de las gestiones hechas por los In-
dividuos de la Junta de Fuendetodos. pue-
blo donde nació Goya. para trazar en d i -
cho pueblo una pkua pública, dedicada 
al pintor inmortal. 
La Junta se ha entrevistado con Igfeacio 
Zuloaga, y éste ha apuntado la idea de ce-
lebrar una corrida de toros de ambiente 
goyesco, cuyos beneficios serían destina-
dos a la ortranización del centenario de j 
Gr.ya. Se acordó dcsfffnáx una Comisión i 
que se encargue de organizar esta tiesta. 
Ptas. 
J A B O N . Caja do tres pastilla» 4,50 
Una pastilla 1,50 
C O I i O N I A . Frasco de li tro 11.50 
P O L V O S . En diMintos tonos (una caja). 3 
El impuesto del Timbro a cargo del público. 
En todo el mundo es conocido el presti-
gio creciente de la «Sociedad Española de 
Amigos del Arlf». la competencia que en! 
su actuación demuestra y la indiscutible ¡ Los discursos 
eficacia de su intervención en la vida ar- i inicló ios discursos don Alfonso Rodrí-
tístíca de España. Gracias a ella se ha des-: guez jurado académico de la de Cádiz, el 
cubierto y se ha catalogado gran parte de CUai recordó que en nn acto celebrado re-
nuestra riqueza nacional; se han viuelto j cientemente por la Juventud Patriótica se-
lo& ojos hacia estilos pretéri tos españoles villana se lanzó la idea de que los aviado-
que yacían olvidados y que hoy. en predi- ¡ Tes rindieran su viaje en Sevilla, y expresó 
camento. dentro y fuera de España, tm- ¡ su satisfacción por que esta idea haya sido 
ponen por dondequiera nuestras normas es-, aceptada, congra tu lándose al mismo tíem-
téticas. Esta es la causa principal del jus-1 p0 de que esla metrópoli del iberoamcri-
tifleadisimo éxito de sus Exposiciones. En j G a n i s r n o hayii tributado un recibimicnio 
ellas se investigan, se ordenan y se depu- t.xn brillante y efusivo a los valerosos avia-
ran manifestaciones art ís t icas, que. en l a ; dores. 
mayor ía de los casos, son abordadas por Hiz0 deSpUés un llamamiento a las da-
primera vez. Los católogos de dichas Ex-1 Pes poderosas para que so animen a patro-
posiciqhes conslituyen después documentos; cinar obras como ]a que se estaba pren-
de valor inapreciable, porque son las füen-1 miando en la persona do los homenaica-
tes únicas de seria información respecto ¡ dos y dedicó un alio elogio al olnvo, Ka-
a la materia tratada. Por desgracia, algu-: da que pU(M,t. SPrv,r úe e\rnif>lo a ú n obró-
nos de estos catálogos están agotados. De ros españoles. 
El exceso de trabajo, las muchas 
preocupaciom's. los rápidos cam-
bios do temperatura, desgastan 
las energúi* 5 dañan el sistema 
nervioso. 
El S A N A T O G E N actúa sobre el 
foco del bienestar, las células, 
editicamlo allí una fábrica d«' 
salud piu-mancnte'y sólida. 
El S A K A T O G E W fortalece los 
nervios y el cuerpo, y propor-
ciona nuevas energías. 
Empiecfe a tomar S A I - T A T O G E H y 
pronto notará su influencia vigo-
rizante sobro el sistema nervioso. 
El eminente letrado cri-
minalista don José Serrano 
Ba.tanero h a escrito: 
«El S A N A T O G E N es, a mi 
entender, el verdadero re-
generador de las fuerzas 
que la constante labor-men-
tal consume, y en tal con-
cepto ninguno de sus MUIÍ-
l a ro llena con tal períoc-
ción los fines a que se le 
destina.» 
iónico Nutritivo 
D e venta en todas las f a r m a c i a s . 
Cuncesici'ari'i: y E D E B I C O B O -
N E T . A P A R T A D O 601. M A D R I D . 
otros quedan unos pocos ejemplares. «Edi-
torial Voluntad», atenta siempre a las ne-
cesidades culturales de su clientela, forma-
da por las personas de más depurado cri-
terio, se ha apresurado a tomor la excl;!-
siva de venta de dichas publicaciones y a 
ofrecerlas a sus lectores. 
He aquí los títulos de estos libros, que, 
por su rareza, su hermosa presentación y 
bellas reproducciones y por la utilidad de 
su texto, constituyen, a su vez. auténticas 
y magníficas obras de arte : 
-CATALOGO DE LA EXPOSICION DE 
LENCERIA Y ENCAJES ESPAÑOLES DEL 
SIGLO XVT AL X/X. . Texto por el marqués 
de Valverde. En esta obra se encuentra la 
mejor y casi exclusiva documentación de 
tan importante como desconocida manifes-
tación de nuestro arte. Un volumen con 52 
láminas. 40 pesetas. 
EXPOSICION DE ARTE PREHISTORICO 
ESPAÑOL.» Catálogo ilustrado; prólogo de 
don Elias Tormo. Responde esta obra al 
éxito enorme que, despertado por la Ex-
posición, reveló al público el origen del 
Arte Histórico y el precedente más sugesti-
vo del Arte Moderno. Un voliumen con 26 
láminas , 30 pesetas. 
*EXPOSl¿ÍON DE HIERROS ANTIGUOS 
ESPAÑOLES.» Catálogo por don Pedro Mi-
guel de Artiñano. Magnifico estudio y re-
producciones de una parte considerable y 
muy representativa de esta interesantísi-
ma rama de nuestro tesoro artístico, que 
I adquiere cada día mayor estimación en el 
extranjero. Un volumen con 571 láminas , 
j 50 pesetas. 
«EXPOSICION DE «EL ABANICO EN ES-
PAÑA.» Catálogo general ilustrado, por don 
| Joaquín Ezquerra del Bayo. Un bellísimo 
¡libro, en el que so muestra y se estudia, 
¡ c o n especial competericia, la evolución del 
abanico en sus más importantes ejempla-
res. Un volumen con 67 láminas , 40 pesetas. 
«EXPOSICION DE DIBUJOS» (1750 a 1860L 
Catálogo general ilustrado, por don Félix 
H o i x . Un tema tan poco conocido como es 
el dibujo—padre de nuestra gloriosa pin-
tura tradiccional—encuentra en esta her-
mosa obra cabal estudio y exposición. Un 
volumen con 61 láminas , 40 pesetas. 
'CATALOGO DE LA EXPOSICION DE RE-
TRATOS DE NIÑO EN ESPAÑ.i.* Texto de 
los señores Ezquerra del Bayo y Cavesta-
ny. Preciosa colección de retratos infanti-
les, que forman un conjunto bellísimo y un 
libro lleno de encanto y sugestión. Un vo-
lumen cón 50 láminas , 40 pesetas. 
«LA CASA ESPAÑOLA.» (Consideraciones 
acerca de una arquitectura nacional), por 
d n Luis María Cabello Lapiedra, con un 
prólogo del barón de la Vega de Hoz. 
He aquí una de las primeras y princi-
pales fuentes del renacimiento actual de 
los estilos arquitectónicos genuinamentc es-
pañoles. Un voliumen con 36 fotografías y 
22 dibujos, 20 pesetas. 
"EXPOSICION DE PINTURAS ESP ANO-
LAS DE LA PRIMERA MITAD DEL SI-
(•LO MX.n Admirable contribución a la His-
toria de la Pintura Románt ica y. en gene-
ral, de la pintura española. Un volumen 
con 268 ilustraciones, 8 pesetas. 
Además de estos grandes catálogos ilus-
trados, existen pequeños catálogos-guías 
06 ada Exposición de los Amigos del Arte : 
[ej'ddS, Encajes, Hierros. Dibujos v Re-
tía tus de Niños. 
LIBRERIAS VOLI M A „ : \ icalá Ú y 
Marqúés de t í rquyd . 32 v 34, Madrid'; 
B n u h . ;b. Barceona; Mar, i? Valencia 
y tiuque de Tetuán. u. C á d i z ' 
Púlase catálogu de libros de arte. 
L i t h i n é s d e l D r 
Contra i » toóm it\ Ejlómags, Riíiooes. Vejiia e ietolinos. IncuBpralil 
. G u s H n l 
coBip«trai!l(i aflua de régiaea. 
Así—añadió—se trabaja por la Humani-
dad y por la Patria, mejor que asesinando 
a los patronos y fomentando la lucha de 
clases. < -
Dijo después que muy en breve podrá 
ser un hetfho la formación de los Estados 
Unidos iberoamericanos, cuya potenciali-
dad, unida al genio de la raza, ayudará a 
regir los destinos del mundo. 
Terminó diciendo que las repúblicas his-
panoamericanas deben apresurarse a rom-
per cuantos obstáculos o dificultades se 
opongan a la unión definitiva con España, 
a fin de labrar juntas por el progreso y la 
civilización de nuestra raza. 
Fué muy aplaudido. 
Habla el señor Pemán 
A continuación se levantó a hablar don 
José María PemáYt, miembro también del 
la Real Academia de Cádiz y colaborador 
de EL DEBATE. 
Comenzó su discurso hablando con fér-
vido elogio de la hazaña llevada a cabo 
por nuestros aviadores, y entonó un bello 
caa^p, pleno de imágenes felices, a las 
glorias pretér i tas de la Patria, ensalzando 
la civilización española, tan calumniada 
por muchos enemigos ocultos, y poniéndo-
la en parangón con las de otros países, 
que se apoderaron de los pueblos no como 
lo hizo España, sino para estigmarlos y 
explotarlos. 
«España—añadió el orador—aportó a los 
pueblos por ella descubiertos y coloniza-
dos su sangre y su civilización, su idioma 
y su religión, no como otros pueblos, que 
al dominar territorios los colonizaban bus-
cando en ellos solamente el provecho para 
sus cajas de caudales. 
Las naciones americanas no fueron nun-
ca consideradas por España como colo-
nias. Ved los documentos de la época, en 
que se habla de reinos y provincias, pero 
nunca se habla de colonias. Aquellas tie-
rras siempre fueron tenidas como feuda-
tarias de la soberanía de España.» 
Luego habló de la actuación jur ídica de 
los pueblos americanos en 1808 para de-
mostrar el esfriñolismo que había en 
ellos, puesto que su protesta surgió al ver 
que el trono de España era usurpado por 
Bonaparte, cosa que no podían tolerar. Y 
así como en España se formaron aquellas 
Juntas populares para sacudir el yugo ex-
tranjero y evitar los desmanes de la anar-
quía, lo mismo en América se formaron 
núcleos que tenían igual idealidad. No 
hicieron la guerra por separarse de Espa-
ña, sino por el temor de que en España 
dominara Napoleón; no hubo en todo 
aquello odio a nuestra Patria, n i siquiera 
espíritu revolucionario; sólo el orden ins-
piró aquellos actos, como lo demuestra el 
manifiesto dado por Bolívar en Cartagena 
de las Indias, en el que se daban hondas 
de acuerdo con el espíri tu del Derecho y 
de las leyes españolas . No fueron revolu-
cionarios al uso común de esta palabra, 
sino que pesaba sobre ellos el atavismo de 
la raza indomable, y por .-so lucharon ge-
nerosamente, como españoles, por los fue-
ros de su indopendencia. 
Hizo votos por que el viaje del Bey a 
América sea pronto una realidad por con-
siderar que de c s l c viaje.se o b i e m h á n nu-
t n e r o s a s consecuencias de indudable b é p e « 
ficio para España y paia Vrn^rica. Volva-
mos los o jos -añad ió—hacia nuesiiu gran 
civilización, y no dejándonos enoftiñar por 
el falso brillo de otras r a z a s ifcie son su-
perfíciales. 
El señor Peinan, al lenuinai su discur-
so, fué objeto de calurosos aplausos y a c l a -
maciones, siendo felicitarlo p o r eijantos se 
hallaban próximos a él. 
Discurso de Guadalhorcc 
Luego habló el ministro de Fomenlo. ñi-
que el mejor homenaje que so podía 
sido-guardar un minuto de silencio, pot 
ser esta la mejor manera de expresar \ ^ 
admiración que produjo su portentosa ha-
zaña. 
Dedicó luego altos .elogios a Sevilla, al 
Rey y a, las naciones americanas, así Co.: 
mo al general Primo de Rivera, de quien 
dijo que era el caudillo que había impucs-
lo la paz en Africa. El Gobierño que h0y 
rige los destinos'de España—siguió dicíerfl 
do el ministro-sabe gobernar honradamenS 
te, para» que la dacióq., sin prejuicios m 
temor, pueda" entregarse al trabajo inten. 
so dentro de un régiinen de libertad,, ven. 
ciendo la apat ía , el pesimismo y el egoís-
m,o individual y mirando sólo al i)jen 
colectivo y a la tranquilidad de la nación' 
Si alguna vez creyéramos que estábuiil0' 
equivocados, nosotros lo . reconocenaraüs 
en seguida y pedir íamos perdón, como liom. 
bres honrados, por nuestros errores; pe. 
ro, mientras no llegue este caso, gobemn 
remos sin. debilidades n i desmayos. ^ 
pueblos son fuertes, cuando logran una ab-
soluta compene t r ac ión ' con sus Gobiernos : 
teniendo los mismos ideales, los misincis' 
anhelos y los mismos respetos a su Dios, 
a su Patria y a su Rey. 
El conde de Guadalhorce fué entusiasta-
mente aplaudido por el selecto y numeroso, 
auditorio. 
Acto seguido, el infante don Carjos Yúm 
entrega a los aviadores del título de acadé-
mico correspondiente, y a continuación se 
impuso a Pablo Rada la medalla de la 
Cultura del Soldado, creada por la Real 
Academia Hispanoamericana de Cádiz pa-
ra premiar los trabajos científicos y mi-
turales de los soldados españoles. Esta 
medalla será de bronce, pero la impuesta 
a Rada, por ser la primera, es-de plaTa. 
Los aviadores a Jerez 
SEVILLA. 8—Esta noche han marchado 
en automóvil para Jerez, invitados por el 
teniente Dturán, que les acompaña, el co-
mandante Franco, Ruiz de Alda y Rada. 
Permanecerán allí todo el día y regresa-
rán a Sevilla a ú l t ima hora de la tarde, 
donde tomarán el expreso de Madrid. 
Se dice que en la Corte permanecerán 
hasta el lunes, marchando después a Se. 
vdln, final del viaje oficial. 
El almirante argentino, hijo adoptivo 
de SeviBa 
SEVILLA, 8—Esta m a ñ a n a ha sido en-
tregado el título de • hijo adoptivo de Se-
vi l la al comandante del Buenos Aires, don 
Americano Fincati. 
Una casa de cerámica de Triana ha re-
galado al crucero argentino un magnífico 
cuadro de cerámica, que representa la ca-
rabela Santa María con mucha propiedad 
y todo detalle. 
Un té en casa del señor Bemberg 
SEVILLA, 8—Estft tarde, a las seis, se 
verificó en la linca del súbdito argentino 
señor Bemberg un té aristocrático, organi-
zado en honor de su majestad y de los 
aviadores. 
Asistió la aristocracia sevillana y los 
tripulantes del Plus Ultra. En Rey rfo j , , , . 
ero conelurrir a la fiesta, que se venuco 
en los jardines y resultó ,muy brillante. 
El organizador de ella, señor Bemberg, 
es, c u r w , sp recordará , el súbdito argenti-
no que entregó 10.000 duros para .iistri-
b u i r i o s entre' los pobres de Sevilla a l a 
llegada del crucero Buenos Aires. 
Condecoraciones a la t r ipulación 
del «Buenos Aires» 
Hoy ha firmado el Rey un decreto con-
cediendo a la oficialidad y tropa del CTM-
ceio Buenos Aires la cruz del Mérito Na-
val de la. clase correspondiente a l a cate-
gor ía de cada uno de los agraciados. 
Entrega de t í tulos de socios honorarios 
del Círculo Mercantil 
SEVILLA, 8.—En el Círculo Mercantil se 
ha verificado el acto de entregar los tí-
tulos de socios honorarios del mismo a 
los tripulantes del Plus fJííra. Los nom-
bramientos están extendidos en perguminos 
artísticos. 
Asistieron numerosos comerciantes de Se-
vi l la y presidieron el Rey, el ministro de 
Marina, el embajador de la Argentina, á 
comandante; del crucero Buenos Aires, el 
gobernador mil i tar , los cuatro homenajea-
dos y las autoridades locales. 
El presidente del Casino, don César Alba, 
saludó y felicitó a los a/viadores por el triun-
fo obtenido, haciéndoles entrega del título. 
Hizo notar que el raid España-Argentina 
ha señalado una nueva ruta en la política 
internacional, manifestando también que el 
comercio sevillano ha visto con satisfac-
ción que. los aviadores a su regreso de ' 
América hayan hecho escala en Canarias 
porque creen que allí debe situarse el pun-
to de distr ibución para el futuro desarro-
llo del comerció hispanoamericano. 
A cont inuación entregó a los av iadas 
otros títulos, nombrándoles socios honora-
rios de los Círculos Mercantiles de Cór-
doba y Huelva, cuyos presidentes estuvie-
ron representados por el de Sevilla. 
Seguidamente habló el ministro dr M<k 
r iña , expresando en nombre de los aviada 
res su gratitud por el acto que se releí"'*' 
ba. y l lamó la atención del c omercio se-
viliauo sobre la importancia que tenia lar 
eittrada en él puerto del buque de guenív 
español Blas de Lczo, que. mide 140 me-
tros de eslora, de lo cual se deduce que pn 
lo sucesivo piodrán asinnsmo entrar en S©: 
vil la barcos de gran tonelaje con indudable 
beneficio para "él comercio. 
El Rey a Madrid 
SEVILLA. 8.—Esta noche, a las nueve, sa-
lió p a r a Madrid en tren especial su majesjj 
tad. acompañado de su séquito, los minis-
tros de Foi i i iMiio y Marina y lo sdiplomá-
ticos americanos. 
• En los andenes liabia congregado un gen-
tío inmenso. 
Acudieron a d e s p e d i r al Monarca lo.- ir'' 
pillantes del Plus Ultra, los infantes di" 
Carlos, doña Luisa y doiin Isabel Alfoní*-
el Cardenal l luudai i i . el p.'bidente de ^ 
Diputación, el alcalde. lo> comandantes í .* 
oficialidad del ¡Buejios Aires y demás bu-
ques que se encuentran en el puerto y re-
preseutíicioHos. de todas las entidades ofi-
ciales y p;irtici!lares de Sevilla. 
Una compañía del .réglmionto de Grana-
da rindió-'Jwnores ai Monarca, que fué de*' '} 
pedido a los acordes de la Marcha Real y 
en medio de estjuemlosas ovaciones de la 
irim iiedumbrc que in.adia los andenes. 
E n el i i i i n i s l c n o de M a r i n a i 'a ' i i i iaio 
a y e r a mediodía nn it ic- iama de Sevill 
coinniiii a n d o míe el H o y salía anoche, 
la-v o c h o , en i ivn e s p e c i a l liara Madr-
a» ninpaiiado de los i p i n i s t r o s 
F u m e n t O t 
Marina 
S e t e n t a :>.. ''neo. m i l pesetas de los espa-
ló les do Mphtevideo 
El Comilé español de Montevideo, adhi-
riéndose al h ó m e n n j c que se va a t n * ^ 
tar a l os aviadores que hicieron el vuein 
É s p a n a - B u é n O S A n o . ha cablegraíiado a 
< sus majestad, poniendo a disposición del, 
d e l 
lai 
U n 
haber tributado a los aviadores hubiera Soberano la cantidad de 75.00Ü p e s e t a s . 
StgAr>T»Tr> —Año XVT.—Núm. 5.22» 
E n t o r n o d e l a L i g a 
¡ d e l a s N a c i o n e s 
Durante dos d ías el Parlamenlu ha es-
J o discutiendo las cuestiones de o.ne-
ífrV l a oposición de los uacional^tas 
í f s i d o relativamente mansa, q u i / á s poi 
fó c í S a n c i o que les produjeron ^ 
ISLánaa de expectación nerviosa. Como 
K t ó S b t o P - d o con o i rás persona. 
J l con otras naciones, no Q^remos pro 
í i n d i z a r demasiado en las cansas de la 
• l u n a i w i . . „ • „ „ , : , , . , c,, principal 
(3) Vi erres 9 de abril de 1926 
L O S D E L " B U E N O S A I R E S " E N S E V I L L A 
moderac ión nacionalista. 
sido por haber p u e í en P^'g1 
W n a r r e l a c i o n e s ' d e Al.n.ania con ! ;> 
v el Brasil. Pero como Alema na, 
de lodos los esfuerzos del ü o -
sido admilida en t 
de la 
p a ñ a y 
la pesar 
t i e r n o , no ha sido a 
Sociedad de las Naciones, 
seno 
la c r í -
í i c a de los n a c i o n a l i s t a s carecía de ob-
j e t o v se debía restringir a considera. . ^ 
L e s m á s especulativas q u e practicas. De 
todos los discursos pronunciados en t i 
los ar t ículos publicados con 
en la Prensa acerca del pro-Reichslag y esta ocasión 
tdema pendiente y del porvenir de a 
•Sociedad de las N a c i o n e s poco se puedo 
•esniffar que arroje más luz sobre lo in-
tr incado de la s i tuación, l.o más impofr 
Z u l e es la advertencia de Stresemann 
contra la tendencia observada en algu-
nos per iódicos a distinguir entre las pu-
1 tencias grandes y las pequeñas y a m-
siuuar que las potencias grandes d.b.e-
ran arreglar sus asuntos entre si, pres-
cindiendo en absoluto de las naciones 
p e q u e ñ a s . Slresemann ha observado niu> 
. l i e n que el fin de la Sociedad de las 
:: Naciones es evitar las guerras en el por-
V-venir y suprimir las cansas de las gue-
-l-ras Pero en muchos casos las cueslio-
S „ c s ' q u e engendran las guerras surgen 
de confl í t los entre naciones pequeñas , y 
Slresemann señaló certeramenle el e m r 
de los alemanes de no haber concédalo 
la importancia que tenían a las penden-
' cias balcánicas antes de la guerra euiu-
| p e a El acierto de estas o b s e r v a c i ó n ^ 
l e s reconocido por buena parte de la 
'prensa, y la antes pn.nnnnada hosl i l i . 
' 'dad contra la Sociedad de las Naciones 
I s e va transformando en un estudio .más 
detenido de las condiciones que pueden 
I facilitar una evolución henética del gran 
| Insli tulo de (miebra. Algunos dicen que 
| l a í-K>c.iedad de las Naciones en sí mis-
I ma necesita menos reformas que el mo-
[ do como se han valido de ella ciertas 
I grandes potencias, coincidiendo con lí.8 
observaciones hechas el 21 de marzo por 
«Un español neutra!» en EL DEBATK, re-
producidas en parle por la ('.aceíu Popu-
lar de Colonia. Kn ofeclo, si la Sociedad 
i de las Naciones c o n t i n ú a siendo un ins-
Irnmcnto en manos de las naciones aba-
I das; si se forman en su seno bandos y 
I partidos, el l in de la Sociedad no será 
* logrado, y la Sociedad será un peligro 
; todavía mayor para la paz del mundo 
| que las antiguas enemistades. Por ello 
I la presencia de todas las naciones en el 
I organismo internacional puede ser una 
gararítía m u c h o más sólida para la paz 
I del mundo que los lit igios permanentes 
? entre las grandes potewrias. 
Se han serenado, pues, los ánimos , y 
• l podemos esperar ronliatlainente (pie dr-
ló,htc ífis próximos meses se hará un es-
i ludio ronne imido <l(̂  las posibiliilades 
^ y de los deberes de lodos para rcvesl,' 
I *si ja Sociedad de las Naciones de un 
I significado nuevo dentro de un futuro 
concierto de las naciones. En los prime-
I ios momentos se había dicho que ncrso 
I fuera más oporluno conlentarst- con una 
I Soricdad de las naciones europeas, pero 
I cslo implicaría un retroceso cierto, dadas 
las conexiones intimas que boy existen 
entre Europa y los demás roiil'mentes. I.o 
I principal es que las naciom-s v e n c e d o -
I ras en la gran guerra europea se decidan 
I a observar en lo sucesivo una aclilnd 
3 leal en las C u e s t i o n e s inlernac.ioiiales y 
i no perseveren en hacer de la Sociedad 
J de las Naciones un instrumento de pre-
sión vsobre las naciones vencidas. Se debe 
i acabair, finalmente, con el espír i tu bé-
| tico sí', queremos en realidad la paz. Ale-
mania y las otras naciones vencidas no 
pueden permanecer de una manera in-
definida cu la postura humillante de de-
rrotados. De otra m a n e r a , a pesar de 
todas las Sociedades de naciones que s e 
formen, se p r e p a r a r á otra guerra. La 
gran culpa del 15 de marzo en Ginebra 
í ' f u é el olvido de estos principios, como 
ha dicho muy bien «Un español neutral» 
¡en el ar t ículo aludido. Ginebra era un 
retroceso en relación con Locarno. Si 
queremos marchar hacia adelante hay 
que abandonar francamenle los errores 
' iniciales. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, abri l , 1926. 
m m m 
7 0 . 0 0 0 c a t ó l i c o s a l s a c i a n o s 
s e r e ú n e n e n C o n g r e s o 
— o — • 
P r e s i d e n e l general Castelnau c o n 
t r e s O b i s p o s y varios s e n a d o r e s 
Enérgica protesta contra el laicismo 
i La (Jolón Católica de la dlúCLsis de Nan-
cy ha celebrado un brillante Congreso, al 
• que han asistido los católicos de las dió-
cesis de Metz, Esirasbuigo, Sainl-Dié y 
ye rdún . 
En el amplio recinto de la Institución de 
San José se verificó un grandioso mit in 
proclamando las libertades católicas más 
de 70.000 hombres. 
La tribuna de honor del hermoso acto la 
ocuparon, entre otros, el general Castelnau, 
> Obispos de Nancy, Melz, Estrasburgo y 
aini-Uié; los senadores Michant, Stubl y 
uelsor y los adjuntos del alcalde de Nan-
cy, Honot y Marchal. 
P ronunc ió el discurso de bienvenida a 
los congresistas monsieur Houf, presidente 
tJe la Unión Católica de Nancy; elocuente-
fiiente demostró que el laicismo es fatal a 
la vida intelectual el reverendo padre Jan-
vier', eminente predicador de Nuestra Seño-
ra de Par í s , y emocionaron al extraordi-
nario concurso con sus cálidas palabras en 
defensa del catolicismo el general Castel-
nau' y monseñor Ruch, Obispo de Estras-
burgo. 
Crino conclusión de la grandiosa manifes-
tación de fe, acordaron, por aclamación, 
lo siguiente: 
«Setenta m i l católicos, reunidos en asam-
blea general el día 5 de abril de 1926 en 
Nancy, 'protestan enérgicamente contra el 
laicismo, que tiende a destruir la idea de 
Dios y de toda influencia religiosa de la 
conciencia, de la escuela, de la familia y 
de todas las instituciones del Estado.» 
Ar r ibn : Los oficiales argentinos del crucero Buenos Aírese presenciando 
lá corrida de toros dada en la plaza de Sevilla. Abajo: E l comandante 
Franco después de prestar el juramento al ingresar en la Hermandad 
de Nuestra Señora de Loreto (Fot. yída¿.) 
L A C A M A 
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¡ A r d e n e n A n a h e i m m á s 
d e p ó s i t o s d e p e t r ó l e o 
Pertenecen a la misma compañía que 
los que se incendiaron ayer 
ANAHEIM (Californta), 8 . -Se han incen-
diado, a consecuencia de haber caído en 
ellos un rayo, dos depósitos de petróleo 
cerca de Anaheim. 
Los depósitos tienen una capacidad total 
• de un millón y medio de barriles y perte-
necen a la misma Compañía que los de San 
a l a i i s del Obispo, en los cuales s e ha regis-
trado ayer una explosión, seguida de in-
I cendio. 
* » * 
SAN LÜ¥S DEL OBISPO (California), 8. 
I Continúan ardiendo los depósitos de petró-
leo que se incendiaron ayer, habiéndose 
propagado el fuego a otros dos depósitos 
y varias cisternas. 
Las pérdidas materiales se calculan ya 
que alcanzan a varios millones de dólares 
U n c a b l e d e a l t a t e n s i ó n 
i n c e n d i a u n a c h o z a 
Perece una mujer electrocutada 
—o— 
GRANADA, 8.—En. el pueblo de Pinos 
del Puente desprendióse un cable de alta 
tensión sobre una choza, que se incendió. 
Una mujer llamada Socorro Gómez Mar-
tos, que se hallaba en el interior de la 
choza, al intentar salir cuando se inició 
1 siniestro, mur ió electocutada. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
C A L A T R A V A S 
He aquí un t i tulo de crónica que a algu-
nos es probable se les antoje pueril. Y, 
sin eiubargo.. . Cierto que la cama, con 
todos sus refocilantes prestigios, de cosa 
út i l í s ima y apuiblemente acogedora, no po-
see la ca tegor ía de lo trascendente. Pero 
tal ocurre porque catalogamos eso que 
se llama lo trascendental un poco arbi-
trariamente, ya que en la vida, y en el 
aspecto humano y práct ico, lo menos tras-
cendental suele ser lo que la sapiencia o . . . 
la pedan te r ía s i t úan en las Cumbres tras-
cendentales. Y al revés, lo invalorado y 
desdeñado ar t í s t i ca y sapiencialmente re-
sulta con frecuencia t rascendontal ís imo en 
el orden de las realidades positivas: la 
cama, por ejemplo. Prosaica y vulgar cosa, 
sin disputa, es, no obstante, el granto y uni-
versal refugio humano, donde millones de 
seres pasan la mi tad de su vida, ora entre-
gados a un reposo inefable, orá en el 
transcurso de sus dolencias físicas. 
Y tan universal y placentera resulta 
esa quietud yacente, durante los noctur-
nos silenciosos como en las siestas de las 
horas cál idas y amodorrantes del estío; 
reposo y sueño feliz y reparador, idénticos 
en sus dulzuras y beneficios para todos los 
hombres de todas las razas y latitudes. Lo 
que va r í a es... el lecho: lecho que en Euro-
pa es harto molesto e inadecuado, según 
los orientales, que nos echan en cara nues-
t ra ignorancia del arte refinado de . . . dor-
mi r . «Vuestras camas, nos dicen, son ab-
surdas, lo mismo, las de tipo francés que 
las que usáis alemanes, portugueses, ingle-
ses, españoles, etc., etc. Nosotros, en cam-
bio, en nuestros lechos de Oriente he-
mos realizado el ideal de dormir y soñar, 
e incluso roncar, el que ronca, experimen-
tando la sensación de hallarnos en el 
Edén bíblico. ¡Oh, nuestras camas en Pa-
lestina, hechas con juncos, frescas, deli-
ciosas, amplias, verdaderos nidos de fe-
licidad!» 
Y los americanos también nos señalan, 
orgullosos, y en contraste con nuestros le-
chos europeos, acolchados y . espesos, car-
gados de mantas, cuadrantes'y edredones, 
sus «hamacas» oscilantes, acuñadoras , a 
los cuatro vientos, y a la vez cobijadas en 
la espesura de Unos bosques vírgenes, 
oajo el paho de un cielo todo estrellas... 
« f e aquí nuestros lechos encantadores, nos 
uicen, nuestras camas y nuestras alcobas 
tropicales, quizá aún más bellas que las 
de Oriente, iy no digamos que las de vues-
tras casas en Europa, incluidos los pala-
R - Í L J P f &randes hoteles de Deauville, 
la CnTt 1 n;(ha,\Sebasti5n' el Sardmero; 
la Costa Azul Poseéis adelantos magní-
fico., maravillas científicas y prác t icas 
nizactn T ^ ^ í l a ^ S 
tíaaes para todo. Tenéis el aetoDlano 
el ding.ble. la radiotelefonía e ^ 
tomov.l, los «Metros», . e tcé te ra ' e tcétera; 
arte de 
( —tra civiliza-
cton resulta un mito, y nosotros no la 
cambiamos por la vuestra tan 
estática.» • 
Sí: hay que inclinar la frente ante ese 
p a r a n g ó n . . . de camas. Sería vano sostener 
que los madri leños , por ejemplo, dormimos 
tan a gusto en nuestros lechos de «som-
mier» como uno de esos hijos envidiables 
(a la hora de irse a la cama) del miste-
rioso Oriente o de las selvas del Nuevo 
Mundo. Pero tenemos un consuelo, ¡la v ida 
lo ofrece siempe a todos los males y des-
venturas!, y es el consuelo de qUe a mala 
cama nos ganan otros infelices habitan-
tes del planeta: o el hotentote o el busch-
man africanos, verbigracia, los cuales, 
cuando tienen sueño, se abrazan a un ár-
bol, cierran los ojos, y . . . ¡hasta el otro 
día! Simplificación «insimplificable» del le-
cho, a que también apela la alegre y opt i -
mista «golfemia» de los Madriles, si no 
abrazándose al tronco de un árbol para 
dormir, durmiendo en Un banco de un pa-
seo obscuro, en el quicio de una puerta, 
en la covacha de unos desmontes o en los 
soportales de la plaza Mayor. ¡Y hay que 
ver cómo duermen! ¡Mejor aún, de segu-
ro, que los pr íncipes orientales en sus le-
chos maravillosos de leyenda! Y es por-
que para dormir sueños reparadores e 
inefables, l a buena cama, la cama ideal, la 
cama estupenda, no basta. . . Hay que sen-
tirse además con esa salud, y esa alegría, 
y ese optimismo del «golfo», pájaro de ta 
vida, y cuando se sienten y poseen, ¡la 
cama poco importa!; todo se reduce a pen-
sar lo que el «golfo» piensa cuando se 
tumba tan feliz sobre el santo suelo: 
—La «cama» es dura, pero se «raja» uno 
durmiendo, gracias a Dios. 
Curro V A R G A S 
V i a j e s a é r e o s g r a t i s e n I t a l i a 
ROMA, 8.—Con el f in de popularizar en 
Ital ia los servicios comerciales aéreos se 
ha dispuesto que los pasajeros podrán via-
jar gratis durante dos meses en la l ínea 
Génova-Palermo, recién inaugurada. 
Ninguna película supiera en interés a 
L a s o b r i n a d e l c u r a 
basada en el popularísimo melodrama 
de Arniches 
Es la película de producción nacional más 
genuinamente española 
E s t r e n o l u n e s 1 2 
í G r ó n i c a m é d i c a 
El caso de Grimaldos y el VIH man-
damiento ante la medicina legal 
; - r —o— . , , 
Hay un refrán castellano que reza los 
niños y los locos diceh las verdades. 
S iyún él, en todos los atestados judicia-
les^las declaraciones de los'locos y de los 
Mños debieran ser las más estimadas por 
los jueces. 
Afortunadamente no es así, en la mayo-
l ia de los casos. 
Pi.ro por desgracia hay ocasiones en que 
las dvciiii II< iones de los unos y de los otros 
son tomadas en consideración y de ello re-
suiiaii eiftires de tanta monta como el le-
gendario del panadero, cuyo recuerdo, en 
la justicia de Venecia, se impone esculpido 
a los tribunales de Italia, y el famoso del 
pastor Grimaldos, que, todavía, conmueve 
más que la opinión, la conciencia pública. 
So hay nécesidad de recordarlo, sino so-
meramente : 
Desaparece un hombre de un pueblo. 
Se piensa, por alguien, que aquella des-
aparición es motivada por un crimen. 
Se acusa de él a otros dos hombres. 
Se, les detiene; se les interroga; se de-
claran culpables, relatando con toda clase 
de cspclnznantcs detalles el horrendo cri-
men ; se les conden-a; van a presidio..., y, al. 
cabo de los tiempos, el paslorcito que fué 
ascsinuild ¡mr aqúellos criminales, compa-
rece, vivo y sano, para coiniau inairimo-
nio. 
Con eple iitoliva sácase a rchu ir el pa-
I saje del poemp del Dante, el drama dte EcUe-
garay y ta comedia de los .{juiulcro, todo 
ello con notas de Le Uon, a propósito de 
la ¡isKoloijia de las muchedumbres. 
Pero no esltr en ello la enjundia del lla-
mado cnor juaicial, que tanto se comenta. 
El toque esta en la facilidad cómo se es-
timan veraces declaraciones, que a la luz 
de la psiquiatr ía soh totalmente falsas, y 
la neiesidad, por consiguiente, de que sean 
peritos médicos bien especialidados los que 
Ilustren a los jueces sobre el estado men-
tal de los testigos y la verosimilitud de los 
tes l imnii ins/ ¡ tara que^ aquéllos puedan juz-
gar ron la ecuanimidad y clarividencia im-
prescindible a lodo juicio en materia pe-
nable. 
En efecto, en toda acusación, lo mismo la 
que se hace contra un tercero o hetero-
acusación, que la que se hace contra uno 
mismo o autoacusación, deben tomarse 
muy eri cuenta la serie de operaciones psí-
quicas iiai' entran en juego complejísimo 
en la deposición oral o escrita del testigo, 
y que son sucesivamente i la percepción, 
considerada, sobre todo, en sus relaciones 
con la conciencia y la a tención; la memo-
r ia en todas sus cualidades de fijación, 
conservación y reproducción; la imagina-
ción, priticipalmente en sus facultades crea-
trices y en sus relaciones con lo que üu-
pré llama actividad mítica, n o r m a l y 
patológica del espíritu, es decir, con la ten-
dencia, más o menos consciente y volunta-
ria, a la alteración de la verdad mintiendo, 
exagerando o novelando. 
El estudio de estas operaciones y de las 
jnflueiHias objetivas y subjetivas en los 
testigos, ponderando, entre las primeras, la 
naturaleza de los hechos observados por el 
testigo, la duración de la observación, su 
complejidad, su repetición, su an t igüedad ; 
y discerniendo, entre las segundas, la edad 
del testigo, su sexo, su nivel intelectual, 
el conjunto de sus cualidades y de sus ap-
titudes psíquicas, el estado de su emotivi-
dad en el momento de la observación de 
los hechos, sobre los que es llamado a de-
clarar y los factores de sugestión, se im-
pone, como labor .previa,, encomendada al 
mentalista. 
Sólo ellos son capaces para descubrir en 
la ma rafia de [os atestados la multitud de 
débiles mentales, desequilibrados, demen-
tes y delirantes, cuyas declaraciones son 
creídas de buena fe por los tribunales; y 
la infinidad de mitómanos, que, por vani-
dad, malignidad o perversidad acusan sin 
razón y se confiesan culpables sin motivo. 
Sólo ellos pueden, según la frase del ma-
logrado profesor de psiquiatr ía de la Facul-
tad de Medicina de Par í s , de poner en 
evidencia por la forma misma de la acu-
sación y el estudio del acusador, el funda-1 
mentó patológico y la inanidad de la no-! 
vela criminal . 
Sólo ellos convencerán a las gentes de lá 
mentira que encierra el refrán castellano I 
los niños y los locos dicen las verdades, 
porque la verdad sólo se desposa con la 
madurez del juicio, incompatible con la tn-1 
fancia y con la luz de la razón, que j a m á s 
alumbra el cerebro de los vesánicos. 
E l p a d r e E n r i q u e 
P e s c h , S . J . 
El pueblo alemán acaba de sufrir una 
sensible pérdida, con la nuiorte del emi-
nente ¿Qjpiótpgo jesuíta, padre Enrique 
Pesch. Ha muerto en Berlín, donde había 
pasado los años más fecundos de su vida. 
Meritorios son, para citar algunos, sus 
trabajos «Etica y Etonomía», «Liberalis-
mo, Socialismo y orden socml cristiano», 
«Reconstrucción de la suciedad" y «Socia-
lisaao cnsl iauü». Mus la ubi a que le b » 
Doctor ROYO V I L L A N O V A 
U N A F I E S T A A N D A L U Z A 
Visitas jubilares de las 
Marías del Sagrario 
Las Marías del Sagrario, en número que 
pasaba de 8.000, hicieron ayer las visitas 
jubilares, constituyendo una espléndida 
manifestación de piedad. 
Recorrieron los templos designados por 
el señor Obispo, teniendo que entrar en 
grandes grupos por ser insuficientes las 
iglesias para manifes tación tan numerosa. 
Por las calles fueron rezando el rosario 
en 'voz . alta. Presidió la manifestación el 
reverendo padre Rubio. 
•pero no poseéis la cama" ideal, 'el ar 
dormir! En este aspecto vuestra ch 
antigua y 
L a orquesta en Londres y 
el baile en Nueva York 
(RADIOGBAMA BSPtiCIÁL DK EL DEBATE) 
RLGBY, 7.—Ayer, en un baile dado en 
un hotel de Nueva York, las parejas han 
bailado a los sones de la orquesta de la 
estación radiotelegráflca de Londres, que, 
en un momento ya convenido, se sustitu-
yó a la orquesta del, hotel. Los informes 
transmitidos desde Nueva York dicen que 
la audición fué perfectamente clara, y. en 
vista de ello se ha decidido que todos los 
martes la estación de Londres haga lo mis-
mo que ayer.—5. B. R. 
E l director de Bellas Artes de la Repúb l i ca Argentina, señor Mart ín Noel (X) , 
que ha sido obsequiado con una fiesta típica andaluza en Alcalá de Guadaira. 
Como nota curiosa, todos los asistentes andaluces llevan el corriente sombrero 
flexible, y el único que tiene el clásico sombrero cordobés es el director ar-
gentino de Bellas Artes 
• dado el mc.ecido renombre con que 'na 
! descendido al semillero, ha sido «La Eco-
| nornía Nacional», obra magna, que ha ab-
| sorbido toda su vida y que nos ha dado 
i en cinco gruesos volúmenes, 
j «La Economía Nacional», de Pesch, tiene 
el méri to de ser donde por vez piTmera se 
ha'dado unidad y explicación sistemática 
completa de la economía a i relación con los 
principios y doctrinas sociales del catolicis-
• mo. Verdadera enciclopedia, por el vasto 
i campo que abarca, no omite etie.-.tión algún 1 
econórnicosocial. No es extraño que al termi-
nar de publicar el ú l t imo de los cinco to 
mos el año 1923, la Facultad dé Economía y 
Derecho de la Universidad de Colonia le 
concediese el título de doctor «honoris 
causa». En 1925 le dis t inguía con el mis-
mo honor la Facultad de Teología de ía 
Universidad de Múnster . Y fuera de Alema-
nia, economistas de Italia, Holanda, Es-
tados Unidos, Japón y otras naciones, fe-
licitaron al autor del «solidarismo», por 
su magno y profundo trabajo. 
No hace muchas semanas aún, nos co-
municaba el padre Pesch, en car iñosa 
carta, que actiualmente se ocupaba de es-
cribir el compendio de la «Economía Na-
cional», labor en que le ha sorprendido 
la muerte. 
Allá, a las afueras de Berlín, «n el rcf l -
ro de un convento solitario, encontramos 
al sociólogo insigne, consultado por po-
líticos eminentes y por sociólogos renom-
brados. A todos recibía con aquella ama-
bilidad y aquella finura propia de un al-
ma exquisita y de un espíritu superior. 
Su vasto saber, era admirable; pero la 
concisión, claridad, justeza y seguridad 
de slus juicios, fruto de una larga expe-
riencia y de profundas y serenas medita-
ciones eran más admirables aún. Y con 
esta sab idur ía sabía hermanar por modo 
maravilloso una humildad y una senci-
llez encantadoras. Virtudes a las que jun-
taba una heroica paciencia y resignación 
en los penosos achaques que padecía. Por 
amor de Dios había estudiado y estudiaba 
Economía social, y por amor de Dios su-
fría resignado los dolores y molestias con-
tinuas de sus enfermedades. 
Entonces también oímos de sus mismos 
labios cómo muy joven, cuando cursaba 
las humanidades en el Gimnasio, con-
cibió la idea de consagrar stu vida a la 
gloria de Dios y de la Iglesia Católica, 
entrando en la Compañía de Jesús, y cómo 
hizo sus estudios de Teología en Inglaterra, 
donde al ver las miserias morales y ma-
teriales del obrero inglés, fórmó el propó-
sito de dedicarse totalmente a los estu-
dios sociales, para salvar al pueblo obrero. 
En efecto, al terminar sus estudios teo-
lógicos Pesch, t rasladóse a Berlín, don-
de asistió a las clases de los más notables 
maestros de Economía en la Universidad, 
y hasta su muerte ya no in ter rumpió sus 
estudios profundos en las ciencias econó-
micas. Su máx ima fué : «Estudiar profun-
damente las cosas y siempre estudiar.. 
Porque, decía, que estaba persuadido de 
que los errores de los economistas y de los 
socialistas nacían de la falta de verdadera 
filosofía 
Nacido el padre Pesch en Colonia en 
septiembre de 1854 y ordenado de sacer-
dote el 1888, ahora, a las setenta y dos 
años de edad, después de una vida rica en 
méri tos delante de Dios y delante de los 
hombres, entrega su alma generosa a Dios, 
a cuyo amor había consagrado los traba^ 
jos todos de su vida. 
S. de P. 
T r a n s p o r t e a é r e o d e l p e s c a d o 
ESTOCOLMO, 8.—Se anuncia que de aquí 
en adelante Estocolmo será abastecido de 
pescado fresco por una Sociedad, que lo 
conducirá en aviones desde los puertos de 
la costa, especialmente de Goethebog. 
Es una iniciativa interesante, que si da 
resultado, será copiada por otros países , 
pues, dada la condición de la mercancía , 
la duración del transporte es un elemento 
de los más importantes. 
A c t i t u d i n t r a n s i g e n t e d e l o s 
m i n e r o s i n g l e s e s 
Sigue disminuyendo el número de 
obreros parados 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LONDRES, ,8.—La conferencia de delega» 
dos mineros ha acordado, rechazar tanto 
las conclusiones del informe como las pro-
posiciones do los patronos, en todo lo que. 
se refiere a los salarios. 
Esta decisión no ha sido todavía publi-
cada oficialmente, pero se sabe que esa 
será la actitud de los delegados mineros 
en la conferencia que celebrarán m a ñ a -
na con el primer toinistrb y el representan-» 
te de los patronos.—S. B. R. 
* * * 
LONDRES, 8.—Los obreros mineros de va. 
rios condados, entre ellos el de Lancas-
ter, han rechazado las condiciones propues-
tas en el informe de la Comisión real, en-
cargada de estudiar y solucionar las cues-
tiones entre patronos y obreros minero? 
Han rechazado i g u a l m e f l T e las proposicio-
nes de los patronos. 
EL PARO FORZOSO 
LONDHES. 8.—Continúa disminuyendo el 
número de obreros parados. La úl t ima os-
ladística da un total de 1.013.600. es decir 
'J5.754 menos que la semana anterior — 
S. B. R. 
Viernes 9 de abril de 1926 
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C l a u s u r a d e l C o n g r e s o d e : A l m e d i o d í a C o n s e j o 
P r o t e c c i ó n a l a I n f a n c i a 
Se pide la prohibición de entrada en los 
«cines» a los menores de diez años 
—o— 
Con motivo de la estancia en Madrid de 
los médicos extranjeros Grasset, Lessage, 
Caronia y otros congresistas, han efectua-
tli) una visita a las nueve de l?. m a ñ a n a 
a Ja Escucln Nacional dé Puericultura los 
iJustres profesores, en unión de Bos docto-
res Martínez Vargas, Muril lo, Rccaséns y 
Raudolac de Pariente, a quienes explicó 
su funcionamiento el director, doctor Su-
ñ é r ; el catedrático de Higiene de la mis-
nui, doitnr ElelEegui, y el see'relario, don 
Miguel (.mué;'. CWlO, 
l-us afaniíulos y prestigiosos médicos 
tributaron ofusivejs elogios al profesorado 
do la Psinrla, detenióndopo en todas las 
secciones y considerando su actuación al-
tamente benéfica, educativa y social. 
* » * 
1-os sefiurcs de. Suñcr bnn obsequiado 
con un baiuinrU' en el restorrtn Miardy a 
los precitados doctores extranjeros, en 
uniuu de los señores Murillo, Martínez 
Vainas, l ie a-cns y señores de (iómez Ca-
no, los maes liieu rou votos por el engran-
decimiento de toda obra que redunde en 
Tavor de la salud física y moral de la 
infancia. 
SESION \ m LA MAÑANA 
Rftjo la presidenciu del doctor Martínez 
Vareas, se reunió a las diez y media en 
sesión científica el Congreso. 
La señorita Asensi leyó un interesante 
trabajo sobre «La enseñanza de la Pueri-
cultura en las escuelas», que fué objeto 
de animada discusión. 
El doctor Palaucar se ocupó de la «Pro-
filaxis en niños anormales». 
La señora de La Rigada leyó una pro-
posición, suscrita por varios congresistas, 
pidiendo se tuviera en cuenta la edad 
mental antes que la edad civil en los pro-
cedimientos judiciales de menores. 
Se entabló acalorada discusión, acordán-
dose se desista radicalmente de la consi-
deración del discernimiento en las legis-
laciones que todavía lo conservan como 
base para la apreciación de la delincuen-
cia precoz y que ésta sea únicamente tra-
tada por los Tribunales para niños. 
También sobre este asunto se despren-
e n P a l a c i o 
o • 
M a ñ a n a se r e u n i r á n l o s m i n i s t r o s 
e n l a P r e s i d e n c i a 
Esta noche saldrá el señor Aunós 
para Milán 
—o— 
El expediente del general Bazán 
Los ministros de Gracia y Justicia e 
Instrucción pública que forman la Ponen-
cia para estudiar el expediente del gene-
ral Bazán sobre responsabilidades miBta-
res de índole administrativa despacharon 
ayer con el jefe del Gobierno. 
El presidente pasea a caballo por 
la Castellana 
El marqués de Estella estuvo paseando 
a caballo a úl t ima hora de la tarde por 
la Castellana. 
Consejo en Palacio 
Hoy por la m a ñ a n a l legarán los minis-
tros de Marina y Fomento, que acompa-
ñaron a su majestad el Rey. 
Antes del mediodía se r eun i rá el Con-
sejo de ministros en Palacio, bajo la pre-
sidencia de Rey. 
El general Primo de Rivera h a r á un re-
sumen de las importantes cuestiones de 
gobierno tramitadas en ausencia del Mo-
narca y los" ministros, singularmente de 
las negociaciones entre Francia y España 
relativas- a Marruecos. 
La Orden del Méri to C i v i l 
El ministro de Trabajo visitó ayer en 
su despachen oficial a su compañero el de 
Estado para tratar de la ponencia sobre 
la nueva orden del Mérito Civil , que que-
dó ultimada en sus l íneas generales. 
La ponencia será sometida a Consejo y 
objcio después de reglamentación. 
Tres aspectos de la polít ica internacional 
de España 
El ministro de. Estado diser tará a fines 
de la semana entrante o principios de la 
siguiente en la Academia de Jurispruden-
cia sobre el tema siguiente: «La Sociedad 
de. Naciones, Tánger y América». 
El nuevo edificio de la Sociednd 
de Naciones 
El señor Flórez Vidapilleta ha sido el 
signado vocal español elel Jurado interna-
cional que examinará los proyectos de 
dieron elevadas consideraciones de gran, construcción del nuevo edificio de la So-
valor en las orientaciones de nuestros mo-
dernos y beneméritos Tribunales tutela-
res de menores. 
Madamc Berón de Rerget se ocupó de 
la Ublón de Previsión de, la Maternidad 
Universal, con gran elocuencia y calor, y 
ciédfw de Naciones. 
L;is obras del puerto de La Luz 
Con objeto de tratar con el Gobierno del 
proyecto, en vía de. ejecución, de ensanche 
del puerto de La Luz (Las Palmas), lia lle-
gado a Madrid el presidente de la Junta 
presen ó las bases u ú e r n a a g vicepreíidenle del Cabildo In-
gencral institución, que st. funda en la -r 
la unión univor-
general 
mutual asistencia y en 
sal de maternidades. 
Al el i •iit-nte discurro de madame B e r ó n 
contestó el d o c t o r Mailinoz Vargas con 
frases de elogio y a d m i r a c i ó n a l a ilustre 
delegada íráncesa. 
A' ú l t ima llófa so presenlaruii comuni-
earlnues y siendo las más importantes las 
s iguientes¡ 
Señor Mallai l . '|">' indi r" fueran lleva- I 
dás a la Sociedad de Nariolies la.s a o n c l U - 1 
sinnes de este Cqftgfeso Y Dttoe trabajos ^ 
del doctor l'alaucai y Palanca. 
Kl señor Llorea picscui" una cunclusión, j 
pidiendo al G O f t g r é s o s é i n t e r e s a r á por h a - 1 
cer efectiva la censura del c lnematógia lo . 
tan nocivo a los uiñns. y qut do esta oropo-
sirión redactada, d e s p u é s de d i s c u s i ó n , so-
licitando sea prohibida la entrada al cinr-
mátógrafo de los menores de diez afe s rte 
una manera absoluta, y pidiendo se haga! 
eficaz id legislado sobre cciisiira cinemato 
gráfica. 
sitiar, don Tomás Quevedo. 
Desde Italia el señor Aunós regresará 
por Par ís 
Kl ministro del Trabajo, que marchará 
esta noche a Milán para asistir a la Fe-
ria. Inte.rnacionaL de Muestras, no regre-
sara hasta el día B4, porque al volver de 
Italia el señor Alfi lÓS se detendrá en Pa-
rís < • r 'p ' y ' 
L A D U D A , porK-HITO 
J 
—Oye, Menéndez: ¿«ora» se escribe con hache o sin ella? 
—Según, según. ¿Es la «ora» de verano o es la «ora» de invierno? 
L a s e s i ó n d e c l a u s u r a 
El doctor Velasco Pajares lee las C o h -
clusiones del Confie: o. y se faculta a la 
Mesa para su redacción y ordenación de-
íinit iva. 
Se apruchan votos Üe g t a c l á s al Gobier-
no de su majesuiii. Real Academia de Me-
dicina, Ayuntamiento' de M a d r i d y de k l 
Escorial, a la Prensa de Madrid. Comité 
organizador y cojígresístas extranjeros. 
El doctor M á r U h c z V a r g a s , presidente, 
hace el resumen de la b r i l l a n t e labor del 
Cmigreso, y agradece al ministro, general 
Martínez Anido, su ayuda y presidencia, 
siendo muy aplaudido, y quedando apro-
bados por unaimidad todos los acuerdos. 
SEGUNDA CONFERENCIA DEL DOCTOR 
DECROLY 
En la Escuela Naiional de Puerivulluru, 
y con la asistencia d e l tuiuisUo de lá Go-
bernación, d i r e c t o r g e n e r a l de Sanidad y i 
otras autoridades y d i s t i n g u i d a s persona-1 los plazos de validez que se consignan en 
lldades, dió su aiuuiciada coiiíeiencia el las guías y vendis para la circulación de 
profesor do U r l i s e l a s doctor D c c i o l y 
A v c i - se ratificó el Tratado con Hungr ía 
Aiiociir se tinuo por el ministro de Es-
tado y el encargado de Hungr ía la ratifi-
ca! ion del Convenio comercial entre am-
bas naciones. 
Mañana Consejo en la Presidencia 
El Consejo de ministros que esta tarde 
debía celebrarse en la Presidencia se rc-
uuiia probablemente mañana . 
En honor de la Misión mi l i t a r portuguesa 
Mañana por la noche se celebrará un 
banquete en Palacio en honor de la Mi-
s i ó n inil i tar portuguesa que ha llegado a 
Madrid con motivo del encuentro de fool-
baift entre las selecciones militares de am-
bas naciones. 
Cambio de gobernadores 
r.ORUKA, 7.—Se sdbe que ha sido i i o / n -
luado gobernauor de Raieares el actual 
I di! Coruña. don Pedro Llosas, sustiluyfu-
(Jote el actual de Raleares, don José Pérez 
García. 
Eu el Gobierno civil se han reunido los 
representantes de diferentes entidades, e.ons-
Htuyéhdose el Comité provincial de Union 
Patriót ica. Fué elegido presidente el señor 
Fraga, que lo es de la Cámara de Comer-
cio. 
Las guias de alcoholes 
La Gaceta de ayer dispone se declare que 
L a E x p o s i c i ó n d e m u ñ e c a s 
s e i n a u g u r a h o y 
Hay 700, repartidas en varias 
instalaciones 
—o— 
Esta tarde, a las tres y cuarto, será 
inaugurada por su majestad la Reina la 
Exposición de muñecas que la Acción Ca-
tólica de la Mujer ha organizado a bene-
ficio de las obras sociales que sostiene la 
institución. 
Se ha instalado la Exposición en uno 
do los salones bajos del Colegio del Sa-
grado Corazón (Caballero de Gracia, 40), 
salón que, profusamente adornado con ma-
cetas, tapices y luces, se ha convertido 
en el mejor marco para que las 700 mu-
ñecas presentadas luzcan su belleza. 
Las muñecas de las In -
fantitas. 
Para la instalación se han agru/pado to-
dos los muñecos en varias instalaciones 
parciales. 
Destacan preferentemenie, a la izquierda, 
bajo un magnífico tapiz cedido por la 
condesa del Asalto, y sobre una escalina-
ta cubierta de brocado rojo, las muñecas 
que sus altezas las infantas doña Beatriz 
y doña Cristina han enviado a la Expo-
sición. Alrededor de las mismas, CUJMI des-
cripción nos ahorra la información que 
sobre esta misma Exposición hicimos en 
el pasado mes, figura otra dama de la 
infantita doña Mercedes, otra de la viz-
condesa de Llanteno, una encantadora 
miniatura de la señorita de Esplnós, dos 
creaciones curiosísimas en lana de la 
i marquesa de Figueroa y algún otro mu-
i ñeco más. 
Un baile de máscaras y 
un jardín. 
Forma el primer stand de la Exposl-
j ( ion, que han instalado las señori tas de 
I Coello de Portugal, un baile de máscá-
N O T I C i A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O O I C O . — E s t a d o ge-
neral.—Durante las últimas veinticaatro ho-
ras ha llovido en Cataluña y Levante, si 
bien solamente eu Tarragona la lluvia re-
cogida ha sido de cierta importaucia. 
Datos del Obaervator lo del Ebro.—Baróme-
tro, 7(i,C; humedad, 82; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 'Jtí; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 332. Temperatura: 
máxima, 21,6; mínima. 12,8; media, 17,7. Su-
ma do las desviaciones de la temperatura 
media desde primero de afio, más 205,9. Pre-
cipitación acuosa, ¿. 
—o— 
ARENAL, 4, T.» M. 44. Pompas Fúnebres 
—•o— 
C O H C I E B T O D E S E D A Ñ O . — E l notable vio-
linista rspafiol Carlos Sedaño Muro dará hoy 
un concierto íntimo, en el que actuará por 
primera veí de regreso de América. 
Carlos Sedaño Muro ha realizado en los Es-
tados Uuidos una larga campaña artística, 
en la que se ha visto acompañado por el 
triunfo. Seguramente, que antes de volver a 
América, donde le reclaman los contratos que 
C R Ó N I C A 
D E S O C J E D A D 
San Ezequicl y San Daniel 
Mañana será el santo del conde de Pra-
dere, del vlxconde de Bellver, señores Alós, 
Cortázar, Endóriz, García Jove. López, 
Macpherson y Vázquez Díaz. 
Les deseamos felíLÍdades. 
Demostraciones de sentimiento 
Las está recibiendo nuestro estimado 
arnigo don Narciso Torres Lanzas por el 
fallecimiento de su señora madre política, 
quien se granjeó en vida do justas sim-
patías. 
Hijo póstumo 
La señora viuda de don Francisco Ja-
vier García Rodrigo (nacida Antonia Vi-
cente Béhlto) ha dado a luz con felicidad 
un robusto niño. 
Enferma 
L a marquesa de Benemegis de Sistallo 
ba sufrido una operación quirúrgica. 
Deseamos el restablecimiento de la pa-
ciente. 
L a marquesa de Larios 
Anteanoche, a las sietefl falleció, a conse-
cuencia de un ataque de asistolia, en su pa-
lacio del paseo de la Castellana la ilustre 
marquesa de Larios. 
La señora doña Antonia Franco e Igle-
sias contaba cincuenta y un años de edad. 
El 4 de marzo de 1906 fué agraciada con 
la banda do dama noble de María Luisa. 
De su matrimonio con el senador v ita-
licio y ex diputado a Cortes don José Au-
relio Larios y Larios, marqués de Larios, 
deja un hijo, don José, marqués de Gua-
Jiaro. 
La difunta, por su gran belleza, caridad, 
ameno trato, modestia y senclller, gozó en 
vida de legítimas s impat ías . 
Por disposición testamentaria, el cadáver 
recibirá sepultura en la cripta ctel Asilo 
de San Martin, en la calle del Buen Suceso 
de esta Corte. 
Beciban sentido pésame el viudo, hijo, 
madre, hermano, don Alfonso, y demás deu-
dos. 
Bogamos a los lectores de EL DEBATE ora-
ciones por la difunta. 
E l marqués de Loreto 
Ayer dejó de existir en Madrid, conforta 
L a s u s c r i p c i ó n d e T e s o r o 5 
c u b i e r t a v e i n t e v e c e s 
El primer lugar le ocupa Bilbao con 
1.916 milk nes de pesetas 
Conforme estaba anunciado, ayer w 
lugar en el Banco de España y iUCTlr0 
sales la suscripción de obligaciones 
Tesoro a un plazo de cinco años, CQ? 
un interés del 5 por 100 anual y i * 
100 de prima de apaortización, por la J 
nm de 4U0 millones de pesetas. 
Como se esperaba, a la suscripción g. 
ha acudido con gran entusiasmo, hasj 
el punto que se calcula cubierta veiQ^ 
veces. 
Desde las primeras horas de la manan» 
la afluencia de público en el Banco do ^ 
HA 
C C 
paña fué extraordinaria, advirtiendose u f «7,75; 
presencia de muchos pequeños capitaüj 
tas, que acudieron ante el anuncio de 
las cantidades no superiores a 5.000 pe%¿ 
tas estaban exentas de prorrateo. 
A las dos de la tarde, hora en que ter-
minaba la emisión, continuaban larg^g 
«colas» en las ventanillas del Banco. 
,A medida que avanzaba la mañana se 
iban conociendo algunos datos de la emj. 
sión, confirmándose el buen éxito de la 
misma. A la una de la tarde iban regis. 
5 P' 
©2,75; 








Irados en Madrid más de 6.000 pedUfoT • f t i t o 1* 
por valor de 75.725.500 pesetas. Poco deí míd&™-
pués esta suma se elevaba a 81 mli]onej 
y a úl t ima hora pasaba de los 300 nii]]0' 
nes. 
En cuanto a las entidades bancarias, han 
suscrito las siguientes cantidades; 
Banco Español de Crédito, 10 millones en 
Madrid y 400 en Pamplona; Banco Hispa, 
no Americano. 25 millones en Madrid, 400 
en Bilbao y 50 en el resto de España; 
Banco de Avila, 12 millones.; Banco de P L 0S' 
Bilbao. 400 millones; Banco de VizcayaR S1V.0S• 
en Bilbao. 500; Urquijo, en toda Espa-
ña. 100; Sáinz. en Madrid1, tres y medio; 
Río de la Plata. 50 millones en Bilbao y 
10 en el resto de E s p a ñ a ; Crédit Lyonnais, 
dos y medio; López Quesada, millón y 
medio, y Corrales Hermanos, medio mi. 
Uón. 
Además entre los suscrtptorcs figuran el 
Colegio de Agentes de Bolsa, con un mi. 
llón de pesetas; el Canal de Isabel I I , CCB 










1 rros. con cinco millones, y el Banco •* 
í ? . . 2 f i ^ l . f ^ í ! * ^ Local, con tres millones. 
El elevado número ore pedidos incide 
conocer el resultado exacto de la opera, 
ción. 
dición de Su Santidad, el marqués de Lo 
reto. 
Don Salvador Torres-Agullar y Amat, mar-
qués de Loreto, nació en Santafé (Granada) 
el 12 de enero de 18-44. 
En la Universidad granadina hizo sus es-
tieho firmados, dará alguna audición pública ,m,ios facultamos y en vir tud de oposición 
en esta Corte. íué nombrado catedrático de aquel centro 
HUEVO MERCADO PARA ZJLAHEBA.—El 
Club Llanero, de Cuba, ha iniciado una SUB 
docente en 22 de enero de 1872 
Pasó después a la Escuela del Notana-
E n p r o v i n c i a s 
Las noticias recibidas de provincias son 
igualmente satisfactorios. El lugar prefe. 
rente le ocupa Bilbao, que ha conauni.' 
do con 1.916.084.000 pesetas. El número di 
suscripciones hechas llega a 2^35, de las 
fado, 
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ripción con objeto de dotar de una plaza- ?0' ^ exisUÓ en la Universidad Central, | que de 2 ̂  corresponden ¿ o b l ^ 
lercado cubierta a la ciudad asturiana de ^ ul s»P' 'mirfie aquella, quedó encargado • ciones de 5 000 pesetas. En esta población me 
Llanera 1 en la Facultad de Derecho de Madrid de 1 las cátedras de Procedimientos judiciales 
LA SALUD A DOMICILIO. Así llamaba ' V Práctica fmen=e, que desempeñó hasta 
e l sábío d n e l o r don R. M. Molina al AGUA i 8,1 Jubilación por edad en 1916. 
de «LA MARGARITA EN LOECHES». 
—o— 
FERROCARRIL «PRINCIPE DE ASTU 
RIAS».— Bfl ÍMornliúcr 'Zmnora) se reunieron 
días pasados los alcaldes y secretarios do 15 
Avunfainirntos de Carballeda, acordando pe-
dir al Gobierno la rápida conatrucclóh del 
lerrocarl-il «Príncipe do Asturias», de Zamo-
ra a Orense. 
LA CORRIDA DE BENEFICENCIA.—En 
hará el 
para la 
pesetas. En esta población, 
además de las cantidades indicadas en los 
Bancos madri leños, han suscrito: la Caja 
de Ahorros Municipal, 200 millones; la 
Caja cte Ahorros Provincial, 30, y el Ban. 
co Urquijo Vascongado, 16. 
Entre los particulares, que también han 
ra?, eu el que se han reunido todos los ¡ virtud de órdenes recibidas, no se 
muñecos que por su vestuario pueden dar ¡ reparto v despacho de localidades 
ocasión a la ficción de un baile en el que , corrida do Beneficencia en la Diputación pro- eente de l 'aúl. que fundo don Vicente de 
se reuniera la más asombrosa variedad de | vincial. Lafueute, y que luego presidió don Mariano 
indumentaria, desde la pareja de caballe- La venta do las mismas so verificará en Vlscasillas. y que tiene asignado el terri-
ro y dama de la Edad Media, de la du-1 el despacho rio la Empresa, de la calle do 
quesa de Ahumada, hasia las gitanas, de ¡ Tetuán, Una vez retirados los abonos, 
la señorita de Alarcón y de la marquesa; , , .».», 
En su juventud tuvo a su cargo algunas 
disciplinas do la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Granada. 1 contribuido con fuertes sumas, figuran en 
En 1915 publicó su obra más importante, primer término el conde de Casa Montal-
Guía para el estudio de las lecciones de vo, con 10 millones de pesetas. 
Práct ica forense y redacción de instrumen-\ En Barcelona se han hecho unas H a 
los ptlblicos. 1 suscripciones por valor de 55 millones* 
Muchos notarios españolen le reputaban i pesetas, de los que 10 corresponden a te 
como «padre del Notariado». Cajas de Ahorros. 
Era vocal de la Comisión general de Co- En Zaragoza ha alcanzado la cifra de 
diíicación y presidente de la Conferencia i¿.8S9.500, de los que unos seis millones 
de Nuestra Señora del Socorro, de San Vi- psrtenecen al pequeño ahorro. El suscritor 
S t S S Z J S S S S t i * ^ eu9tos y ; S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
El segundo stand, obra de la señora de n 
Axpe y la señori ta de Alarcón, imita un ' PARA HOY 
jardín del siglo XIX. por el que discurren I ACADEMIA DE MEDICINA. — 6^30 t , 
primorosas damas de época, como las* cua- doctor Augusto Becart, de París , d i se r ta rá 
tro enviadas por la duquesa de Fernán- ¡ acerca de «Transfusión de la sangre: la 
Ntiñez, upa l indís ima María Stuardo y elección del donante», con proyecciones y 
otras de a marquesa de Argüeso y la con- demostraciones práct icas . 
desa de la Maza. En el Jardín no faltan ' SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DERMATO-
sus cstatuitas, que completan la Ilusión. | LOGIA (Esparteros, g).—7 t., sesión cien-
Todavíá. a la derecha del salón, figura tífica, 
un envío espléndido de la Junta de Ac-1 MUSEO DEL P R A D O . - - 1 2 m., señor 
clón Católica del Valle de Ansó, formado1 Vegue, quinta conferencia sobre los dibu-
pot uña pareja de ansotanos de gran ta-i jos de Goya: «La tauromaquia» , 
maño, vestidos con toda propiedad, sobre; ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA— 
un paraván en el que hay dibujado un 7 t., el señor Clemente de Diego hará el 
torio de la mitad de la parroquia de San 
Marcos. 
Fué buen maestro y excelente católico. 
La conducción del cadáver temlrá "lugar 
hoy, a las cinco de la tarde, desde la casa 
más importante cjn esta población ha sido 
la Caja de Ahorros y Monte de P i e d a d , CflD 
tres millones de pesetas. 
En Coruña se han suscrito 14&7O2.OO0 pe-
setas, de los que 8.282.000 son en cantida-
des hasta 5.000 pesetas. 
En M.ilaga? a 644 suscripciones corres-
ponden 3.382.'500 pesetas, habiéndose pedi-
mortuoria, calle de Prim, número 5, al ce- do 2.165 títulos de la serie A y 500 de la B. 
mentarlo de la Sacramental de San Isidro.! En San Sebastián ha ascendido a 496 mi-
A su director espiritual, don Félix del ' llones de pesetas. Los mayores suscritores 
Campo; hija, doña Mar ía de las Mercedes;! han sido: Banco Guipuzcoano, 220 millo-
hijo político, don Joaquín de Cobanyes y : n e s ; Caja de Ahorros Provincial, 80; So-; 
iMol ins ; nietos, María de las Mercedes. Sal- 1er y Torrás , 70; Banco de Urquijo, 35, y 
vador Joaquín, Juan y doña Mercedes fviu-, Banco de San Sebast ián, 25, 
da de Bovira); hermanos políticos y de-! En Vitoria se han efectuado 860 suscrlp-
j más parientes testimoniamos nuestro pe- ciones por valor de 141.613.000 pesetas. 
I sar, y rogamos a los lectores de EL DEBATE 
una oración por el eterno descanso de su 
alma. 
En Castellón acaparan los Sindicatos 
Agrícolas Católicos 
i VALENCIA, 8.—No ha sido posible adqw 
Aniversario r i r datos exactos de la suscripción de <M 
Mañana se cumple el décimo del falleci- ' gaciones del Tesoro en Valencia, por M 
paisaje del Valle. A los pies de este gru-1 J esumen de la discusión del caso prác t ico ¡ miento de don Antonio Sánchez y Fernán- haberlos facilitado el Banco de España, co' 
dez, de grata memoria. i yos empleados estuvieron trabajando has» 
En sufragio de su alma se di rán misas ! ú l t ima hora de la noche. 
Se ocupa cu la clasificación de los ni-
ños delincuentes, cuya delincuencia atri-
buye: a deficiencia física, mcnial, afecti-
v a , moral y social, y refiere casos de anor-
males d e l i i u i i c i i i i v , quu luGjfü clásitlCtt, 
hariendo resíihar ¡U in ls t l io tiempo la f u n -
ción del médku , del p s i q u i a t r a y del ¡si-
cólogo. 
Analiza las causas de la delincuencia iu 
fantil , que. paralelamente a las deficien-
cias, divide en iuli inseeas y e \ i i inseca'5, y 
más c ^ n c r e t b n t e n l e da o r d e n . r i s i o l á g i 6 Ó , 
afectivo, moral y s o c i a l . 
Estudia l a «curación» d e l delincuente, y 
compara el antiguo lefonnaiurio. dirigido 
A estilo cuartel b prisión, eon dlHcipline se-
ca, rígida, que s ó l o prudnrian eandidalus 
al medio en que >e hahiaii desenvuello; 
al presidio, con los pfbcBti.ltttietltoé e n ü m -
Clónales en boga, donde so coloca al niño 
en medios apropiados a sus necesidades, 
eelecclonados por edad, anomalías , etcétera. 
Describe los p r o c e d i m i e n t o s de la escue-
la familia, hasta la escuela p o r pabellones, 
la familia, hasta la cscuella por pabellones, 
con grados crecientes de s e v e r i d a d en la 
tílsriplina. que l l ega a o b l l g & r l o é a peima-
necer en completo silencio y dormir e n el 
suelo tah sólo eon una m a n t a ; 
Censura las o p i n i o n e s e x t r e m a s , lo uiis-
mo a los partidarios de una M vn idad exa-
gerada, que aquellos p&rt id&rios y defen-
sores de la disciplina sitmpre d u l c e , déb'il 
y hasta cobarde. 
Analiza Jos distintos grados q ü e , semm 
él modo de rean iouar. püedén Ser c m é c a -
d ó s : primero, a la iiiisma lamil la ; Sl*güri-
do, en otras r a t t i t l i a s ; n r c e r o , en e s t á b l e -
.Mfñientos ion O i ' g & n U a c l ó i l í ami l ia r ; cüttV' 
fn. estableeimirutos de d i f í c i l e s cop varios 
grados: quiñi... e s c u e l d s de anormal.,-, tja-
ías con r e g l m e h de l i b e r t a d y cooperati-
vismo, v tenuina d e s c r i t f i e h d o e * t ó s gra^ 
dbs para finaliza) t H c i e Ú d d ttlití «1 -niflo 
dfe la jtistieia es h i j o de la in i in t i ' ia s o c i a l ^ 
que no sabe o luí quine c r t r r e g i i al une 
m a ñ a n a p u e d e r e p o r t a r ínL-a!culable<i i te i ir-
fielos. 
tSl doctor Denoly fué objeto de muí ca-
riñosa o v a c i ó n por su i n t e r e s a n t e c o n f é -
rencia. 
Las ideas baslt a- dp s ü d i ^ n n . ion fue 
grato recoidai c o i n c i d í a n ecun ids s e g u i d a 
en alguna de n u e s t r a s m a s m o d e r n a s ¡i 
beneméritas msuuu i u i i . - -.•• al. -, ta l i o -
nio el Reformatorio., anejo al Tribunal tu-
telar de Niños, de Bilbao, que dirige el 
séñor t b a r r a . 
C O N I - F R i : N C i A DEL DQGTQR C \ R O N L \ 
El profesor dr liorna doctor Caronia dió 
(Continúa al final de la columna.) 
los pioductos alcohólicos sujetos a dicho 
requisito deben contarse por días de vein-
ticuatro horas, cuando la mercanc ía ha de 
ser conducida en lodo o en parte del re-
corrido por caminos ordinarios. 
Felicitaciones a Guadalhorce 
MAl AtíA, S.--La Cámara de Comercio ha 
a c o r d a d o felicitar al minlstin de Fomento, 
conde de t ínadalhoree. por la creación de 
los nuevos servicios de viajeros y rogarle 
la más rhpida implantación de la me-
jora. 
»̂ »M«MiM<jjj»Bgga~''j;r-—- • . .—-T7^r^ .r~"Tni - i _ i_ i_L__ju 
ón la Facultad de Medicina en la mañana 
de ayer uun interesante conferencia. 
Habló sobre los últimos descubrimientos, 
sobro las Infecciones de la infancia, y en 
1 s p a ó i a j se ocupo de un descubrimiento 
r e c i e n t e del germen productor del saram 
liion. 
Fué muy aplaludido. 
EN LA ESCUELA CENTRAL 
DE ANORMALES 
El doctor . luános y profesorado de la 
5sc 1 !a C. ntial de Anormales obsequiaron 
al doctor lie. 1 oh r o n un almnerzo, reinan-
do j^ran animación y sincera admliaciun 
exteriorizada por el profesor hel^a. 
CONFERFNCIA DE MADAME BEROT 
EN LA SOCIEDAD DE PEDIATRÍA 
Hoy. a l a s s i-; y media, en la Sociedad 
de l'edlatna .Esparteros, Iñl dairt una enn-
ferencin la ilustre delegada fraucesH ma 
dame licnd ( l e i g e r acerca de «La Infan 
cía de los ktdndes liomiues». 
po so han colocado dos muñecos precio- : presentado por el señor Ossorio y Gallardo, 
sos de la condesa de Gavia, reproducción acerca del ar t ículo 811 del Código c iv i l , 
de los dos infantitos del cuadro de Goya RESIDENCIA DE ESTUDIANTI L. 
«La familia de Carlos IV». La condesa de doctor Kúnffy, «La agricultura en Hun-
Gavia ha donado además una pareja de gria». (Con proyecciones.) 
madrileños, que figura en los grupos re-
gionales y los 22 muñecos, más arbitro 
y jueces de línea, que forman un partido 
de foothall en otro stand. 
se 
Mar-
EL BANQUETE OFICIAL 
Por la noche en el Palace Hotel 
h brrt .1 hauquele ullcial del ( o iqr i 
que asistieron mas de UNÍ congref 
En los brindis el presidente, docti 
• \argas, hizo u n rotamaii de ios prin-
• ipaies a c a e c i m i e n t o s , y junto c o n u n alo-
glo a la abnegada y e f l fc i i labor del Co-
m M é organizador, especialmente los duc -
tores Wlasco P a j a r e s y Caveul, ajíiad"-
Ció la I s i s t e n c j a y aportac ión de los dele-
ga loe e x i r a n j e m s y de la l ' icnsu, .lando 
ia- g r a c i a s a las autoridades pot sai a y u -
d a , representado el ministro de la Uober-
n a c i ó l j por M director general de Sani-
rad. doctor Murillo 
Tamlilrm elevaron su copa por la pros-
peridad .le F.spana y por la Protección, a 
la Infancia los d o c t o r e s delegados e\tran-
i e r o s Garipiy. Caronia y doctor Muril lo. 
m í e M> asoció al uto cu n o B É b » del Oo-
H u b o candes apla 
í e s V e l e — o Pniai.< 








El cuarto, de grupos regionales, ha sido 
instalado por la marquesa de la Bambla. 
Imposible de detallar los primores que en 
él se contienen j baste con decir que las 
Juntas regionales de Valencia, Jerez. Alba-
cete, Zamora. Salamanca. Canarias, Zara-
goza, Coruña, Falencia y otras muchas han 
remitido cada una una pareja tiplea, cuan-
tío no Un giupo, vestidos y alhajados con 
todo detalle y riqueza. I l alguno destaca 
será el grupo valenciano y el de Jaén. 
Todo el frente del salón está ocupado por 
la instalación de los bebés, que la seño-
rita Carmen Salto ha colocado en un jar-
dín pi eeio-amente fingido, eon sus fuentes 
y hamos de azulejo. Uuardando el orden 
destaca un guarda jurado de la marquesa 
de l 'rquijo, que lleva en su banderola el 
nombre de La Sarilla, y una ntmt? de la 
señorita de Rilvela. También es obrá de la 
señori ta Carmen Salto una escuela, expues-
ta junto a este stand. Los muñecos de la 
escuela han sido preparados por la señori-
ta de Loy«orry. 
Es ha-f dfd itñAd siguiente el partido 
de fútbol, recalado por la condesa de Ga-
via. Alrededor de él míos guardias de la 
porra, de la señori ta Bodriguez Barba, dan 
mayor realidad a la escena. F.l reato de es-
te dtfiftd. lo mismo (pie el s i gUlOHie y úl-
timo, está completiulo por muñecos de to -
das (lases, que seria imposible detallar. El 
l'uiocho de tamaño natural, a qUe hici-
mos referencia en nue-tia informaeiOn an-
terior; una pareja enviada por la . h i n t a 
regional de Sevilla, encantadores; otros 
de la señorita de ( aidenas, convento 
de la Asunción, condesa de (Uiell. duqn. -a 
de San Carlos y .Monistiol; uno preem-., 
en blanco y negro, de la duquesa de Mc-
di f t t tca l l i otros de las marquesas de San 
Juan de Hiienavlstn y de Hafal, de la se-
ñorita de guiroga, marquesa de Aguila Heal 
y así hasta mas de Tua 
Ademas de los muñecos, y entlp ellos, 
hay esparcidos conejos, osos \ etcétera re-
galados le mayur parte por el conde de'ca-, 
via. ' 
El aspecto general dp la Exposición es-
f ^ndidaiuentp iluminada, recubiertas' las 
< olumnas de hiedra, acredita el buen gus-
to de las señoras de la Junta que han he-
cho la instalación. 
Como decimos. Jmy, a las tres y cuartu 
de la tarde, tendrá lugar la inauguración 
oficial, asistiendo su majestad la Reina 
pude ndo d e - d e hoy sor visitada a . i m , 
organización 1 f in a la entrada de la misma Exposición 
so despachan los -hrlletes. 
J A R A B E S O T I L L O 
DE MANZANAS. PURGANTE IDEAL 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
Primer jarabe de manzanas elaborado 
en España, San Sebastián. Fraaco. 3 pt«. 
presenta sus modelos de som-
breros para señoras y niños. 
Alcalá, 23. Teléfono 25-22 H. 
¿ T o d a v í a n o h a l e í d o 
u s t e d " L o s i n g l e s e s 
y l o s t o r o s l < ? 
Pues le advertimos que está dando l^is 
boqueadas la tercera edición de esta obra 
de López Becerra, y que si no corre, se 
queda sin ella. 
Si vive usted fuera de Madrid, pídala 
al administrador de «La Gaceta del Nor-
te», Apartado, 125, Bilbao. Se la enviará 
certificada, a reembolso de 4 pesetas. Ni 
se moleste en girar ni en enviar sellos. 
Le basta pedirla, darle las 4 pesetas al 
cartero cuando él l a cntregiu; e n su i lo -
¡uirilio, y «>n paz. Aunque viva usted en 
e l ú l t imo rincón de España. ¿Hay nada 
más feencillo? 
Noches de tos, 
noches de tormento 
Después de un ataque yripal n de en 
friamlenio inveníale.-;, la ronquera y la tos 
suelen ser el lesahm doloroso que dejan 
estos males. 
Me suceden entonces las noches sin des 
'JMÍBO a causa de la tos persistente, que 
mautieiie inflamados lo^ débiles tejidos de 
los órganos respiratorios, a tal punto a ve-
ces, 'que <e pioducen roturas en los vasos 
sangume.is, determinando lesiones que con-
tribuyen a propagar la hiperemia hasta los 
t'iouqmos, amenazando mayores males de 
carácter pulmonar, 
Ea ellnica moderna, con sus Ultimas In-
vestigaciones, ofrece a los pacientes ,1 a 
remed,ü calificado por ín 
ímldad de m é d i c o s - d e prodigloso-para e 
rar rápidamente estas dolencias, en vis * 
de lo* resultados obtenidos en diferentes 
enfermos eu las afecciones gripales v cuan 
do odos los , r a t a m i e n t o s h | b f a n f r ¿ a C s 1 ^ 
v o ^ V ' n;n3nn,n & substancias de origen 
r t í u ^ r , , a n dBdo ci ~ * " e 
Si al ttéoStáhJS tomáis una cucharadlta 
de d.chn .Thus-serum,, vuestro Mieñó crá 
reparador.;, l a _tos. es tará vencida. 
en diferentes templos de Madrid, y se apli-
carán los manifiestos en otros. 
Con este motivo reiteramos nuestro sen-
timiento a su distinguida familia. 
Funerales 
Mañana, a las once de la mañana , se ce-
lebrarán en la iglesia parroquial de San-
ta Bárbara solemnes funerales en sufragio 
del alma de la excelentísima señora doña 
Francisca de Borja Gayoso de los Cobos y 
Sevilla Téllez-Girón y Víllanueva, que fa-1 Federac 
llecló el pasado día i . Con el mismo f in 
se dirán misas hoy en la iglesia del Per-
petuo Socorro, y en días sucesivos en otros 
templos. 
Beiteramos nuestro pésame por el falle-
cimiento de tan ilustre dama y cristiana 
señora a sus familiares. 
—Mañana 10, a las once, se celebrarán so-
lemnes exequias en la parroquia de Santa 
Bárbara por el alma de la marquesa de 
Camarasa. 
Su majestad la reina doña Victoria ha 
dado personalmente el pésame a las duque-
sas de Medlnaceli y de Plasencia. y su 
majestad la reina doña María Cristina, 
acompañada de su alteza real el infante 
don Alfonso, a las duquesas de Medlnaceli 
y viuda de Santo Mauro. 
El marqués viudo de Camarasa y sus 
hijos continúan recibiendo muchas demos-
traciones de sentimiento de todas las cla-
ses sociales. 
El Abate PARIA 
P I N E D A MONTERA, 2 SASTRERIA 
Acaba de réeibir un inmenso surtido de 
pañer ía inglesa para la temporada. Rebaja 
de precios, CORTADOR EXTRANJERO. 
En cambio, sabemos que en Castellán ü 
suscripción ha sido acaparada por los Sto-
dicatos Agrícolas Calólicos, que han sus-
crito, a pesar de la crisis naranjera, laí 
siguientes cantidades: 
Caja rural del Sindicato Agrícola Cató-
lico de Víllarreal, tres millones; Caja ru-
ral del Sindicato de San José, de Aün* 
zora, un mi l lón; Caja rural del SinuTSaloi 
del Alcora, 200.00.0; Caja rural del Sindica-
to de Nules, 200.000; Caja Federal de I* 
Castellonense de Sindicató* 
Agrícolas Católicos, 100.000. 
Los Sindicatos de Nules y Alcora soñ dé 
reciontísrma fundación, y eso hace resaltar 
extraordinariamente el mérito de la calTtf 
dad suscrita, ya que pone de maniñesW 
la rapidez con que han conquistado la con-
fianza de sus asociados. 
La Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Castellón han suscrito medio millón. To-
tal, incluidos los parlículareó, 5.985.000 pe-
setas. . 
DIADEMAS DE AZAHAR 
FLOR* S Y PLANTA5 
RUBIO.-CONCEPCION^JER^ 
S e p r o y e c t a e n e l R e t i r o 
u n a E x p o s i c i ó n d e f l o r e s 
S u p u e s t o s l a d r o n e s d e t e n i d o s 
La Policía ha detenido a varios compli-
cados en el robo de mantones de Manila 
cometido la madrugada del 6 en un bazar 
de la Ribera de Curtidores, 24, suceso de 
que dimos cuentíi. 
Son los detenidos Santiago do la Osa Re-
bollo, de treinta y cinco a ñ o s , en el domi-
cilia del cual so encontraron 41 mantohes, 
de los sustraídos; Rafael Sánchc / Carri-
llo, de veintiocho, que""fué quien le entre-
gó los mantones para que los vendiera; A l -
fonso López Roaríguez, de treinta y sie-
te, dependiente de una taberna de la c;dle 
de Mira el Sol, 26, que tenía en su der 
Otros cuatro mantones, y los dos guardas 
del bazar, Juan Morales Garrido y Emil io 
Herrero Mart ínez. 
Ante la Policía, se inculparon los unos 
a los otros; pero luego bh el Juzgado to-
dos ollns sr pmnuncinron inocentes. 
Oucdarnn los cinco a ' disposición del 
inez competente, que ac la ra rá la verdad 
de lo ocurrick). 
El alcalde ha solicitado del Gobierno 1» 
unificación de las tres zonas en que esl* 
dividido actualmentü ¿1 ensanche de M»" 
dr ld . con objeto de que algunas zonas «• 
queden, como ahora, desatendidas. 
Los floricultores madr i leños han pedi^ 
al conde de Vslléllano su protección P6** 
llevar a efecto una Exposición que proy^' 
tan en el Retiro. 
El día 10 se reuni rá de nuevo la Cornil** f 
especial de casas baratas con objeK 
estudiar la ponencia redactada por lo8 
flores Rodríguez Víllamil, Salaberry y 
puzano. 
Ha celebrado el alcalde una e n t r e ^ 
con los represonlantes dé Compañías 
electricidad, con nideio do ponerse de acu6 
do con respecto a la apertura de calas 
la \ in púhli>a. a fin de causar las me0 
molestias posibles ni vecindario 
s u c 
Rateros detenidos.- - E n la estnción 
Atocha fué df tt nid » Gabino Martines 
mará , de t ieinta y dos años, cuando ^ 
apc»deraba de una banasta con 2S docen 
de huevos. 
--En la glorh ta do P,ilbao fué dé te* 
ícfté r h a r n ó Día/ , do dioz y siete ai 
"domiciliado en Ca:dcr.:d C Í 5 n c r ^ í " ' 1 5 1 
cuando aproen r a i a ̂  apoderarse del Rectos 
d a industr ial doa AíauaeL C í a z G ó © » J ' . 'nonia 
'•no q\; 
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T e s o r o ^ 
^ e c e s 
i l b a o con 
j e t a s 
E I L D E S A T E * Viernes *) de a b r i l de 1926 
C O T I Z A C I O N E S l ^ & ^ n ^ 0 n a l de 
; **** ^ 
í a c i o n e s ^ 
la l y 1 Por 
• POR la Sll. 
D E B O L S A ! 
4 P O R 100 INTERIQFL Serie f 
X 6775; D, 67,90; C. 68,10; B . 68.10. A. 
¿ c r l p c i ó n íe G y H , 6S. r 99- B 
asmo, hastj " DEUDA F E R R O V I A R I A . — S e n B C 9 » . » . 
n e n a veinte ^ B9; A. 90. . 81 30; 
r 4 POR 100 E X T E R I O R - Serie S l . á ü . 
5 l a mañana Pt». «l .751 C' 82'25: B• 9 3 - Serle C. 
Janeo de E? P ^ r 100 AMORTIZARLE- - ^ n e u . 
rtiomlose U í « 7 , 7 5 ; B. 87.75; A. 87.75. . D 
5 POR 100 A M O R T I Z A B t E - - - Sene ü , 
©2.75; C 9¿ ,75; B, ^ , 7 5 ; A. s 
3 POR 100 AMORTIZARLE (1917) . -b - r ie 
as capitalis, 
i n c i o de 
a 5.000 p e ^ 
teo. 
en que ter-
^ a n iarga8 
Sanco. 
m a ñ a n a se 
5 de la emi-
é x i t o de u 
noiJO 
.40; B . 101,80 (enero, cuatro a ñ o s K B . 
« n r f o h r p m tres a ñ o s ) ; A. 101.90. B . febrero, tres 
o v i ' L ^ c u a l r o ¿ ñ o s ) ; A. 101; B . 
.101.80 ( a b ' r i í . ^ c u a t r o a ñ o s ) ^ A. 101.50; B . 
iban 
•000 pedidos, 
s. Poco dev 
81 minonej 
os 300 
t i t ^ l ^ W; V ü l a de M a d r i d . 1914. 86.75; 
W ^ k L M h ' c m GABANT1A D E L ESTA-
f D 0 - T r a n s a t l á n t i c a (1945). 93.90^ 
'" EFECTOS E X T R A N J E R O S . - C é d u l a s ar-
^ han l « ^ I P ^ T S Á S 7 - ^ ! Banco 
' m i U o n ^ e 4 por m i 00; í d e m 5 p o r 100. 97.70; I dem 
' M ^ r i ^ ^ ^ ^ l O N E s ' - B a n ^ de Espafla, 600; His -
Madr id , 400 Amer i cano , 147; Cen t ra l . 79; I aba-
de Eapafia; f ^ 201 F ó s f i r o s . 170; F é n i x . 275; Exp lo -
' d . ^ de s i v ¿ s 4- !; El Gu indo . 109.50; M . Z. A. , con-
Í o d ^ l - a d o . 439; M e t r o p o l i t a n o . 121; T r a n c a s . 
es y m Z ; | ^ B ^ J T o N E S - Cons t ruc tora Nava l . 
1eí1TBÍ,bao.> 6 po m % ; U n i ó n E l é c t r i c a . 6 por 100. 
i ^ 5 0 A l ¡ ¿ a n t ¿ s . G. 101.25; H , 95; 1 101.25; 
^ ^ i ^ f f o r t e s , p r i m e r a . 68; Valencianas . 98; Va-
, medio nü- ^ ^ - ^ 1 . 63.25; Andaluces (1921). 96 1o; 
f ' T á n g e r - F e z , tercera, 95,90; R í o ü n t o , 101; 
es figuran «i ¿ ^ r 0 v a ; 08. Gas M a d r i d , s/c 100; 
C 0 ^ ^ U H E s p a ñ o l a , 5 por 100. 79.75;. T ransa t l anU-
s a b d I I . a , » ' (19F22) 103 05. p e ñ a r r o y a y Puer tol la-
Jtal de A l » g % T r a n v í a Este. C. 77.50; Azucarc-
el Banco n0 es tampinadas . 75.75; í d e m (bo-
tódos i m ^ " ^ N P ^ A " EXTRANJERA.—Francos . 24,60; 
i e l a opera. -;helgaSi ¿7,60; l ib ras . 38.41; d ó l a r . 7,08; l i -
j r a s , 28.50. 
B I L B A O 
Altos Hornos , 134; Explos ivos . 488; Re-
sinera 174; Papelera . 112.50; Banco de 
Bilbao", 1.700; í d e m de Vizcaya . 1.078; 
i H . I b é r i c a , 417. 
B A R C E L O H A 
In t e r io r , 67.60; E x t e r i o r , 81,50; A m o r t i -
f zable 5 po r 100, 92,50; í d e m 4 por 100, 87,50; 
^ Nortes 92,60; Al ican tes . 87.80; Andaluces . 
77; Orenses, ¿3,85; F i l i p i n a s , 273; francos. 
£4.70; l i b ras , 34,445. 
PA&X8 
Pesetas. 408,37; marcos , 684; l i r a s . 116; 
l i b r a s . 140,10; d ó l a r , 28,805; coronas sue-
cas. 773; austr iacas, 40,80; checas, 85,80; 
francos suizos. 555.25; belgas, 110,20; flo-
r í n , 1.157.75. 
laONDSES 
Pesetas. 34,495; marcos , 20,425; francos, 
140.05; suizos, 25,19; belgas. 126,50; d ó l a r . 
4.8627; l i r a s , 120,90; coronas suecas. 12,125; 
noruegas . 22,63; d inamarquesas , 18,58; flo-
r í n 12,1243; peso a rgen t ino , 44,50. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,14; l i b r a s 4,8627; francos, 
6,47; belgas, 19,30; l i r a s . 4.022; coronas 
noruegas, 21.49; danesas, 26,17; florines, 
40,11. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
S e m o m b r a el Ju rado d e a d m i s i ó n 
Por r ea l o rden de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
i n s e r t a en l a Gaceta de ayer, se n o m b r a el 
s iguiente Jurado de a d m i s i ó n y c o l o c a c i ó n 
de obras pa ra l a E x p o s i c i ó n Nac iona l de 
Bellas Artes del a ñ o a c t u a l : 
Po r las secciones de P i n t u r a , Escu l tu ra 
y A r q u i t e c t u r a de l a Real Academia de 
Bellas Artes de San F e r n a n d o : vocales de 
n ú m e r o , don M a r c e l i n o S a n t a m a r í a , y su-
plente, don Cecil io P í a , en l a de P i n t u r a ; 
de n ú m e r o , don J o s é C i a r á , y suplente, 
don R ica rdo de Orue ta . en l a de Escul tu-
r a ; de n ú m e r o , don Juan M o y a e Id igo-
ras, y suplente, d o n M a n u e l A n í b a l A l v a -
rez, en l a de A r q u i t e c t u r a . 
Por el c í r c u l o de Bellas Artes, de Ma-
d r i d : vocal de h ú m e r o , d o n J o s é R a m ó n 
Za ragoza ; suplente, don M a n u e l Casta-
ñ o s . 
Por l a A s o c i a c i ó n de Pin tores y Esculto-
res, de M a d r i d : voca l de n ú m e r o , don 
Edua rdo M a r t í n e z V a r g a s ; suplente, don 
Juan Adsuara Ramos. 
Por l a A s o c i a c i ó n Cent ra l de Arqui tec-
tos : voca l de n ú m e r o , don L u i s Be l l i do 
G o n z á l e z ; suplente, don Teodoro de Ana-
sagasti. 
Po r e l Pa t rona to del Museo de Artes l n -
j d u s t r i a l e s : vocal de n ú m e r o , don L u i s P é -
rez B u e n o ; suplente, don Rafael Domo-
nech. 
Por l a Sociedad de A m i g o s del A r t e : vo-
cal de n ú m e r o , d o n Mateo S i l v e l a ; su-
plente, don A n t o n i o M é n d e z Casal. 
Por el C í r c u l o do Helias Artes, de Ma-
d r i d : vocal de n ú m e r o , don Rafael Mar -
q u i n a ; suplente, don M a n u e l Machado. 
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h a n pedid9 
t ecc ión pü* 
que proy '̂ 
l a Coini t ff 
1 obieio íe I 
E l s á b a d o , banquete 
en Palacio 
E n h o n o r d e l o s m i l i t a r e s p o r t u g u e s e s 
M a ñ a n a por l a noche se c e l e b r a r á en 
Palacio u n banquete de 69 cubier tos en 
honor de los jefes y oficiales del E j é r c i t o 
p o r t u g u é s , que h a n ven ido a c o m p a ñ a n d o 
a l a s e c c i ó n m i l i t a r que j u g a r a el d o m i n -
go u n pa r t i do de football con o t ra selec-
c ión m i l i t a r e s p a ñ o l a . 
A l banquete a s i s t i r á n las .autoridades 
m i l i t a r e s y los jugadores portugueses. 
E l R e f o r m a t o r i o P r í n c i p e de A s t u r i a s 
A las once de l a m a ñ a n a del s á b a d o se 
c e l e b r a r á l a i n a u g u r a c i ó n del Reformato-
r i o P r í n c i p e de As tu r i a s . A l . acto a s i s t i r á n 
sus majestades, y probablemente el P r í n -
cipe heredero. 
* * »:: 
Los Soberanos se p roponen v i s i t a r uno 
de estos d í a s el convento de padres P a ú l e s 
de l a calle de G a r c í a de Paredes. 
E n honor de l a i n f a n t a d o ñ a Beatriz 
H o y p o r l a noche h a b r á u n a cena en l a 
Embajada inglesa en h o n o r de l a i n f a n t a 
d o ñ a Beat r iz . 
D e r r o t a d e "Musso l in i" e n l a C a s t e l l a n a 
U n b a t a c a z o d e 3 4 8 p e s e t a s . E l e q u i p o m i l i t a r m a d r i l e ñ o q u e 
j u g a r á c o n t r a e l d e L i s b o a 
• E E h 
FOOTBAIJIJ 
Como saben y a nuestros lectores, el do-
m i n g o p r ó x i m o se c e l e b r a r á el pa r t ido en-
tre l a s e l e c c i ó n m i l i t a r de Lisboa y l a de 
M a d r i d . E l equipo m a d r i l e ñ o se ha forma-
do como sigue 
en cuenta su elevado peso, se puso dema-
siado a t r á s . 
V i n o l a c a r r e r a que se consideraba como 
l a m á s i m p o r t a n t e por l a presencia ü e 
Mussolini, que fué bat ido. ¿ E s t e resultado 
es exacto? Esta p regun ta es de l i cada ; pe^ 
L o s p a d r o n e s d e c é d u l a s e s t á n 
e x p u e s t o s e n S a n M a r c o s , 3 
Para su p u b l i c a c i ó n se d i ó ayer en l a 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l l a s iguiente nota ofi-
c iosa : 
«Los padrones de c é d u l a s personales co-
rrespondientes a l a cap i t a l de l a p r o v i n c i a 
y a ñ o de 1926, h a n quedado expuestos d i 
p ú b l i c o en l a dependencia hab i l i t ada ol 
efecto, s i ta en l a calle de San Marcos, n ú -
mero 3. 
Desde esta fecha hasta e l p r ó x i m o d í a 
20, pueden ser examinados , de cuat ro a 
Helguéra—Mej ias , M a r í n — G o i b u n i — + M o n -
i a n l m — F . Pt^rez—f Olasn. 
A este partido a s i s t i r á n sus maj is tades . 
* «• * 
VIGO, 8.—Esta tarde s a l i ó el equipo del 
Celta, que j u g a r á el s á b a d o en M a d r i d . Su 
f o r m a c i ó n d e f i n i t i v a s e r á l a s igu ien te : 
L i l u , Cabe/u—-t Pasar in , Uueral t—Bienve-
n i d o — H e n n i d a , Be igusa-Chicha—Rogel io— 
P o l o - P i n i l l a . 
G A R B E R A S D E C A B A L L O S 
E l p r o g r a m a de ayer o f m - f a un g r a n 
a t rac t ivo , cua l es l a l u c h a entre Mussolini 
y Hdlivar, los dos caballos e s p a ñ o l e s mejor 
considerados y que bastaba pa ra l l eva r a l 
h i p ó d r o m o a los verdaderos aficionados. 
M a r t í n e z , Escobal—t M a r t í n e z , Serrano— j ro se puede a f i r m a r que siempre y cuando 
' se presente l a m i s m a f i s o n o m í a de l a ca-
r re ra en cuanto a l campo y a l t r en , se da-
r á esa c l a s i f i c a c i ó n las m á s de las veces. 
Es l a segunda o tercera vez que esto se 
presenta, y nos h a sorprendido por ello e l , 
que n i el p rop i e t a r io , p reparador u otrai 
¡ persona a l legada no h a y a n pensado en ins-
c r i b i r o t ro cabal lo de l a m i s m a cuadra , 
que se e n c a r g a r á de l l eva r el t r en . P a r a 
ganar en a lgunas carreras no bastan el ca-
bal lo y el j i n e t e ; a veces hace fa l t a l a i n -
t e r v e n c i ó n de o t ro cabal lo . L a prueba de 
ayer es u n caso. . 
En una c a r r e r a en tales condiciones , 
Mussolini, a pesar de l a clase y de l a for-
ma, s e r á d o m i n a d o por l a p u n t a de velo-
c idad , m á x i m e si a és te h a y que a ñ a d i r 
el factor peso. L a der ro ta ha sido u n a 
T * - / ^ o + « - r \ r > c k l I r v c v n i a f r n "P's 'le l a tarde, y p r o d u c i r , en siu ca?o, 
l i e S a i r ü p t M I U b y U U a u w j ] ; , , correaipondientes reclamaciones . 
l e s i o n a d o s 
E l p ú b l i c o se a m o t i n a y g o l p e a 
a u n c h ó f e r 
Se recuerda a los con t r ibuyen tes l a con 
venienc ia de ve r i f i ca r este examen, m á s 
Pero el p repa rador del segundo o p t ó por buena l e c c i ó n pa ra el p o r v e n i r . Desde lue-
dejar a su cabal lo en l a Casa de Campo y go no q u i t a muchos m é r i t o s a l caballo, 
e s t r o p e ó , en p r i m e r l é r m i n o , e l i n i e r é s de LOS cracks del a ñ o pasado e s t á n actual-
l a prueba, y acaso l a car re ra en si por su mente desconocidos. La Doriguilla desem-
resultado. p e ñ ó f rancamente u n m a l papel en su ca-
Don Ensebio B e r t r a n d , el p rop ie t a r io bar- n e t a . Lo g a n ó Gandí, pero es preciso re-
c e l ó n o s amante de los dos pura sangre, au- conocer que con u n j ine te lo d e b i ó ganar 
t o m o v i l i s t a e h í p i c o , ha venido a ser el su-\ AvantL Nos e x t r a ñ ó que no le l l eva ra 
cesor del v ie jo L i e n x . Ksto i n d i c a el deseo Higson , hab iendo conducido d e s p u é s a Ff t i -
Úé poseer u n buen cont ingente , por lo que mana. 
I ahora es cuando se puede l amen ta r m á s Se c o n f e c c i o n ó b ien l a escala del handi-
el percance de Le Bijou. Es el p rop ie t a r io I cap. Y aunque las ventajas de l legada son 
que po r el m o m e n t o acapara todos los ca- algo grandes, no por esto so deja de reco-
ballos reclamables . nocer que r e s p o n d i ó , d i s p u t á n d o s e los p r i -
L a car rera m i l i t a r , por lo que respecta meros puestos dos caballos extremos en esa 
a las apuestas, ha respondido a su c a r á c t e r escala. 
de handicap, d á n d o s e u n notable batacazo 
me teniendo en cuenta el cambio de r é g l - ' de 348 p'esetas, c a n t i d a d que se a p r o x i m a 
men y tar i fas , en e v i t a c i ó n de rec lamacio- a l record de los d iv idendos obtenidos en 
Deta l les : -
P R E M I O B I L B A O (carrera de venta). 2.000 
nes posteriores, que d e s p u é s de t e r m i n a d o M a d i i d . La Poupee pudo ganar , pero en pesetas; 1.100 metros. - 1 R E I N O S A ( t B i l l y 
aquel plazo no p o d r á n ser admi t idas . 
H . M E D I O D I A 
5 Pías. 
P E D I D S I E M P R E 
L I G O I 6 M QDOliE 
L A V I C T O R I A , S. A .—MADRID 
A las siete y med ia de la tarde de a y c i , 1 
en l a calle de Bravo M o r i l l o , frente a la I 
de Juan Panto ja , uí a u t o m ó v i l 13.455-M., 1 
del s é r v i c i o p ú b l i c o , que g u i a b a A g u s t í n • H A B I T A C I O N E S C O N F O R T A 
Rubio Jaime, a l c a n z ó a l n i ñ o de nueve ' G.a A t o c h a , 8 ( f r en te e s t a c i ó n ) 
a ñ o s Carlos F e r n á n d e z Platas, d o m i c i l i a -
do en la segunda de las citadas ca lKs, 
n ú m e r o 6, p r o d u c i é n d o l e graves lesiones. 
E l p ú b l i c o , t n cuanto se d i ó cuenta de 
l a desgracia, r o d e ó e l v e h í c u l o en f o r m a 
tumul tuosa . Mien t r a s unos t r a n s e ú n t e s l le-
vaban a l n i ñ o a l a p r ó x i m a Casa de So-
corro , otros escalaban el coche, empi- 'n -
d i é n d o l a a golpes con el c h ó f c i , que no 
se h a b í a de te rminado a abandonar su 
asiento. P ron to c u n d i ó l a idea de vo lca r el 
a u t o m ó v i l y p render le fuego. E l c h ó f e r , 
l i b r á n d o s e como p u d o de los que le aco-
m e t í a n , puso el v e h í c u l o en m a r c h a hac i a 
l a Casa de Socorro, s i n que descendieran 
de a q u é l los agresores. 
A l l l egar al centro benéf i co A g u s t í n lo -
g r ó descender del baquet, r e f u g i á n d o s e en 
a q u é l , de donde p i d i e r o n fuerzas de l a 
Guard i a c i v i l , en v i s t a de que los alboro-
tadores p r e t e n d í a n en t r a r por asalto en 
busca del m e c á n i c o . 
A c u d i ó l a B e n e m é r i t a , l og rando que el 
p ú b l i c o depusiera su ac t i t ud . 
A g u s t í n Rubio q u e d ó detenido, pasando1 
m á s tarde al Juzgado de g u a r d i a . 
— E l a u t o m ó v i l 14.605, c o n d u c i d ó per 
M á x i m o S á e z G ó m e z , a t r o p e l l ó en l a r a l l e 
del M a r q u é s de Cubas a Modesta A r r o b a 
R O M 
29 ASOS 
V E J E Z C U B A 
Unico l e g í t i m o de A m é r i c a que existe 
en España . — Pedirlo en todas partes. 
Pendientes de l a s u s c r i p c i ó n de Tesoros, M o ñ i n o de sesenta y cua t ro a ñ o s , d o m i -
de cuyo resul tado damos cuenta en ot ro c i l i a d a en Madera i ^ c a u s á n d o l e graves 
, lugar de este numero , e l mercado presen- \ iesiones 
t a poca ac t i ivdad . 
Los valores del Estado, como consecuen-
•cia de l a buena m a r c h a de l a refer ida 
Modesta i n g r e s ó en el H o s p i t a l P r o v i n -
c i a l . 
i — E l taxi 13.684, que gu iaba J o s é A m -
s u s c n p c i ó n , se t r a t a n con buena or ien a-1 b r o n a p é a t r o p e i i ó en l a calle de Fuen-
c i o n . pa r t i cu l a rmen te l a Deuda regula- a l a s i l v e s t ^ paes BouzaS) de cua . 
dora . 
Los valores de c r é d i t o e indus t r i a les se 
m u e s t r a n sostenidos, y los fe r rocar r i les 
casi para l izados y b i en d i ^ u e s t o s . , i n 21 Ambos a l r j l lados resu l ta ron 
En el mercado i n t e r n a c i o n a l s ó l o se hace ^ , ' - ^ ^ L ^ * A 4 „ ~ 
ren ta y seis a ñ o s , que v ive en Pez, n ú -
mero 2, y a Josefa Fagoaga Alco r t a . de 
c incuenta y ocho, hab i t an te en Montes-
P U I T E E S A V E N D A 
Y VERÁ QUE NUESTRO 
RETENTADO PROCEDI-
MIEMT0 L E COriTEnDRÁi 
Y REDUCIRÁ 
COMPLETAMENTE 
D D I M O R T O P É D I C O S 
r m / I PRECIADOS 33.MADRID . 
LA CASA mSA.ITIGUA E IMPORTAPITE DE ESfAfíi 
las in ic iac iones de l a car rera , y a teniendo 
[| Congreso Fucorfstico 
internacioital da Chicago 
Aluje organizado por la importante 
Casa de T U R I S M O y Viajes « M I -
S A N » , de Roma, en c o m b i n a c i ó n con 
el F . E . R. I . T.», de Madrid 
No se ha olvidado a ú n la grandiosa 
inanifest.-u-ión de fe < a t ó l i c a celebrada en 
.Madrid con o c a s i ó n del Congreso E u c a r í s -
tico, y los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s recuerdan 
el entusiasmo grande, que d e s p e r t ó tan 
emocionante acto. 
Hoy correspondí ; a Chicago acoger con 
su proverbial hospitalidad a los mil lares 
y mil lares de l íe les (pie a c u d i r á n de todo 
el mundo c a t ó l i c o . 
E n el inmenso Stadinm del gran parque 
situado en las hermosas oril las del inmen-
so lago M i c h i g á n t e m l á n lugar las grandes 
ceremonias religiosas, y la Catedral de 
Santo Nombre y todas las iglesias ca tó l i -
cas c e l e b r a r á n conmovedoras manifesta-
ciones de fe. 
L a aperturh del Congreso ha sido lijada 
para el 20 de junio de 1926, y d u r a r á apro-
ximadamente una semana. 
E s t a p e r e g r i m i c i ó n , a d e m á s del atract i -
vo que presenta desde el punto de v is ta 
religioso, ofrece la encantadora s u g e s t i ó n 
de un gran v iaje de turismo a través de 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos, romo New Y o r k , Buffalo, las ca-
taratas del N i á g a r a , Colunibus, W a s h i n g -
ton. Balt imore y Pl i i ladelphia . 
P a r a detalles y programas pueden soli-
oitteroé en tiu offcrhM del «F. E . R. L T.», 
Alca lá , 17 (Apartado 412). Madrid. 
con lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
notar l a me jo ra de los francos belgas. 
E l I n t e r i o r sube 35 c é n t i m o s en pa r t i da 
y de 20 a 35 en las restantes ser ies; el 
Exter ior aumenta 25 c é n t i m o s ; e l 4 por 
100 Amor t i zab le queda sos tenido; el 5 por 
100 ant iguo m e j o r a u n c u a r t i l l o y el nue-
vo 45 Cént imos en SUS series p e q u e ñ a s . I Escuelas nacionales.—Madrid: Segunda re-
Las obligaciones del Tesoro se cot izan lación de los señores opositores que han si-
todas ellas en alza, equivalente a 25 c é n - ' do aprobados en el ejercicio escrito y núme-
l i m o s en las de enero y febrero, 10 en ro de puntos obtenidos: 
las de a b r i l , 15 en las de nov iembre y 1 Bon Guillermo M . Blasco, 125 puntos; Ju -
Cinco en las de j u n i o . lio Y u n t a , 160; Eduardo Pordomingo, 137.5-, 
De los valores de c r é d i t o s ó l o a l te ra eu Santiago Muñoz, 135; Domingo Calero, 125; 
precio el Banco Hi spano-Amer icano pa ra Roberto Luis Ferrai , 210; Isidoro Rodrigo, 
mejora r dos enteros. |170; Constantino Crespo, 157,5; Leandro SP-
E l g r u p o i n d u s t r i a l co t iza en alza de vm rrano» 187,5; Antonio Narciso Carmena, 155; 
ontero los Tabacos, y s i n v a r i a c i ó n los Clemente Nicolás Arenas, 195; Ramón Gas-
Fxplosivos, E l F é n i x , l a A r r e n d a t a r i a do c ó n > 172,5; Francisco (iabaldón, 140; Juan Pé-
Fósfo ros y Los Guindos . E n cuanto a l de- rez. 125; Bienvenido García, ,125; Lucio Ko-
par tamento de t r a c c i ó n , los Al ican tes au- dríguez, 125; Fél ix Suescun, 1G3,5; Pablo Qar-
inen tan una peseta y el M e t r o p o l i t a n o dos c í a . 200; Celestino Fernánden. 140; Jesús E s -
unidades; los T r a n v í a s i n s i s t en en su cam- puny, 130; Inocencio An tón Moreno, 130; An-
bio anter ior , y los Andaluces desmerecen tonio Sanz, 125; Nicomedes García, 130; Jus-
uri e n f r i o , to Antón Gutiérrez, 125; Manuel ( i irón, 125. 
De las divisas ex t ran jeras , los f r ancos ' Bon Antonio María Noguerol, 125; Agapito 
ceden cinco c é n t i m o s , l o m i s m o que las Bayle, 125; Julio Puerta, IHü; Pedro García, 
l i ras ; los belgas ganan 1.20 y las l i b r a s un 125; L u i s María Quiros, 125; Antonio Kioja, 
c é n t i m o , y los d ó l a r e s r ep i t en su cambio '65; Gustavo Barco. 170; José María Solance, 
125; Ricardo Fernández. 162,5-, Francisco Igle-
sias. 130; Pedro Alvaro, 132; Eladio A. Ortíz, 
anterior. 
« * * 
A m á s do u n cambio se c o t i z a n . 
Obligaciones de Tesoro de enero, a 100,75 
y lOO.SO; í d e m de nov iembre , a 10145 
101.50. 101,55 y 101,50; e m p r é s t i t o d e ' l a 
"Villa de M a d r i d de 1918. a 85.75 y 86 50-
c é d u l a s h ipotecar ias al 5 po r 100. a 97 65 
y 07.70; í d e m al 6 p o r 100. a 107.95 y 108 
[ y obl igaciones Valenc ianas Norte a <>8 
: 98,15 y 98. 
* * * 
E n el cor ro ex t ran je ro se hacen las s i -
guientes operac iones : 
25.000 francos a 24.50 y 300.000 a 24 60 
Cambio medio , 24,592. 
25O0O belgas a 27,40. 25.000 a 27 50 v 
'25.000 a 27,60. Cambio medio , 27 500' 
25.0(10 l i b r a s a 28,50. 
•5.000 l ib ras a 34.35, 1.000 a 34 38 1 000 
a 34.40 y 9.000 a 34.41. Cambio medio '34 391 
2.500 d ó l a r e s a 7.08. 
. por WJ 
ierry J Can1" 
P e r i p e c i a s a l c o h ó l i c a s 
a e n t r e ' , 
m p a ñ í a s & 
-se de aco^ 
de ralas 
D e s p i e r t a d e u n t i r o a s u e s p o s a 
r las m 
est.-ición 
lar t fnez Gy I 
cuando ^ 





En l a madrugada t i l i i n i a P i l a r Noriega 
Rivero . de ve in t iocho a ñ o s , con d o m i c i l i o 
en San Vicente, 78, se encont raba c ó m o -
damente en el lecho y f u é despertada de 
l u n modo har to c o n t u n d e n t e : de u n t i r o 
|de r e v t l v e r . 
A l a muje r se le pus ie ron los pelos de 
m t a . m á x i m e cuando o b s e r v ó que su ma-
do, Juan Par rondo A r r o y o , de t r e i n t a y 
os a ñ o s , no estaba a su lado . E n c e n d i ó 
fa luz y se e n c o n t r ó con el « in t e r f ec to» , 
ue, en « t ra je de d o r m i r » y p i s to l a tn 
nano, amenazaba con l ia rse a t i ro s con 
nedia h u m a n i d a d . 
Sin gran esfuerzo P i l a r c o n s i g u i ó ano -
iatar uj a r m a a Juan, d á n d o s e entonces 
puenta de que é s t e no se h a l l a b a hajo los 
Kectos de u n alaque de l o c u r a , conforme 
n í p o n l a , s ino bajo los de unos t ragos de 
nnp q<je h a b í a consumido antes de re t i 
145,5; Casimiro Fernández, 135; Sebastián 
García, 125; Honorato García, 135.5; BstebfOl 
do Andrés y Cobos, 125; Alfredo Bembribe, 
125; Pablo García, 130; Guillermo Pecharro-
man, 125; Marcelino Higueras. 125; Andrés 
Díaz, 125-, Lucio García. 125; Jesús Puertas, 
160. 
Don Angel Díae, 125; Julio Matamoros, 125; 
Diego Sánchez, 125; Crecencio de Mingo, 125; 
José Paredes. 137,5; Justo Fuentes, 130; Ber-
nardo Plágaro, 125-, Restituto García, 125; 
Lmiho Laguna. 125; Juan de Dios Pulido, 
67,5; Agapito Bustos, 125; Aurelio González. 
45; Anton.o Morales, 125; Gregorio García, 
137 5 Jlménez. 137,5; Casto Panlagua, 
Cuerpo Pericial de AduanaB.-Aprobados 
ayer: Numero 32. don Luis Méndez Parada; 
.16, don L m s ^ a ñ e z Díaz, y 37, don Migue! 
Méndez Laviadu. 
Pura mañana, y en el ejercicio oral, están 
c tados, a las nueve de la mañana, del 44 
W 5b y a las cuatro y media de la tarde 
en problemas m a t e m á t u o s . del 57 al I J * £ 
clusive. • 
Cuerpo Jurídico Militar._Rt-M1itnflos . 
ayer: Número 71. don Joaquín Otero G o v t 
nes 16 puntos 78. don Eduardo de No ¿ Z t , 
W.ob. Las oposlciones continuarán hoy. Ha-
d á n d o s e a los números 77. 79 80 y 81 
d o ^ v ^ v 6 8 ^ la I , roPi^ad. -Aproba-
F r L y ^ d0n A',dré8 Alonso 
l 'nas, con 36,10 puntos; 167. don Jesús 
ciano y Laso de la Vega. 35,40 
José Fernández Mirón. 35 50 
Continuarán nmñana. l lamándose a a. tuar 
del numero 17M al 250. inclusive. 
Auxiliares de Oobernac ién . -Kcsu l t adu. de 
ayer: Numero 124. don Pablo Torres, o- t55 
don Munatu. Marqués. 9: Í87 señorita Ble** 
Vtzmunos. \ * M , t * ¡ , don .s ,„„ l l to Sil„, |( ,y 
8; 14J, swionta Mana Mercedes Polo 28- 151 
señorita Angela Góme;; y <5utíérre/,.' 10-' tS¿ 
señorita Gabriela lozano Ochoa. 12- 160 se-
ñorita Higinia Quzmán Colmenares, 18 y 
103, señorita Isabel Rotllan. IK.i 
D I G E S T I O N E S 
S a l d r á n r e t r a t á n d o s e 
Casa Roca . T e t u á n , 20. 
R e p r e s e n t a n t e s 
Conseyuir buenas representaciones es 
s e n c i l l í s i m o . Por muy m ó d i c a cantidad le 
informaremos cont inuamente de las casas 
que buscan agentes. P i d a c i rcu lar instruc-
tiva, que r e c i b i r á con u n a l i s ta de 25 ca-
sas nacionales y 10 extranjeras que ú l t i -
mamente nos demandaron representantes; 
lo c u a l faci l i tamos si a c o m p a ñ a o,.55 en 
sellos para gastos de a d m i n i s t r a c i ó n y 
respuesta. Contamos con h á b i l servicio para 
obtener direcciones de todo el mundo. D i -
rí janse a R E P R E S E N T A N T E S , Aparta -
do 1.056, Barcelona. 
ís Mur-
172, don 
^ d o n i ' c i l i o c o n y u g a l y s in p a r t i - ] Mañana, a la hora de obetumbw so 1H 
^arseio a su media na ran j a . mará a actuar del 165 al 248. 
A c i d e z , v ó m i t o s , p a l p i t a -
c i o n e s , i n > o n i n i o s , e t c . , 
IOCIHS e s t a s m o l e s t i a s o c a -
s i o n a d a s p o r m t i l f u n c i o -
n a m i e n t o d e l e s t ó m a g o , 
d e s a p a r e c e n g r a c i a s a l r é -
í r i m e n d e l d e l i c i o s o 
P H O S C A O 
E L M Á S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S , 
E L WflS P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l umeo a l imento vegetal aconsejado 
por todos los m é d i c o s a los a n é m i c o s , 
a los convalecientes, a los ancianos. 
Farmacias y, droguepioe 
Oeposito: FCSTUNY Hnos. 
S2, Hospital - Barcelona 
cock»-€B¡flore»), 52 kilos (Romera), y 2, fLa-
vaiidiere», 56 (Diez), ambos del marqués del 
Llano de San Javier. 
No colocados: 3, «líandaccio», 51 (* Chava-
rrías) , y 4, «Oracle», 58 (Lyne). 
Ventajas: Medio cuerpo, tres cuerpos, ca-
beza. 
Tiempo: Un minuto once segundos tres 
quintos. 
Apuestas: Ganador (cuadra), 8 pesetas; co-
locados, 7 y 14. 
L a ganadora fué reclamada por don E u -
sebio Bertrand en 10.100 pesetas. 
P R E M I O R O M E R O (militar lisa, «handi-
cap» 1, 1.2.50 pesetas; 2.200 metros.—1, G U A R -
NI Zo. 57 ($ García Mart ínez) , del regimiento 
de Húsares de la Princesa, y 2, «La Poupée», 
73 ($ Somalo), de la Escuela de Equitación. 
No colocados: 3, «Beaupré», 74 ($ Cavan-
uas); 4, «Happy Felah», 74 ($ P e ñ a ) ; 5, «hac-
cich», 63 (§ Cavanillas), y 6, «Jorgito», 70 
($ Ocaña). 
Ventajas: Dos cuerpos, umdio cuerpo, un 
cuerpo. 
Tiempo: Dos minutos treinta segundos un 
quinto. 
Apuestas: Ganador, 348,50 pesetas; coloca-
dos, 93 y 7. 
P R E M I O P A D L O C K , 3.000 pesetas; 2.400 
metros.—], T E D D Y B E A R («Brunor»-«Hainp-
ton Lassie>), 45 C Perelli), de don Eusebio 
Bertrand; 2, «Mussolini», 54 (Leforestier), del 
barón de Velnsco, y 3, «Pinocho», 51 (Bcl-
moiitíf), de don Francisco Jaquotot. 
Ventajas: Medio cuerpo, un cuerpo. 
Tiempo: Dos minutos cuarenta y tres se-
gundos un quinto. 
Apuefetas: Ganador, 34 pesetas. 
P R E M I O M A I N T E N O N , 3.000 pesetas; me-
tros, 1.800.—1, G A N D I («Sanguine»-«Poterie»), 
58 (Leforestier), de la Yeguada Militar, cuar-
ta Zuna Pecuaria, y 2, «La Doriguilla», 56 
(Jiménez) , del conde de la Cimera. 
No colocados: 3, «Avanti», 53 (* Chavarrías) , 
y 4, «Ilusión», 58 (Belmonte). 
Ventajas: Medio cuerpo, uno y medio 
cuerpo. 
Tiempo: Un minuto cincuenta y siete se-
gundos un quinto. 
Apuestas: Ganador, 12 pesetas; colocados, 
6,50 y 8. 
P R E M I O B O H E M I O («handicap»), 3.000 pe-
setas; 1.600 metros.— 1, M A R L Y («Larrikin»-
«Sixty One», 42 1/2 C J . García) , del conde 
de la Cimera; 2, «Norialc», 63 (Lyne), del 
duque de Toledo, y 3, «Ogresse», 47 (Cárter), 
de don Luis Vicenti . 
No colocados: 4, «Ronde Champetre», 56 
(Lewis) ; 5, «Doña Ignacia», 48 CPere l l i ) ; 6. 
«La Fílense», 58 (V. Diez); 7, «Butarque», 51 
(Leforestier); 8, «Kararaba», 49 (Jiménez), y 
«Fiumana», 61 (Higson). 
Ventajas: Dos cuerpos, dos cuerpos, uno y 
medio cuerpos. 
Tiempo: Un minuto cuarenta y siete según-
dos dos quintos. 
Apufistas: Ganador, 30 pesetas; colocados, 
9, 7.50 y 7. 
El ciasilicador de fuelle 
Se hace indispensable a todos, pues ráp i -
damente se encuentra el papel o documen-
to apetecido. O c u p a un espacio muy l imi -
tado, dentro de u n cajón de nuestra mesa 
o en el lugar dé un l ibro de nuestra biblio-
teca o estante. Los documentos se conser-
van así intactos, s in p e r f o r a c i ó n ni l e s i ó n 
alguna. T iene tantos departamentos como 
letras tiene el alfabeto. E l lomo o fuelle es 
de tela, y su capacidad se extiende hasta 
60 c e n t í m e t r o s . E s muy só l ido , p r á c t i c o , 
eñcÚM y barato. 




C u a r t o 
Fo l io . 
Comerc ia l 
17 A 27 
26 X 38 
23 X 31 
0,50 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S ) . 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— 
COMEDIA.—6, Concierto por José Cubiles.— 
10,15, Soltero y solo en la vida. 
FO NT ALBA.—10,30 (popular, 3 pesetas bu-
taca). Los celos me están matando. 
IiARA.—6,30 y 10,30, ¡Bendi ta seas! 
R E I H A VICTORIA.—6,30 y 10,15, Rosa do 
M a d r i d . 
I N F A N T A ISABEL.—6.30 y 10.30, Las de 
Abel. 
CENTRO.—10,15, L a máscara y el r o s t » (M-
trenoí . 
ALKAZAR.—6.45 y 10,45, Lorenza, la seria. 
LATINA.—6,30. Una yanqui en París.--10,15, 
L a mujer X . 
C O L I C O . — 0,30 y 10,30, Mañanita de San 
Juan, l-a real gana y compañía rusa Le coq 
d'or. 
FUENCARRAZi.—6,15, L a boda de Quinita 
P a r a e n v í o por correo certificado agre-
gad 1,25 pesetas por cada uno. 
L . A s í n Palacios. Preciados, 23, Madrid 
8,50 lloros.—10,15, ¿Tienen razón las mujeres? 
A S m o r ^ a n a S " V a r i c e s - U l c e r a s 
C u r a c i ó n radical garantizada, sin o p e r a c i ó n ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. C l í n i c a D r . I l lancs . Hortaleza. 17. pral . izqda. Do 10 a i y de 3 a 7. 
P r o d u c t o r e s e s p a ñ o l e s c o n c u r r i e n d o a l a 
9.a FERIA M E S T U I I i B E I ' I E N U 
D E L 1 0 A L 2 5 D E M A Y O 
F A V O R E C E I S V U E S T R O S I N T E R E S E S . I N S C R I P C I O N H A S T A 15 A B R I L 
A P A R T A D O 1 3 2 . V A L E N C I A 
N O V E D A D E S . — 6,15, Los gavilanes.—10,30, 
L a ú l t ima carcelera. 
C I R C O PARISH.—10,30, Compañía de circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4, Pnniern, a re-
monte: Ucín y Zabaleta contra Irigoyen y Ta-
cólo. Segundo, a pala: Oráe y Jáuregni con-
tra Quintana I y Elorrio. 
ZARZUELA.—(Temporada cinematográfica.) 
A las 6, E l éx i to sin precedente: L a beja-
rana (pel ícula) . Gran orquesta, coros, ronda-
lla, recitados.—A las 10,15, E l mismo progra-
ma. Butaca, 3 pesetas. 
C I N E M A GOYA.—(> tarde y 10,15 noche. Pn-
jeificudores (cómica) ; E l cortijero (por Anto-
| niu < •añero); Noticiario Fox; Madame Sans 
1 Gene (por Gloria Swnnson) ; Llegada de los 
aviadores a Huelva y Sevilla (estreno). 
CONCIERTO.—Audic iun por el pianista .(..-
I sé Cubiles, en el teatro de la Comedia, a lafl 
'6 de la tarde, con el siguiente programa. 
«Toeatit y tura», Bach-Tausing; «La anda-
luzu sent iideiihil», Tur ina : «El pelele». Gra-
nados; «Kvocación» y «Navarra», Albéniz; 
«Danea del molinero» y Danza del «Amor bru-
jo». Falla-, «Marcha joyeuse», Haltter; «On-
dine». Ravel ; «Scherzo». Borodine; «La pre-
dicación a los pájaros». Liszt ; «Vals». Ber-
ceuse; «Polonesa en «In» bemol», op. 53, Cho-
pin. 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy día 9: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14,15 a 15,15, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Bolet ín meteorológico. Noticias do úl-
tima hora.—21,30, Ultimas cotizaciones de 
Bolsa. « jPara qué sirvo la astronomía?», char-
la por don Enrique Gastardi, astrónomo det 
Observatorio de Madrid.—21.50. Concierto c U -
sico, programa Wngner: Carmen Barca (mea-
zosoprano) y la orquesta de la estación,—23, 
Cuartillaa do saludo a los jefes y oficiales de 
la guarnición de Lisboa, que nos v is i tará este 
día. Himno portugués. Sigue el concierto.-r 
23,50, Noticias do úl t ima hora.—24, Campa-
nadas de Gobernación y cierre de la estación. 
Radio Castilla ( E . A. J . 4, 340 metros).— 
17,30, Lección de Esperanto por el presbítero 
don Mariano Mojado.—18, Cotinaciones de Bol-
sa.—18,5, Orquesta Majerit. Lectura de pági-
nas selectas de la literatura española. Contes-
taciones del consultorio grafológioo por el 
doctor Bramks.—19,30, Cierre de la estación. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barce-
lona.—18,5, Radiotelefonía femenina: moda», 
ciencia doméstica y lectura de composicionea 
literarias de distinguidas cacritorae.—16,30, 
Trío Radio.—18,50, Ultimas informaciones de 
Prensa.—21, Tenor, Jesús Royo.—21,30, Don 
Vicente Rafart recitará las siguientes poe-
s ía s : «El clavicordio de la abuela», de Ru-
bén Darío; «Díme la copla, Gimena», de E n -
rique de Mesa; «lia sombra de las manos», 
do Villaespesa; .a buenaventura», de Juan 
Antonio do Viedina.—22, Guitarrista, señor 
Francisco Alfonso.—22,20, Tiple señorita E s -
peranza Hidalgo.—23, Cierre de la estación. 
C o n c u r s o d e t i r o p a r a l o s 
S o m a t e n e s d e l a 1 . a r e g i ó n 
Con motivo de la ñ e s t a de l a P a t r o n a 
de los Somatenes, l a Virgem de Montse-
rrat, y para ce lebrar l a b e n d i c i ó n y en-
trega de la bandera regional, que el A y u n -
tamiento de Madrid regala al Cuerpo de 
Somatenes de la p r i m e r a r e g i ó n , se h a 
organizado un concurso de tiro para so-
matenes, que t e n d r á lugar del 26 al 30 
del actual , de nueve a u n a y de tres a 
seis y media, en el campo del T i r o Na-
j cional, establecido en l a Moncloa. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 9.—Viernes.—Santa Casilda, virgen; 
| María Cleofé; Santos Prócero, diácono; De-
metrio, Conceso, Hilario y Eusiquio, ijiár-
• tires; Acacio, Marcelo y Hugón, Obispos; 
Waldetrudis. 
L a misa y oficio divino son de la Fer ia V I 
de la Infraoctava, con rito semidoble y co-
lor blanco. 
Adoración Nocturna.—Sagrada Famil ia . A 
las once y a las doce, misa, rosario, y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Fidel Rpguilla y señora y la infanta doña 
Isabel, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de Nues-
tra Señora del Carmen. 
I Corto de María.—Del Rosario, en las Cata-
linas (P. ) , San Fermín de los Navarros, 
San José. Santo Domingo. Olivar y Pasión. 
Parroquia de la Almádena.—A las ocho, 
1 misa de comunión general para la Herman-
dad del Rosario. 
Parroquia de las Angustias.— A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
¡ Parroquia de Nuestra Señora del Carmen 
1 (Cuarenta Horas) .—Continúa la novena al 
Sant ís imo Sacramento. A las diez y media. 
! misa mayor con sermón por don Rogelio Jaén; 
por la tarde, a las cinco y media, el ejerci-
cio, predicando el señor Merino, bendición 
y reserva. 
1 Calatravas.—Solemnes fiestas a San Fran-
cisco de Paula, que le dedica la V. O. T . de su 
Titular. A las diez y media, misa solemne 
ron exposición de Su Divina Majestad; a las 
once y media, rosario y ejercicio; por la tar-
de, a las seis y media, manifiesto, estación, 
i rosario, sermón por don Juan Causapié, ejer-
1 cicio. reserva y adoración. 
María Inmaculada.—De diez y media a seis 
I y media de la tarde, exposición de Su Divina 
: Majestad. 
I Olivar.—Continúa el octavario al Sant ís imo 
Sacramento. A las ocho y media, exposición 
de Su Divina Majestad y misa de comunión} 
a las diez, la solemne, y por la tarde, a las 
seis y media, ejercicio, sermón por el padre 
Ciarán y reserva. 
C U L T O S D E L O S SABADOS 
Parroquias.—Alnuulena: Por la tarde, a las 
seis, salve cantada.—De los Angeles: A l ano-
checer, letanía, salve cantada y ejercicio de 
la fel icitación sabatina.-Do los Dolores: Al 
anochecer, rosario y salve cantada.—San Se-
bastián : Por la tarde, a las siete, manifies-
to, rosario, plát ica, reserva y salve a Nues-
tra Señora de la Misericordia.—Cnvadonga: 
Al anochecer, rosario y salve cantada.—San 
Marcos: A las ocho, misa de comunión ge-
neral y ejercicio de la fel ic i tación sabatina. 
Iglesias.—Buena Dicha-. A las ocho, misa 
cantada en honor de Nuestra Señora de la 
Merced -, por la tarde, a las siete y media, 
ejercicios con exposición y salve cantada.— 
Carmelitas de Maravil las: Al anochecer, so-
lemne salve a Nuestra Señora de las Mara-
villa$.—-Cristo de los Dolores: Por la maña-
na, de nueve a doce, exposición de Su Divi-
na Majestad.—Corazón de María: Por la ma-
ñana, a las ocho, misa de comunión para 
la Arc.hicofradía de la T i tu lar ; al anochecer, 
salve cantada. — María Auxiliadora: A las 
siete, ejercicio, bendición y salve.—Sagrado 
Corazón y San Francisco de Borja: A las 
ocho, misa do comunión para las Hijas d«» 
María; a las ocho y media, en la capilla de 
las Congregaciones, misa rezada y salve canta-
da para los CabaUeros del Pi lar , y a las once 
y media, misa rezada para la Congregación 
de Lourdes. 
S A N T A M I S I O N 
Como preparación para ol Jubileo del Año 
Santo se celebrará en la parroquia de San 
Marcos, desde el 11 al 18 del actual, siendo 
dirigida por los padres José María Rubio y 
Martínez, S. J . 
A las seis y media, rosario, plática, ejer-
cicio, sermón moral y oración. E l 18, a las 
siete y media, misa de comunión general, 
sermón de perseverancia y bendición papal. 
R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A C A B A L L E R O S 
E n la casa de ejercicios do Chamartín se 
celebrará el domingo el retiro espiritual pa-
ra caballeros, que será dirigido por el padre 
José Marín Rubio, S. J . . empezando a las 
diez, con misa, meditación y plática, y por 
la tarde, a las dos, con la exposición de Su 
Divina Majestad, visita y rosario. 
Los que deseen asistir lo pueden avisar 
ha>ta enta noche en la residencia de Isabel 
la Católica, 12. 
C A N O N J I A V A C A N T E 
E n el boletín de la diócesis de Madrid-Al-
calá se publica una circular del señor Obis-
po, convocando a oposiciones para cubrir una 
canonjía vacante en la Santa Iglesia Magis-
tral de Alcalá do Henares, entre los que, te-
niendo grado mayor en Teología, Cánones o 
Derecho, presenten la debida documentación 
y solicitud hasta el día 10 do mayo próximo, 
en la Secretaría de cámara del Obispado, por 
sí ó por jwrsona autorizada. 
Bl elegido, a más de las obligaciones de Ion 
demás capitulares, tendrá la especial de p r ^ 
dicar cinco sermones de los llamados de T a -
bla, de esta iglesia Magistral. 
(Este periódico se publica con censara ecle-
s iást ica . ) 
T o T í r T ^ R Í p i ^ s E s ' 
tienen el d e p ó s i t o exclusivo de sus choco-
lates en «LA E S T R E L L A » , Montera, 
^ « l é f o n o 2.240 H . 
Viernes f ae abril de 1926 b - L - O E l B A T E 
MADRID.—Afio XVI—Núm. 5.22i 
DI G E S T O HA ( C h o r r o ) 
f o n i a ' i p o s i t i v a s y b e n e / i c i a s 
los rcsullaUos curativos logrados con el empleo de la DIGESTÜXA CHORRO, que los on ermos d(í| 
estómago, que no lian podido curarse, a pesar de haber lomado numeroso* especmUaoUed 
mtestinales, se curan hoy. y se curarán siempre, lomando b í t o f ü A A Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Kechazad la . uauauoue* 
Los granos, ./Tierpes, eczemas, etc. etc., se curan con 
E c z e m a c u r a r r n s . í ^ r ; 
, , v venta en farmacias y 
(pomada>- droguerías. 
A u x i l i a r e s d e H a c i e n d a 
Clases-.abiertas para los aprobados sin plaza en la 
l i l t ima oposición. MAGNIFICO INTERNADO PAKA 
AMBOS SEXOS, con absoluta independencia. Pídanse 
rápidamente reglamentos y detalles a la A C A D E M I A 
B E C A L D E R O N D E L A B A R C A , A B A D A , 11, M A D R I D . 
A N D U A G A 
relojero-de la Real Casa, se ha trasladado, por de-
rribo, do Montera, 24, y ofrece a su clientela el nuevo 
domicilio, P I M A R G A L , 13, E N T R E S U E L O . 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las do mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones o infeccionen castróla* 
tettlnales (tifoideas). 
t 
D E C I M O A N I V E R S A R I O 
EL SEÑOR 
ÜIISÜIO mmi Y mmi 
Fal lec ió e l d ía 10 t i a b r i l de 1916 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P -
Su viuda, hermana, hermano político, so-
brinos, sobrinos políticos y demás parientes, 
RUEriAX :\ sus amigos y a los 
fieles en general se sirvan enco-
mendar a Dios eí alma del finado. 
Todas las misas que se celebren el .día 12 
del corriente en las Salesas Reales (Santa 
Engracia), el 13 en los Padres Paúles, el 18 
>en San Fermín de los Navarros y el 24 eu 
los Escolapios de San Antón, así como las 
ique se digan el 10 do todos los meses del 
año, hasta las diez, en San Fermín de los 
Navarros; los manifiestos do las capillas de 
.Religiosas Tercer Monasterio y convento de 
Santa Clara • (Loja), cada mes en dicho con-
ívento, se aplicarán por el eterno descanso 
<dn su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores 
Nuncio de Su Santidad, Arzobispo do Grana-
da, Obispos de Madrid-Alcalá y Guadix han 
concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. A. 7. (3) 
Oficinas de P u b ü c i d a d Cortes, Valverde, 8, 1.° T.0 13-30 
S é r m e l o s ü e í e c e m p a i i í a i m l n t i c a 
• iw •<•>« tmi 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Servido mensual saliendo de .Bilbao el día lli, de Santander el l'J, de ujjon et 
20. de Coruña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz f.l i6 y Ue Ha-
bana el Ü0 de cada mes para Coruña, (jijón y Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O . CUBA, V E N E Z U E L A - C O L O M B I A V P A C I P I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, do Valencia el 11, Ue iUaiaga 
el 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, Puerto Rico, Habana, L a üuayra , Puerto Cabello, Curasao, SabaniUa, Co-
lón, y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, MoUendo, Anca , iquique, 
Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para vigo, J.isDoa, 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, Singapore, Ala-
n i la , Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Xokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de cacnz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de iJHOao 
y Santander el día ú l t imo de cada mes; de Coruña f l día \ , de ViUagarcla el 3 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona bí día 25, de Valencia el ¿6, de Malaga 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O FOO 
Seivicio meusnal saliendo do Barcelona el día 16 para Valencia, A.loante, ca. 
diz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la fa lraa, demás escalas 
intermedia? y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admit» 
carga y pataje de los puertos del Norte y Noroeste de España para todos los d« 
escala de esta línea. 
AVISOS I M P O R T A N T E S 
Rebajas • familia y en pasajes de ida y -ruelta.—Precios convencionales poi 
camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y apa-
ratos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
tanto paru la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.— lodos loi 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a 
al tura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compafiía hace rebajas de «0 por 100 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiconps 
paia el servicio de Comunicaciones marí t imas . 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los piifv 
« ipales puertos, Hervidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajera* 
y carga para: . 
l,iv<rpool y puerto.i del mar Bált ico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
y Capctown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumlatra, Java y Lo-
chirii hina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio l í o . Cebú, Port-Artbur y V ladivos 
tock.—New Orleans, Savannah, Charleston Georgetown, Baltimore, i í i ladcltla, iios 
ton, Quebec y Montreál .—Puertos de América Central y Morteaménca en el i^acl-
tico, de Panamá a San Francisco de California.—Punta Arenas. Coronel y val-
paraíso por oí Estrecho do Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 
del transporte y exhibición en Ultramar de los muestrarios que lo sean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
CURACIÓN PRONTA Y S E G U R A 
P A S T I L L A S d e f a r . A N D R E U 
De venta en todas las Farmacias 
d T ^ d r e u . r lo c ^ n e * e j ac to , 
p e r m i t e n deeotnsar dorante/ U noche. 
K o j n j ü e U B M l i u n g 
Diario popular de Coljnia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer .orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
peulscl ie Zuhuntl 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhiu 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
t 
EL ILUSTRISIMO SESOB 
¡ a M o r T o r r e s i f a r - M 
M A R Q U E S D E L O R E T O 
Catedrático jubilado de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Central, celador do la Guardia de Honor y socio de las 
Conferencias de San Vicente de Paúl 
D e s c a n s ó e n e l s e n o d e l S e ñ o r e l d í a 8 d e a b r i l d e 1 9 2 6 
HABILXDO BKCIBI1X) LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su director espiritual, don Félix del Campo; su hija, doña María de 
las Mercedes; hijo político, don Joaquín de Cnbanyes y Molíns; nietos, 
María de las Mercedes, Salvador Joaquín y Juan; hermana, doña Merce-
des, viuda de Rovira (ausente); hermanos políticos, tío, sobrino, sobri-
nos políticos, primos y demás parientes 
RLEGAN a sus amigos se sirvan encomendar sü alma 
a Dios y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy 9 del actual, a las CINCO de la tarde, desde 
la casa mortuoria, calle de Prim, número 5, al cemen-
terio tic la Sacramental de San Isidro, por lo que reci-
birán especial favor. 
Durante la mañana de hoy se celebrarán misas en la capilla ardiente. 
El sábado día 10 se celebrará en la parroquia de San José el funeral, 
a»las ONCE de la mañana. 
No se admiten coronas ni se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta cíisa es la UNICA 
que no pertenece al Trust • 
LA LXCLLLNT 1S1.MA SEÑORA 
n o n a F r a i c i s c a f e s o r h o p s o m l o a C o h o s y ü s u n a 
T é l l e z - G i r ó z i y V i i l a n u e v a 
Marquesa de Camarasa, condesa de Riela y de Castrojeriz, condesa de Moriana y 
marquesa de Cilleruclo, grande de España de primera clase, dama de su majestad la 
Reina, terciaria franciscana y vicepresidenta de los Centros Obreros de las Damas 
Catequistas, patraña única de la sacra capilla del Salvador de Ubeda, de la ex Co-
legiata de Castrojeriz, del convento de Madres Carmelitas Descalzas de Medina del 
Campo, del convento de Santa Rosa de Valladolld, del Angel Custodio de Granada y 
de las iglesias de su presentación en las diócesis de Barbastro, Zaragoza, Jaén, 
Lugo, Orense. Mondoftedo, Santiago de Compostela, Túy, etcétera, etcétera 
H a f a L l a c i d o e l d í a 2 d e a b r i l d e 1 C 2 3 
Habiendo recibido los Santos Socrainentos y la bendición de Su Sanlidad 
R . I . P . 
Su esposo, el excelentísinio señor marqués de Camarasa; Sus hijos, excelentísimos seño-
res condes de Ribadávia, duquesa de Medinnceli,' duquesa de Mandas, Casilda, Cristina y 
María Josefa; sus hijos políticos, los excelentísimos señores condesa de Ribadávia, duque 
de Medinaceli, duque de Mandas y don Pablo Martínez del Río; nietos, hermana, excelen-
tísima señora duquesa de Plasencia; hermanos políticos, excelentísimo señor duque de Pla-
sencia y excelentísima señora duquesa viuda de Santo Mauro; sobrinos, primos y demás 
parientes 
. , RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dius. 
El funeral se celebrará el día 10, a las once, en la iglesia parroquial de Santa Bár-
bara. Las misas que se celebren en la capilla de Hermanas Celadoras del Culto Eucarístico 
(Doña Blanca de Navarra, 11) el !) del actual, a las siete y media y a las nueve; en la igle-
sia del Perpetuo Socorro (Manuel Silvela, 12), gregorianas desde el 10, a las nueve, y todas 
las del 24; en San Fermín de los Navarros (Cisne, 12), gregorianas desde el 10, a las diez, y 
todas las del 18; en el Santísimo Cristo de la Salud (Ayalu. 6), todas las del 21; en Santa 
Bárbara, gregorianas desde el 12, a las doce, y todas las del 19; en la iglesia de Jesús (pla-
za de Jesús. 1). gregorianas desde el 10. a las once, y todas las del 13; en la iglesia de Pa-
dres Oblatos (Diego de l.cón. 40), todas las del 9 y 10, y en la capilla de las Damas Cate-
quistas (Francisco de Rojas, 4), todas las dol io. serán aplicadas por su eterno descanso. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios ilustrísimos señores Prelados han 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. (A 7) (6) 
S E A O R A S 
Para comprar sombreros 
elegantes, visiten la Casa 
Fémina , Montera, 4. entre-
saelo, y bailarán una bo-
nita o o l e c c i ó n , asi como 
t a m b i é n adornos, flores, 
grogren, raso y glacé cuero. 
E s t a Casa presenta siem-
pre las ú l t imas novedades 
de F a r i s y vende más ba-
rato que otra alguna. 
S o m b r e r o s 
Retormo, limpio, tifto. 
V A L V E R D E , 3. 
C U A D R O S 
antiguos y modernos. An-
t i g ü e d a d e s y objetos de 
arte. Cuadros preciosos 
para regalos. Oalerins Pe-
rreros . E C H E O A R A Y , 27. 
m N U E L C E R E Z O 
EXPQ5KION 
JCiOYA,21 
WUMíjS AVALA .A5 
[ T O S T A D O R E S ' 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
O F I C I l f A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S . V A L V E R D E , 8, 1.° T E L . 13-30 
Grandes existencias de torta-
dores y refrigeradores en to-
dos los t m a ñ o s , desde los 
más jsenciilos hasta Ipe pijta 
perfeccionados Todas las. 
máquinas para la mduatpa i 
del café. Pida V. catálogo á 
ia primera c¿sa del país en 
esta especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
LApartado185, B I L B A O 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se rec iben e n 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d " 
A l c a l á , 28 y M a r q u é s 
de U r q u i j o , 3k y 34 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
a n t i g u o s 
y 
r e c i e n t e s 
T O S E S , B R O N O U I T I S 
r a d i c a l m e n t e C U R A D O S 
POR LA 
S O L U C I O N 
M U T A U E E R G E 
que procura J P u l i n o n e s r o b u s t o s , 
despierta el J L p e t i t o , aumenta 
las F u e r z a s , sécalas S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAUTAUBERQE, 10, rae de CoBstanUnopifi, Parit y todas Pumadas» 
L A P R E N S A 
A g e n c i a d e A n u n c i o s 
d e R a f a e l B a r r i o s 
Carmen, 18. Teléfono 123. Madrid 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos de 
publicidad para Madrid y provincias. Gran-
des descuentos en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
Anuncios Dreues y eoonómiGos 
•Í3B-
A l m o n e d a s 
A L M O N E D A . Muchos 
muebles, procedentes de 
subastas y ausencias. Pa-
lafox, 15. 
A l q u i l e r e s 
SEGUNDO, siete piezas, 
cinco balcones, bien deco-
rado. Locales industria. 
Linneo, 16. 
O p t i c a 
A N T E O J O S , absoluta g». 
r a n t í a . Vara y López. 
Príncipe, 5. 
H E R M O S O principal, cén-
t r ico, industria, oficina, 
vivienda, todo confort. Pe-
ligros, 6. 
HAGASE graduar vista; 
use cristales Punktaí 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
P é r d i d a s 
P E R B 1 T A lulú, enana, 
negra, gratificarán 100 pe-
setas. Colegiata, 6. 
OKAN L O C A L , propio res-
torán, círculo deportivo, 
almacenes. Glorieta Ato-
cha, 8. 
V a r i o s 
C o m p r a s 
¿ D E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras!' 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6, La Onza de Oro. 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
cómprense. Desengaño, 29. 
librería. 
C U A N D O quiera usted 
vender alhajas |)or su ver-
dadero valor, visite esta 
casa, 34, Carrera San Je-
rónimo. 34. 
C O N S U L T A particular., 
Enfermedades estomago, 
hígado, intest inoí . Ea-, 
yos X. Anál i s i s . Carre-
tas, 27. Cuatro-seis. 
V e n t a s 
P E R S I A N A S . Las mejo-
res; nadie más barato. 
L impiabar ros medida. 
Quesada, Magdalena, 15. | 
P R O B A D Anís Goya, Li-íp 
cor Granduque, de csce- S 
lente paladar y aroma. , '-i 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal. 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
V E N D O en Cercedilla » 
labio con más de 40 fane-
gas de prado; lfi.000 (to-
ros. J . Barallat. Colón, t 
V E N D O , alquilo, hotel 
Cuatro Caminos. Facilid* 
des. Razón: Santa Catali-
na, 12. 
rtEPOSTTO Y O F I C I N A S : REINA, 45, 
P R I N C I P A L n r . i u i c n A. TELEFONÓ; 
2.929. S E ABONA fUTj POR CADA C A S 
CO DEVUELTO 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
¡ l i n a 
E n f e r m o s d e l e s t ó m a g o 
"AGUA 
P r o b a d u n a s o l a v e z e l e s p e c i f i c o d e l a h i r p e r c l o r h i d r i a G a s t r i l i n a y t e n d r é i s l a 
g r a n a l e g r í a q u e d a e l c o n v e n c i m i e n t o d e q u e v u e s t r a d o l e n c i a p u e d e s e r c u r a d a . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
DE USO U N I V E R S A L COMO AGUA DK 
MESA.— N E U R A S T E N I A , DISPEPSIA. 
HIPERCLORHIDR1CA Y CATARROS 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente liecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
4 5 ) ' '>01"0 <1" nsombio mayor íu'm esperaba a la =0-
= ^ = | ñ o n t a Davillior. Llegó cierlo día en que en una 
caria más cálida que las auleriores dejaba e i -
Irever Carlos que se hallaba perdidauionle ena-
morado de la joven y lindiMina pupila del s:ñor 
[ Dérbüvílle. 
Sin sospechar ni reiuolamenle la lorluni que 
le infligía a Genoveva, expresaba da encendidas 
frases, plenas de apasionamienlo, la admiración 
que sentía por lan bella y adorable ciialura. 
«Te diré, mi querida liennaua, y no hago ttiÁs 
que haeerle justicia estricta—decía en la carta—, 
que Ivonna es la más encantadora muchacha de 
cuantas he' conocido. Se impone por su belleza 
escultural, por sus facciones de bada, sin que 
sea posible resislir a su alrarlivo cautivador, 
placerse en las descripciones, que le permilían Cuando se la ve por priim-ra ve/, dudu uno de 
hacer gala de su fantasía exuberante y lozana, tratarla como si fuera una mujer, porque en rea-, 
no menos que de su fino espíritu observador. lidad parece una diosa; pero esta impresión de 
En la Naturaleza, en los paisajes otoñales. Do- encogimiento que se siente al contemplar su be-
llamente melancólicos y sugeridores, encontró una ( | ^ ^..briaiia dcsap^oe cuando SQ la, ovi- lew 
fuente inagotable de inspiración, que se derra- ron su risa cristalina de niña, cuando se observa 
maba por las páginas llenas de renglones desigua- |a mi nula franca é inteligente de sus grandes 
les, trazados nerviosamente. Con un delicado arte.'azules ojos. Entonces la diosa se ofuma y en 
que Genoveva no sospechó en él nunca, Carlos su Intrar sd ofrece a la contemplación admirativa 
extendía y combinaba en ,>ii pídela de pintor los la gentil lisura de una niña sencilla y buena, de 
bellos rol. .íes que le brindqbáfi ¡oS bosques f r o n - ^ M i u íáeiicadatfénte ouUivpdo^ pero extra/.rdi-
dosos y las altas muntañas. de^de el verde ons- nariameide modeslu. Si yo me atreviese a rom-
curo hasta los tonos dorados qne L.s rtyo&j del p H a r <u elr.jrio, diría que. en íó moral se pa-
sol ponían al fillrai-e por entré el follaje dé fos^ecé nitirliu :1 mi querida Gfchbveva. Pero la com 
árboles centenarios de. corpulentos Ironcós > pmación se delendría aquí neeesariamenle: lo que 
pas pomposa.S. i,10 g^iere decir en modo alguno que lú, mi linda 
Leyendo las líricas carias de su hermano, Ge 'hermaníta, seas menos hermosa que ella. Cada una 
noveva sonreía complacida. «No había sospecha- poseéis una belleza igualmente arrebaladora. pero 
do que alentase un poeta de lan vigoroso plectro distinta. Mientras que tú realizas el ideal de la silfi-
cn tan-írrave orofesor», uensaba la ioven. |de, Ivonna recuerda el tipo elegante y fuerte de las 
malronas romanas. Tú, querida mía, eres la vapo-
rosa y delicada niña de nuestras brumosas regiones 
del Norlo; ella hace soñar en el ciclo azul del Me-
diodía y en los ardientes rayos de su sol.» 
Al final de ja carta, escrila casi toda en el 
mismo tono admiralivo, Carlos,- queriendo atenuar 
el efecto que pudieran producir sus palabras de-
masiado serias, terminaba alegremente: 
tNo vayas a creer, sin embargo, que mi co-
razón corre aquí el menor peligro. ¡Oh, no! Si 
no me hubieras hecho la confidencia que escuché 
de tus labios, si yo no supiera que esta bella ñifla 
es la elegida de Pedro, no respondería de poder 
ocultar los senlimientos que me inspira; pero 
la amistad pone una barrera infranqueable a mis 
entusiasmos amorosos y me defiende de ellos. ¡ Eso 
nunca!... ¡Yo traicionar, ni con el pensamiento, 
al entrañable amigo de mi juventud!... ¡Yo dis-
pularle su felicidad, la mujer, en quien cifra to-
das las ilusiones de su vida!... Dios no hubiera 
permitido que semejanle idea pasase por mi ima-
trinación... 
¿Te he dicho ya que la salud de l'edru Déron-
Ville ha llegado a preocuparme profundamente? 
Y , sin embarsro, nimnma huella de sufrimiento fí-
sico se advierte en él ni autoriza, por tanto, mis 
temores; Pedro proclama que se siente más fuerte 
y mejor que minea; pero su madre, romo yo, 
parece que. confín poco en sns palabra-, 
/Cómo hallar explicación además, si se desear-
ían las causas físicas, al abatimiento moral, cada 
ve/ mayor, en que se halla sumido nuestro ami-
go? Rodeado como está de los más tiernos y 
solícitos cuidados, en vísperas de casarse con la 
mujer a quien lan apasionadamente ama, /.poi-
qué su frente soñadora se ensombrece, por qué 
su franca mirada se esfuerza en disimular la gran 
tristeza que lo domina, y que mi amistad cla-
rividente ha sabido sorprender en más de una 
ocasión? 
Ivonna es también de opinión de que eistá en-
fermo, de que alguna dolencia mina su existencia. 
Sabiendo la fraternal amistad que me une a Pe-
dro, se ha confiado a mí, y me ha hablado de 
él y de su salud. «¡Ah—me ha dicho—, de qué 
modo tan radical nos lo ha cambiado la cruel 
guerra del Tonkín! Antes de marchar a campaña 
no era así, y desde que regresó parece otro hom-
bre completamente distinto.» La bondadosa y 
amante muchacha lo cuida con abnegación pro-
pia de una hermana de .la Caridad y procura ha-
cerle creer que no ve su estado, que no advierte 
su cambio de carácter, pues con el delicado tacto 
que le.es habitual en todo, que constituye una 
de sus cualidades personales, ha comprendido 
que Pedro desea ocullar a todos los ojos lo que 
pasa en su espíritu. Todos procuramos estar ale-
gres alrededor de él, y él es el primero en dar 
ejemplo extremando su gozo por cualquier cosa; 
pero por mucho que quiera disimular, por maña 
que se dé para demostrar una alegría que no 
siente, no logra engañar a nadie, y a mí menos 
que a ninguno: quizá mi amistad me lleVe a 
alarmarme demasiado; quizá su dolencia no tenga 
la importancia (pie mis temores le conceden... 
¡Dios lo quiera!... 
.Cuánto siento, hermana mía, no poder enviarle 
en esla carta, para regalarle con ellos, el per-
fume de estos bosques que aroma el ambiente 
que aquí se respira o la belleza de estos radio-
sos horizontes que desde el castillo me es dado 
contemplar para recreo de mis ojos! No tengo ne-
da cesidad de decirte que gozaría mucho mejor 
estos encantos naturales si mi triste prisionera 
la calle de «El pozo que habla» pudiera coxnp ' 
tirios conmigo.» 
Algunos días .más tarde. Carlos escribía a 
noveva una carta redactada en tonos de gran I V 
vialidad, y con la que parecía querer embronoar 
a la joven: 
«¿Qué acabo de saber, mi señorita hermanar-
¡Qué callado te lo tenías! ¡Cómo sabes guardar 
tus secretos!... ¿Pero es en realidad un secreto 
lo que he llegado a descubrir sin proponérmelo?--
Quizás lo sea también para ti... Acaso sea» 11 
la primera sorprendida al saber que tienes aq"1 
un ferviente admirador en la persona de Ja'̂ ĵ 
Havard. ¡Con qué entusiasmo habla de ti! ¡Co¿ 
qué calor me ha relatado el peligroso trance f 
papá y tú corristeis en la playa de Plohincc, w 
doos apedreados por la ignorante multitud ^ 
os había tomado por brujos! Recuerdo ab0£ 
que tú rae habías contado la escena desarrolla^ 
en la playita bretona; pero me la contaste « 
modo, y yo ignoraba la bravura de que lii0'5, 
alarde, escudando con tu cuerpo a nuestro P 
dre y recibiendo impávida las piedras lanZ ^ 
contra él. No pudo sorprenderme tu entereza 
ánimo, porque hace mucho tiempo que estoy c0rl 
vencido de que mi hermanita, de qne mi q"61*' 
Genoveva es una valiente y linda muchacha cap 
de lodos los bellos rasgos. 
¿Pudiste sospechar en aquella ocasión q,ie 
testigo, emocionado por tu arrojo y sangre fr ' 
presenciaba la escena, temiendo por vosotros-"4 
Seguramente que no... 
(Coniin agrá-) 
